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incoCOUNCIL DETERiVllNEST
r
thins to those who have or may lit
exposed to the white plague.
Only a short time ago the peisicr
Pi Inters iissoclut Ion donated $00.-00- 0
worth of work upon paper to be
printed for the campaign against
tuberculosis The officers of the
association s:.y they have the assur-
ance that the railroad and cxpr. ss
companies will carry free all paper
for the work.
CHICAGO
DEATH THREfl
REMAINS TO
BE PROVEN MARKETRESOLUTION PASSED LAST
MGHT INSTRUCTS CUT
ATT01E! TO PROCEED
Authority Given to Employ Special Counsel and Take Any Ac-
tion Which in Officer's Judgment Will Bring Relief from
Present Water Shortage and Force Company to Furnish
Adequate Water Supply; Writ of Mandamus Expected to
Be First Step in Proceedure.
SIX HUNDRED CITIZENS
SIGN RESOLUTIONS ASKING
FOR IMMEDIATE ACTION
The ity council, lit a brief mi'ctms
last night passe-e- il resolution hy uilii-- j
minims vote, 11 si ru 1 n tile city
tu lake immediate legal ac-
tion against the Water Supply com-
pany Ib a view to forcing the com-
pany to furnish an aileiiiale supply
of water for the city and imlividiKil
consumers.
ruder the terms of the resolution
the city attorney is "instructed (,, (le
suit immediately against said com-
pany and all other persons or neces-
sary parties in such form cis will, in hisjudgment, bring adeijuate relief at Hie
earliest possildi' moment, to the city
and tile inhabitants from t he
present deplorable conditions, and Hill
protect and c tifón e their le(,ui rights
agalu.st said eoinpaoy."
Uy an aihlitional icsolulion the- may-
or and city dttorney arc cm pow ered to
employ such special cainni a.s tl
may daem necessary In pi oc-ccl- i n
whIi the- ai tlon against he Water
loiiiliniiv which, it is understood, will
tonsi.it first of an action in maintain- -
us tu compel the company to furnish
an adequate wotcr supply.
The council passed the resolution
ut the beginning of the meeting andjust lieioiv the iiresentalion by a com-
mittee uf citizens of a wet of resolut-
ions on the water supply situation.
iii'KifiK the council to take immediate
aeliuii iguinst the company. Th'-s-
fsoliiiions were signed by six hun- -
oddly enough, by the eon.-er- v at Ives and
clericals, porties opposed in principie
to tin absolute parliamentary system
Tiny, in i, n with eighteen
Polish membe rs, w h. e policy is op-
position ! " - . ., is, were able
to defeat Chancellor von Huelow's fi-
nance measure by eight votes.
The chancellor could hace n inclined
in ortiee. had be accepted the coali-
tion's finance hill w itli Hie dire- I le-
gacy duties eliniinat.il ton he chose ra-
ther to retire.
TEACHER AND GIRL
PUPILS DROWN
PCI
Unfoi tímate Young Woman and
Four Chaiges Accidentally
Stumble Into Deep Water
While Wading,
(By Mnmlnc Journal Special l.ed Wlrel
Vancouver, II. t. Jul 14. While
wailing hand in nano in t'.iirraru in
let, twelve miles from Vancouver
this a I'teinooii, n teacher and four
of her pupils, members of a Sunday
school picnic party from New West
minster, were drow in d.
Tlie dead are.
MISS UFIITIU UF. ANKFKS aged
the teacher.
ANN IK MlltPlir. .1S"d lá.
MAY MCUPHY, aged 1:'.
AI.H'K P'H.SO.N. ag.il l:l.
SIHNl WOK. aged 1(1.
i lue of Hie gil ls Stepped off a ledg
into deep water. The others tried
to save her but one by one tin y were
pulled in and were carried away with
the tide.
The body of Miss Ankers was r
covered but none of the olhors. has
been found.
DANKER ACCUSED OF
$100,000 EMBEZZLEMENT
r
New Orleans. July It- Wyntt II
Ingram. Jr., trust officer of the Hi
hernia Hank .x- Trust Co., Or-
leans, was arrested at his humo this
evening chilli;.-,- will) being a defaul
ter to the amount of between $T". 1111,1
and $ I i.MI.OOII
Ingram is said to have confessed t
Vice President Poole of the lliberul
bank that his defalcation- would ap
proximate $1011,0110. Ingram stum
high in business and social circles o
New Orbans. His family connections
in Kentucky. .Maryland aiul ntr
southern stales are prominent.
lli ine Hooks Turn I p.
New York. July 14. The missini
books ol' Ihe Tinted Copper company
sought. In connection with charge:
aua list F. Anemias tieinze. regariiiug
his handling' of Mel-cun- ib' Nationa
bank funds, are lodav In the possession
of CnMed States district attorney
These records .vol-.- found lute last
nlht. packed in two stunner trunk:
In a house on west Fifty-lil't- h street.
third irniik seal lo contain what
íbinze called his "private papers." i
still missing and the federal aiithorl
tics are looking lie' '"
IRE TROUBLE FOB
RAILROADS IN
I) ICO
Dispatcheis on National Lines
Resign in a Body Following
Failure of Wage Negotia-
tions; Tie Up Threatened.
I By Morning Journal Huerlal ld Wlrel
.Monterey, M' X . July 14. This af-
ternoon the resignation of every dis-
patcher and chief dispatcher of the
National lim s in Mexico was handed
to the respective division superin-
tendents to take effect at S a in . July
IT. following He- failure of tie com-
mittee of ilispat. hers tift'-- a con
feri'iice with ihe officials of th- -
rged lines for several weeks to
icacb an agreement on the schedule
of pay and other matters. This, ac-
tion was taken -. im u It.. m ni- -l V over
Ihe system and will to- up the entire
railroad busim ss of the republic. lis
loinliu lors and engineers will refuse
to receive null 1.4 lll.lll 11 II" W Sl't f
dispatchers.
BILL POSTERS DONATE
SERVICES IN CAMPAIGN
TO CURB WHITE PLAGUE
Atlanta. ;.., July 14.- - Tin Nation-
al Association of Mill Posters voted
thin afternoon in convention to do-
nate to the light
ll.uo. ooii worth of publicity. This
means that all over the I tiit. d Slates
and Canada they will give not only
space upon billboard but the labor
of posting an well, to hints and cau- -
!er br furnished for drinking and
all doni'-sti- purposes.
Thai unless an adeualc supply of
water for fire prole i tioii is imme
diately hud that our insurance poli
cies may lie cancelled or our insur-
ance rales griatly increased irc nrd iiig
to the terms of all fire insurance par-
an'.." i i I.;
That the present lack ol water is
retarding- building operalions, thus
preventing the investment of capital
and the employment of labor ill our
i ity.
Thai the city has expended consider-
able money on our street and un-
less the streets an- sprinkled the
money expended will he wasted. Fail
ure to sprinkle is a l.- a source of
ureal discomfort to our ili.eiis.
That no preiKirution has been, or is
being made, to meet the increased
demands for water which has iumf
and will continue to come with our
rapidly increasing population ami the
further demand which will certainly
he made by the completion "f our
new sewer system.
Wherefore, lie it resolved, that It Is
the sense of your citizens' committee,
and we hereby demand Hint the city
council toko immediate steps t oconi-pc- l
the Water Supply company to
forthwith fulfill its contrail with the
i ity. And to protect the rights of the
city and the righs of the citizens and
water consumers of our city.
(Sinned.) W'm. Kieke. chairman; L.
lHianox. secretary; Mike Mniuhll.
H. Fox. otto Dieckmann. C.
Cuslimnn. A. W. Anson. W. W. linlph.
Tom liiifil.es. Ji. S. biihgow. A. A. S
ilillo, li. II. Ives, Felix llionotl!.
.Mayor i.eslcr in receiving the repot'"
st'tteil that Jie was glad to have the
xprevssion of the lili, i s. .lie sunt
'hat il may have seemed to them that
the council had been slow in taking u
against Ihe Water company, but
Hint the ib lav had bren due to i an
Cal consideration necessary to give the
form of letion to be taken and that
this necessity alone had delayed prior
action. This statement was also receiv-
ed w ilti applause. The mavor said that
Ihe action contemplated, while it might
n.it bring immediate relief would In
the opinion of the cily officers, result
In early relief and thill it would pre-
vent any possibility of a recurrence of
.he present shortage.
The council adjourned without ink.- -
ing up 'any further business.
& mm
NSTALLED IN
GERMANY
VON BLJELOW'S DOWNFALL
SHATTERS TRADITION
First Chancellor Forced to Re-
sign by Adverse Vote in
Reichstag; Believed to Mai k
Advent of New Era.
I By M.irnlnc .liuirnal Hpcc Ul I.aurcl Wlr
llerlin. July I t Prince urn Itiielov,,
chancellor of the empire, has retired
from office todav and was slice ceded
by Iir. von Itelliinann-lliillwc- Th
latter was suec ceiled by llerr J.ielbru- -
ec k, as minister of the inte rior an
.ice chancellor: llerr Syclow, secre
tary of the Imperial treasury has been
appointed to the depadt nient of com-
merce, while llerr Wermutt, under
secretary of Hie interior is the new
secretary of the treasury. llerr von
Trott- Zu So, president of the province
of llrandeiiburg, succeeds laid wig Hol-
lé, Prussian minister of public instruc
tion, who has retired owing to ill
health. The emperor, departing from
all court traditions, transacted tin- bus-
iness pertaining to the change c haii-c- c
llois with the broadest publicity. His
majucty received Prince von Huelow
upon a small garden terrace between
Iho palace and ui arm of the Spree,
in vh-- of a great rowd of spectators,
w ho had kh t In I il oil Kb c tors bridge-som-
5o or il" yards away and at iturg-slrass- i.
on the other side of the narrow
st rt am.
About lo o'clock in th. morning the
' niprrnr .pp. ..red on the loiuiee walk-
ing alone. A servant soon announced
Prince von Huelow The cm peror gre e-
ted the prime warmly and togc thr
tiny proiii'iiaibd the lawn. After
twenty minutes his majesty, ta ieeio d
from the piinli' behind the llih--
slirubh.-ry- , embrae". .1 the prince and
waved his hand affectionately as the
latter ilhdrcw.
lit', von pa t hinon I lollw i g then ap
peared. The ror walk' d and talk-
ed with turn for half an hour, gestu-I.it'n- g
. ntly and in an animated
way. Later he received in Hiidienc
several members ..f ,,e federal council
fi'.m the king's of HaiavHi. Saxony and
Wurtcnibiii'ic The politic .) aspects o
ini' . barge are important. Prin. e "n
Hn.-to- is the first ilermati chancl!"!
who lies ben empelled to have of-tn-
beiaos. of an adverse parllineu-tar- y
niaj-.nty- Ceiprivi fell, it is true,
,irt:v on account conservative op-
position, but not throueh direct ,.aj'-li- a
nient.. ry defeat. The change today
in reg-ard-'-d by the liberals hh a Ion
st p toward ministerial responsibility
to the reichstag It w as brought aJjout,
SUTTON INQUIRY TO
BE HELD IN PUBLIC
Washington. July It -- c living full
discretion as to the holding of socrel
or open sessions hy the court of in-
quiry which will Investigate (lie
altetuling the dia'h ol
Lieutenant Junes Sutton. Assistant
Secretary Willi brop of the navy de-
partment will suggest to the court the
desirability of omul act nig the pro-
ceedings In public. Mr. Winthrop to-
day stated that questions might arisi
In the course of Inquiry which would
necessitate closing the doors tempor-
arily, but be desired as much as pos-
sible to avoid the circulation of an
Incorrect version of the proceedings,
which might occur II' publicity should
he denied.
m-:- mtm;sm:s may
mii;i i n.ii r o n si i i;
Annapolis, July 14. Summonses to
appear us witnesses In Hie case of
Lieutenant James N". Sutton. I ". S M
C, whose death here two years ago
is about to be by the
naval authorities, we're served today
upon William Owens mid I'M ward
tri'lfl 'It lis, the chauffeur who saw the
beginning of the fight lielwen Lieu-
tenant Sutton and Lieutenant Adams,
which ended in Sutton's death. Ow-
ens was not called to tesnly at the
prev ions Inquest.
The story of the surviving officers
that Sutton forced the light has been
contradicted hy Owens, the chauffeur
who curried the pari to that
night and in a by (Irllfilhs,
a new man who lias appeared in the
ease, and w ho colli Inns Ow ens In
many particular.
Fog Prevents Monoplane Test.
Calais, July 14.-- Herbert l.athnm.
the French aefopla nisi who is waiting
hele for a favorable opportunity to at-
tempt to cross the Huglish channel, in
his monoplane, did not start today,
of log.
.j.
Adopts t'oiiimissi.m t.iitci'iiiuciit.
Kansas Cit y, I illy 14 - n a quiet
election today Kansas Cily, Kan., de-
cided lo adopt the commission loini
of government by a large majority.
5M FRANCISCO
ILCOffi
WESTON
AGED PEDESTRIAN GETS
IN FIVE DAYS BEHIND
Hundred and Five Days, Five
Houis and 41 Minutes Time
Rcquiicd For St i oil Fiom
Ocean to Ocean,
I By Murnlns .loiiriuil Nurrliil WlrrJ
San Fran, isco. Julv II Vigorouscis
a man ol half his in years and strid-
ing out like a soldier on panicle,
the fot t.v mil s he lruuipc.1 during
Ihe dti.v, I'M ward Pavs.ui Weston si I
loot at San Francisco it III:"" tonight,
with his 4. mío mile Journey from New
York to San Francis, o completed.
The actual red by tin
while haired athlete was :!.!ij,. miles,
by mile posts but figuring the thous-
ands of times he has swung Inun side
to side out of the way. h" has iranip- -
I nearly "l mile-- . The time i
Sllllled oil tile jolli nev "lis I'l l ......
live hoiii s and 4 I minutes.
Start. ng on Mar. h 1.",. Ins .nth birth-lay- ,
from New York. Weston lias
maintained a gait ol marly to mius a
lav all Ho way across the coiiliiieiit
.ausing for rest onlv on Siimkiy. lie
s bron.ed so ele. ply that his How Ing
In bleach, d to snow v vv n
hows with startling distinctness
against his ruddy cheeks and his ag'
sbrunkiii form is odillv al varíame
Willi his sturdy stride and clear .
he athlete bears a letter to Postmaster
isk ol this citv. but will not ibliv-- r
it until omoir.iw lb proe-- .- led b
cly to his hotel, timii th' ferry and
will I -- t unid late tomorrow mm mug.
Weston's long to, 1. ti. ni. my en, o o
I i iakl.ni'1 mol", vv e le In arilvi d at
4;, o', lock alt. Iidcl b a
who ho. I wan, are, a. I ..r aiimir. -.
0111.-- for Ills al rival To of' s. t Ho
Hip be iloooi'ii on 01s nun -
fore levelling 'lahM'l" lOVCI'llg M
edilllioiial miles. With this ii'.oin-.llslied- .
Hi" I'o.i ll'-- . inb d vv In 11 in
walked inlo ihe .iiipat.lo rs ..no. on
tu,, ni'.:.. .. peaus i"r i.nei
tolille h.lVc been Iliad-- ' b Ml'. , . I,
but it is soul Ib. i be o emit, in pía I 10.:
iismps .luring the .Maska- -
Yiikon-Pae-fi- e Xposltioll.
.lap Soul I'l'Hi ll.Ts SC'leil.
Seward AWsk... Ji.'v I I. The 1 --
Slates l.x.l'll. .alter J. I'eaiv to
la V Seized the .1.1 p. los., sealing si
it Taki. with eight.-- 11 no li whilehey xx.re killing within Ilii'--
.miles of the prion- - isiaoos o-
Taki alel ber clew wi le tak- II to I n- -
ulaska Tb- re ,11, ni ne Japanese seal- -
Is ill s a than for ten vears
ilicil people mid were the result of u coun.'-e- l as
nieitiflir In 111 Tllesdnv nii-ii- l nl which!,.. ,
PATTEN INTEREST
HOLDS WHIP HAND
Predicted Price Will Ge to Dol-
lar and a Half Before Month
End; Flour Goes Up in Sym-
pathy,
I Ity Morning Journul NptM'UI IivH Wlr
Chicago. July 1 I.-- - heat for July
delivery, advanced seven cents dur-
ing a stormy session on the board of
trade today, establishing 11 new high
record mark for the season and giv-
ing promise of a repetition of the re-
cent "den I" headed by James A. Pal-
len ami his colleagues In Iho May op-lio- n.
The top mark reached by the
.1 fly delivery today was t t.U 7 com-
pared xvllh $L"il, the closlnu figure
of the previous day.
The ininii'iliate cause) of Hie buying
flurry which resulted in the sensa-
tional advance, was additional ruin
fall last night in Kansas anil Mis-
souri, where the new crop of xvlieut
Is now being harvested or 1 await-
ing the visit of the thresher nnd dis-
patches from other harvestiuff and
wheat shipping- Mcellons of the coun-
try telling of damage to tint ll-- crop
by excessive ruins.
The- - official forecast for tomorrow
for the- - principal xvheat KlowltiR states
In this country, predicts additional
thundei storms over a wide area
lliroiiglioul the central and w eater 11
slates.
A huge "sti'cpliig" abort interest
lias existed for Home time In the July
option and the iiciloil of the tmirhot
Indicated that many of theso tlnel- -
ers had wakened tif lho Bi lious as
pert of the siluatloii.
Leading xv archoiiso men and pro- -
fcsslonul traders re tea Id to he tlu
principal supports. The elevator
men weeks uko bought xvheat In tlie
fields In Kansas. Oklahoma, nnd oilier
wi'ii- r vvh-- at H'ateii and "bed-i'.- l"
against their country pinchases
July Interests market. Since
that time wet wnthcr had Interfered
with the- - ttireshiiiK operation! and
thus prevented quick deliver' of the
new crop hi Chicago uml tlm south-
western markets.
There is practically no wheat unli-
able for July in contracta in thia city
at the present time and what lillle
there is belongs, to the Patten Inter-esl- s.
The! leader of this clique) succeeded
11 no rchandismg the grain delivered
lo him during the cIosIhk duy of tile
May corner and he now demands, the
wheat sold lo him for this month's,
delivery.
When shorts went to him curly In
Ihe day with olTers of settlement. It
Is claimed tiny wore told to buy tin
grain hi the pit. The altempt to carry
out this line of action, was the cause
of Ihe seven cent bulge.
Twice- - during the day. the pit was
thrown Inlo a turmoil, first when live
ruts wus added to the price of the)
July delivery during the first half
hour trading and again near in
lose when two more! points were
ihlcd to the totul.
I lema lid was ni llen e at Hi" start
thai the police between salon jumped
Ii' to Ie at a leap. A wild shout
arose when Hie price loueneu...IrtS..
mil prcilicllons wi re freely made that
$1 r.o would be reached belore tne
ml of the month. Tin' market closed
with almost the lop final .Uoiuiioiih
Julx being rec orded ut $ 1 .Ü8 Iff
As a result of the sharp advance In
wheal pibes of flour were maiKi-1- up
10 to 2" 1. ills for the best deneriptions
if old wheat arlcty while new wheat
Hour was adv allied 10 cents per uai-re- l.
MUCH WANTED CROOK
SEIZED IN LOS ANGELES
L"H Angeles, July 14 Flank A.
hapmiin. who was arrested at Pasn-len- a.
Monday, charged with attempt-n- g
tu steal a diamond pin, from a,
visiting delegate to the ft' am"
.dge, may turn out to be one of th
most Important diminuís that lias
been arrested Itero In yew.
The poliee toikiy Identified Chap-
man by the ll.rtillion nieasurenienls
as Fred W. Ihehn. or "Llltle Frit ay"
said to be a member of the notorious
gnng of Ihe "Cheiipy H.iiny" In Nexv
York City, niehii, who Is also known
rn P N. Ite.be-- i tson is wanted in Wins-dor- ,
out., charged wllh stealing $1.572.
from a clerk in the Soxc-relg- Hank
of Canada. It is reported that he Is
(ilso wanted in various other places III
conocí tb.n wllh big robberies.
iio- - sheriff's office was Informed of
'he nient ifionli'Mi of Chapman
eliii by an east- - rn detective. The sher-
iff declined to give any further Infor-
mation as, it was stated, they expected
I., make k x. ml additional arresta of
alleged confederates of Hiehn, who are
thought to here mingling with the
. oux entb.n.
Murderous Convict llailjtetl.
Winnipeg. July 14 Protesting his
innocence to the last. Gary R. Bar-
rett, who killed Deputy Warden Stcd-nia- n
in the Alberta penitentiary on
Apiil ir.th. was hanged today in the
Edmonton prison.
LEGAL TECHNICALITIES
SEAL LIPS OF MRS, THAW
Young Wife Still Center of Hus-
bands Fight For Release Fiom
Mattoawan For In-
sane Ci mináis.
(By Morning J.airnitl lp-li.- lHHd Wlr
White Plains, N. Y.. July 1 I- .-
h e csl'it Tha w 's lip.i were still
closed b.v legal technic ;illli.s today,
and she did not resume the stand, as
expected, to testify tor the stale In
opposing Harry K. Thaw's attempt to
prove himself sane The stale's at--
tornevs announced adjourn, nent
yesterday, that hey would sho,v to
day Ihat th" much disputed conversa
Hon between Thaw and his vv i e at
Ihe asylum in which Thaw Is sup-
posed to have threatened to kid her
when he gol out, was not pro. ileged.
and therefore Hvrlvu Thaw would be
recalled and her testimony on this
point would be ailinltleel. This was
not done, however
Again tomorrow Ihe stale will
to show that this conversation,
which may have an Im'porlanl bear-
ing on Ihe determination of Thaw's
mental condition should be ailmittd
At the adjourning ,t lodav. Justice
Mills intimated to Thaw s counsel thai
he was Inclined to admit It. Fina1
decision in the matter will he r.--
ilci'i'd tnii'.oiTow. Kvolyn Thaw will
probable be called us the fltvt w
for Ihe slat'' lomot'ow. A grcn!
crowd packed the court room todnv
as on veslei-- iy. The tcslii iy was
enlivened at times by blH of humor,
and Thaw often hiugho,! heartily al
remarks at bis expense.
Utondniils at the slate asylum
.Matt 'wan tcsllt'b d that lie a Ivv uv s np-rii-
oeareel rational ill spi cell action
while under Huh observation. Sex
v.. I In ic'ins ho alt.'l.'de i Tha'
and his wl" and ol h in, mhei s of
Hie Thaw family tcsllHcd along tin
same Hues.
Mrs. Fh.a belli McMillan of St
friend of Hie TliuwLouis. .1 11 hit imate
lamily, also gave testimony tending
lo shew that 'I'll' w has regained
normal stall of mind.
Just what F.velyn Thaw's nltltiuh
wind her hiishiiiul i. In puzzllnn
II is not generally known whether she
would rather see hliii I'r- -e or con-
lunatic. " ml'' "'' '"rim us a
bee oui. led often as repenting I" 'f- -
. f ile lalalloll. "I'llI II' '
siM.,,1 bv von. Ilany." II Is repon,
Hint In llie event her testimony ulti
mately goes against Tliuw'. his attor-i,e- v
will call witnesses lo show that
she remniiii'il Ibal she was glad to
see him in M ittcwan.
11,,. i.,,, her t.siin.onx. yesterday
Xlrs. Thaw said that b.-- husband was
imt supportlm, ber properly, but it
was brought out "ii the stand toda.x
that he Is paving mor- - Hum $
GOVERNMENT APPROVES
PIPE LINE RIGHT OF WAY
U'ecslnnitton. July A rigid "f
wax- to the Piairb- - oil Cos company.
..... 11 nslriieHon of an eight-inc- h
pipe for the purpose of conducting
oil from a point I" Tulsa eoiint.v. Okln-
-
., hi ihe 'Henil Hem- niioogo
the Cre.k. Cherokee and Choctaw na
tions In a southeasterly uircnon y
Ho- okkihoin.i-A- i k.insas slate tine,
miles, w as today approved by Ai Hug
Seer--bu- of Ihe Interior I'n r. c n.
new pipe line w ill tlx-i- i . XL lid onwaio
to Italoll Koilge, La.
IIOMLSEEKFRS f LOCK
TO FLATHEAD OPENING
Missoula. Moat.. Julv M II is
imalcl that aboul I homestead
have arrivid in Missou.a 10- -
,,y lo register for lands In the r lat-
ea.) reservation ami it i ixpeeteil
h,.t hel-u- bo 'ow night at least
local and oul"id'una pes,, as irmn
iai es w III have regisl.-r- d tlo'ir
uní- - Im honiesie ads
M elfoll to g.l ..load of the
--
,,w,l that II S es 'ed I" aliiv.
,,,, other , o US of HO' eOUUl'V
hoi eekeis from v n p..i is of
surrounding s,,t.-- haveMont. ma and
i.,ii 1,0111, . m tl"- ''dv N''s,"r- -
,l,,v alt " - niu.o.la- -
, ,,1-- ,b, at a pn miuni. The
lodging bou- -s are fdiing rapidlv and
the1,,1,-r- 1. .morrow night
w i', probabb hav e to Im hous.-.- l In
.ls
Fifty He,, lid pels,.,,. are ex-
pected lo register in this ily during
lb- - rcge-lralio- period and to handle
Iho cow, I. fifty-tw- o specially ap-
pointed ni", 'i' notcri'-- piibh.
bHV"' be. .1 provided.
At midnight the xarious registra-
tion Holanes lor the Flathead res-- .
action opening threw open their of-I- b
. s and Hi- - land seekers Hocked in
to ree-oi- le. ir applications for liom--si-a- .ls
lively ottlce was Jamnieil to
the d....rs ami at n early hour thif
moiiilng people were still register-
ing It Is estimated that nearly 1
registration., will have le n recorded
be foro d .yhght.
ity t lie inadeiUai y of its plant olid
neglect to provide ill
son for the increased and
demand occasioned by the Ki'invtii of
the city; and
Whereas, The committee of expert,
employed in pursuance of the recoup
iiieiiil'.itions of said report, to examine
'be company's plant and ascertain tile
condition of the same, have filed tin ir
leport by which It appears that tin'
i niuiusioiis, of the w ater committee
have been verified and sustained; and
Whereas. The Water Supply com-
pany has by reason of its neglect and
lailure to pt rform the duties impos-
ed upon it by the provisions of the or-
dinance contract between it and the
city forfeited its contiact and f ra ti-
ll im--
.Now. Therefore, lie It solved.
That the City Attorney be, and hereby
is instructed to tile suit immediately
.gainst saiii company cud a-- other
persons or necessary parties in such
lorm as will, in his judgment, bring
aiUill,ile lelief at the earliest possible
moment to fhu ci:y and its inh.ibil-ani- s
iroiu the pieseiil deplorable s.
and will protect and en for v
'.luir lefial rights against said com
I n ti.v.
The resolution was passed by unani-
mous vote, Alderman Lcnrnnrd beins
absent, and .Mr. .eusladt then moved
that the mayor and city attorney be
e nipov. i i , ii to employ muí h .poi ai
they may deem necessary
the action against Ule vva- -
tor company.
At the beginning of the meeting tin--
ilizens' commit tic, some twenty
strong", appeared in the council cham-
ber and alter the passage of the re-
solution Mayor la st, r caihd on then,
lor any taleiiiciil the., cared to make.
William Kieke, chairman of the com-
mittee then presented the resolutions
prepared Tuesday night and which
were circulated xistcrdny for signa-lines- .
.Mr. Kieke .staled thai six hun-
dred signaluH's were nltached m the
request to th" council for .e l'on and
this sMlcnicnl and the appciraine of
lie bulky bun h of peliiioin 'as greet-
ed by applai.se.
J ml ire H. F. ..'In ms stated that the
action already tal" n by the .unoil met
H e desires of H . oon.mil'ee and Al
derma ii th mined th the resoln-Th- e
lions be coeived and lib l'eso- -
iulions fo low:
To the II mora Id. Ma r and Cily
( 'oiincil of the Cil A ll'ii'!iicriiic.
New Mexico.
lenti' nn n :
A ma.-- s ineetini; of Hi'' cili.ellS id
Albuquerque. N. M., h Id July 1'."'!'.
examineappointed " eo-ille- . to
to the l.n sent water ilion in our
clt .
After fully considering ii"' maliq-an-
fully .amassing tin- siuation H"
. oinmitlee Ikis decided upon the fol-
low ing :
Kepoll an.' I nebiii:-- .
This commilice has nia.b- a lull
of the situation. 'A" find
tui.t the Water S'lpl'!;. "!::',:: ::' it- un-
der a contrail with, and has a fran-
chise from this iit which provides in
port as follow s; .
"Section .". That siid cm pane
shall furnish at all lines ! pu hi ie
and private use in said . it,, a good
and sufficient supply "f g I water
led and de-
ll
he m'ias the same may
niaiided lor donn sue ami la II II tiiet III -
ing purposes, so thai it nay be drawn
off Ibiough the pipes . unci Hug w ill.
the ina.lis of -- aid W.lt' ni in ks in all
I. alls of said c it.v w he' sic ii pl '
mav a! a minimum pr ssule ol 1,0
pounds to the sqil. In, h nt flll lim
unless prevented tl nch ! accident
to the r,., rvoir. engines, pipes .urn
. th ai.i.aiatus or mc bin- ry of '
.
..nipany 'ro i to.. III i Mich -
ciiiellt shall be .li- d or repair- -
e w ithin o '" a: on. .ble tune,
We further f ml that t'e Wat:
Soi.i.lv company ha utterly (."' i '"
compl with this ciuraei an'.
terms f its franc his.- - a!"" '"lhas failed to sup- -e .r t w o weeks n,
fir- - f. l"l and forply aur for I"
innking i ml b. I H pill I" 11 is
re'iuired I its llla.t ml fian- -
ch.se.
Ami e furtlier pr. ifi.ailv f'ud
that il is abs.dui"! ie.-- ss.iry for the
Iiealih of the Ui-- . if thl.c ommun
that an adequate supl iy of pur !
cue- - irsoiiilinns Were drawn, members
of tile committee circulating them es
Unlay.
1'Ah ii Committee Suinnini ies Kcpnit.
When lie- council met the expert(oiiunittee named a week ago to ex-
amine the water supply plant and the
situation, presented u summary of its
report which the council called for at
its meeting Monday afternoon. The
nummary add d nothing to Ihe report.
Mutely including the conclusions of
mi--
' commit ii e ompact form. Tin
Hiniinai v follows:
The Fx, sit Summary.
'"How ing Is the t. xt of the sum-
man;
Ml. u, p., r,u,., x. j, ,,,v H, 'en.
The Honorable Mavor end I'nv f'.oi:i- -
ri) of the Cily ,,f A Ihuq lie ri tie. X. .M .
'li titli'ini'u: Pursuant to your
that your commission
appointed to examine into tinI'lijsiral condiiion, etc.. of Ihe plant of
Hie c;,t,.. supply cenipauy. shall fu.'-iiis-
.Mai with the conclusions arrived
I'. said commission, bi-- U uva to
"Hil'tnit the following:
Su miliary.
o insli.-liclen-l PI oilllel oil of walefIn llle.-- I'lnanil.
'iiaiicipi.it,. facilities for prod ilcillg
' i ciiuii eil s.,,,,,i.
I'lsiillici, nt r. capacity. Thepresent li s. rvoir Imvin.g a maximum
rapacity of.scarcely two days' supply.
insutlicieiit pressure for fire pur-'""- s
and domestic llSes.
Vo alo.rei ii.1,1.. i.,... I., II... ,,,,,.
I,. f . lis and ;i ool i:t tt.-- f',,r i,iii,Iiii.
water t meet the annual increased
'liinanil.
'' "iiiun n.k.ti nam. 1; "th'
ouriMiia-l- d impressed air inb ll
xivtihg wells. if properly and saf. I
'""tail,.,! win grant prompt, t mpor-
"t.v relier
NoTK. Hy this last named
.........
.
'union we do not in. an to conveytl... id. a. thai be Hn- - in., i.r . ...... .iv.o.lr in the wells a sufficient pro.lip --
""i of water could he had for the fu-'"- '.bio ... .. ...
" ' ..s .ill v ..eti leu . ...
' hec the p. ... cn.iil.onTh.- -
"liomi.tll use of naliT at ill.
'"'nt tune, n ,d,.r to have suffici- -
" Rater to preserve In alth and pre-..- fv'"l the ,, striictioii property bilru.
K C Hl'TI.KK,
M I.. STFIt.V.
- h in.i'iir,
A U. J'MlXSi .IX.At t
'onehn.;..n of ih- - reading Al- -il iiL.n rn
.ved that the re--
'"ri of t be accepted and
w as done bv unanimous
'""fu Heaven then pre-th- ent'-- fo..winK nsiMiiUi.il:
TlM
' Itcxilnlion.Wh
July 'r'a"' XVa,,, r Coll.miHee. on
-- th. r. port-- ,, m the coun. il that
fr ' ' w ' company t '
.if.". nl sufficient -- i.p, lv
..ler to Albuquerque is caus- - y
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I
r,inu(n...a SÍ. t. , I . . At.1tl.l--, t,n,l
Itepresi mutlve I'ayiie, the lemlern of
the neuate and Jiouw In nialti rn con
nected with taiilT Klslaili.n,
culled to the White llouhe. THE JAFFAThe lonrereiiee wan held laie thin
ELKS GRAND LODGE
COMPLETES LIST
OF OFFICERS
SUPCLOIN
CONFERENCE
COMMITTEE
GROCERY CO
evening. When Jlwrn. Aldihh nnrt
I'nyne left for their homen. they
would not dlscusx what had taken
place beyond admitting that the
proportion to tax net cariiliiifN of
eoi piTHtloni. had been the chief xuh-J-
t of conHldei atioii. The presi-
dent could not he Keen tonlKht. It
glen wm employed as a cook ut III
home, hIic; having come from .Mo-
ntreal.
"Did she heeome ill .'"
"Yes, a week alter site came t"
my home."
Mr. Thornton then cxplancd the
nature of the girl- illness and de-
tailed the necessity of an operation
at that time. While he wan speaking
Misa OI nit l' bowed lor head and
seemed ahout to break down.
"Did yon ever s, Miss (iingles In
n man's company ?"
"Yes, once I saw lur meet a man
roar our home and kiss him many
t illM'S "
"Did you take Miss i ingles back
after she had recovered at the h,,s-- I
ital?"
'Yes, Kir."
"And you left her In charge of piur
home""
"Yes sir."
"Where was the silverware?"
"Locked UP"
"And the linen?"
"In tins nttic."
ild thoniihl certain, however, that
In- - made it clear that he had no!
W Illumed his in lid nl, out the advis
Does Your
Screen Door Sag?
BRACE IT UP WITH ONE
OF OUR
Screen Door
Turnbtickles
They Are Strong and Simple.
Works Like a Charm
ISc Each, Two for a Quarter
With Screws
Defeated Candidate For Exalt-
ed Ruler Thanks Suppoitets
and Pledges Loyalty to Vic-
tor; Revision of Ritual,
ability of taxing the rurnlnu of
i orporallotiM for the purpone if j,ro.
dllcllifr additional revenue.
That the opposition to the corpor-
ation tax feat ui'ex Is ho Heriou an to
Impel II lt adoption. wax Indicated
li 'iy, hy n chance remark, of Hep-r- -
nlutlve MeCall of Massachiiseiln,
one of the lonfereei" wild If the
corporation tax amendment 1m ii,
ecpttd It nlll menu that Presidí lit
T ft Is 'pUBhliiK ll vvith hlM entire
elKht."
GOOD THINGS TO EAT
NOW IS THE TIME
to make your
Jelly and Preserves
.Vulive licnii s
Santii IV til'laills
I 'olorarln liaspls i Ties
I di irado Cherry Currants
Calif. 1 Vadles
Calif. Apricots
(lly Murnlriff Jimrniil ttpeehil loused Wlrr-- I
l.oa Angeles, July 4 The grand
lodge id' Klk. eoll,, ted Its list of .i w
offii i ls today I, y the ele, Hon of II .1
HOUSE OPPOSITION TO
TARIFF COMMISSION
Provision Giving President
Authority to Retain Expert
Advice on Workings of Bill
Fails to Arouse Enthusiasm,
Rf Horsing Journal fiperlat foaaad Wire J
Washington, July H Hr. nuous ob-
jection were raised by the house
I'reslon, Itaw lins, Wyo.. an grand loyal
kniitht. There were four candldateti leave?''"Why did .Miss Cnigb
was dying It"She paid her nisifor the office and at yestei day's elec-
tion, no one reeelve.d a nifijority.TUT TO AIT AS I MI'llli:itin wi.i'x i mm sr. AM m:mi
if a visit
i 'hicago."
The witness then told
made to him at Ills home
VVushiiiKloii, July H. The 1,IK
H o'.cr the tariff loll, will he fought ill I'.ellcvill,
lid ll'l, 'tile,
,1 regai'diii--
out heiween Senator Aldilrh and lii p- - by Attorney O'Donie ll
the cuivei'sal ion they hr, s, illative l'ayne, acliiig for the n
at,- and lioiise, respn lively, with I'tes
Idem Ta ft sen ins i umpire, no u to
Leave
wants al
fruit for
us know what your
', We II have the
you at a guaranteed
Kolloiving tilt opening of tile Mini"
lodge today, August Herrmann of (
defeated candidate tor grand
cxalled ruler addressed the lodge aii'l
in filling words, thanked I hone who
supported lilm and promised to the ol-
der the hearty aupport of all Ills s.
At the close of his r,
malks he turned ind cordhillj shook
the hand of Jain's I Sainmis of
lu, Hie Hllceessfltl eatiliidate.
After (lie reports of vaiious coininii-lei'- s
had hcell received the matter "I
flirt ilispositl if a fund of $.",(. ami
previ nl any iIiiihii hat tic. Thin wa:
decided today hy tin' conference com
Al iss i ingles,
Til staleini'iits ol' Thornloii plainlv
irritated Attorney iillonncll who;
made freuuent Inlet rupl ions.
(in Attorney!
i i ' 1, in lid I end, a vol d lo confuse tin
w ilness regarding inri, I, his wí'li Ho
p. I, any day I hut y u want it.mlllce anooiiileil hy the two 1, ram hen
ml Up 1,1 standardyourIf
vi ill do
We Ink
ail pt It. ..t.í..í.í.,5'i i
member or I In; tariff confer.-ne-
to th" cuate proviMloiiM In the
maximum mi minimum features of
the tariff lull which khih to the
president it nt hority to . o y !n h
pemona a ni' in.iy chin- - In iuU him
In enforcing the tiirilT lawn und which
will hi-- useful lo congress III larllf
Icglnlutloti In t lie future. Thin tippt,-iiltlo- n
wan oil that prevented the
adoption of practically all the cclloiu(liallhK with administration.
not have to
all tlie rbk.
O COllKI'f H.S.
No formal action wan had In con
fcrem e giving to Ho 1 o h aid i h i s
nciíil Jiirisdlclion o make up the l.,r
ilf dill, hut lifter mi liiloiuial ilim-u-
sioll It WaH Hahl that SUell Hchcedllle,
;iH luinlar, coal, hides, oil. Iron on li. S. LITHGOW
visit. Tile court sustained obji cl ions
lei seviral of (he aliornev's iiuesllous
ill one Instance takiiu; occasion to
rebuke Ihe lawyer for Ignoring
a ruling.
r. W. C. ( iihson, w ho attended
1ish riingli h in Fell, wile, r in! , testi-
fied regarding Hie phvsiral eoinlition
of Ihe girl at tlutl lime.
nod similar law inalerialH could last
he ailJiiHleil hy the tariff leader, who
the tempers of their respect He1 n provlMoiiH which pruvlilu lor Know
how in the hands of the n 'usury w turn
was nml rihuti'd hy various lodges for
the hem fit of Hie in Frailéis, o nltll-ipiak- o
Hiiffercrs, ioik taken lip. A
resolution asking that the fund he pul
In the hands of the suliordinate Iodis-
es was tahled and thus the momy Is
left in the hull, Is ,,f the grand lodge
lo he used for an emergency,
A vast throng of Klks who did mil
tin ctal)llhiiicnt of a court of i
appeal were adopted. J r ,.
tended thnt thin court ahull deal with
all lusi-- of Bi'-- l from the board uf
K' n. rii I upprnb.ii onil thnt Its Judg ELSIE SI6EL TOO K
ment ohull he filial. The palnrh of ntti'iul the sessions of the grand lodge,today w ent to T.ong I leen h, w hi re am
Manufacturer
Blank Books
Loose Leaf Devices
Rubber Stamps
I.OOD thim; to i:.r
In the Bakery
Department
Drang-- Cake
Orangtt Slices
li'esli Mararooiii
Fresh straw .H'lly i;o
Potato Hkcs
I'ulVcr Cakes
SPECIALS
for Today
usements of various sorts had hecn
provided hy the city of Long liearh
I
.all r the Klks and !h, ir hull, s gath-
ered at Ascot park, w lo re a field m, , t
of the I'acille coast Amateur Athletic
asFoci' limi wan held. Tonight a grand
LoiiscM concerning thene disputcM, I tl
e oírse any decisions tiained I, y .icss-is- .
Aldrii ll and I'ajaewiil hen viewi I
hy Ihe full corif, rciice,
I'tiwldent Ta ft. It i" said was sunn
what iluhiou.H over the heavy Increase
made hy the séllale In the dutie on
i hampagni, and other kinds of Ini
and splrit.-i- . The president corn ern
tMiM occHMloned hy tin- (mir Hint p lan, i
which MUppliew a large portion of tin
champagne used In Ihe I'nited states
might he afironted hy the advanced
ralew In the opinion of Ihe kcikiI,
conferees', Importations of champagn,
used will md dcclMie under the hlitli
duties proposml and the iinlli alious in,
that- the acuate admen, Inicias w ill Ik
adopted
FOUR MT)"rIFTALL
NIGHT IN OPEN BOAT
hall was. held at Long lie.-uh- . Tin of
Ac-- !
thn five JiuIko-- were Ilxni lit f 0,0(10
ItlKteiul (if $7,0011.
The Benale maximum nml minimum
rovllnn was ilmcuxneil throughout
the afternoon aeioiliiii. When an ad-journment wua tullen Ht (l.KI o'clock
thin provision hail heeii agreed upon
tentatively ñu h Kiibstllute for the
hoUíMi feature with the exceplluii of
th provision for the employment of
tariff expert. The Iiouhc conferees
took the iMWltlim that (lie wnya nhil
liicmiH loiiitiilttee nml the acuate j.
tin nee commit!, have the Investlgu-llo- u
or the tariff matter an their
apctlal iirovlni e. yevernl of the en
T his Is Official Veidict
Chinese Impel al Court
grand lod.:e was in session toniglil al
work upon u revision of Ihe lillial of
the order. GivenEstimates CheerfullyFollowing are the off leers elected fot cording to Bulletin Made Pub
lie at Denver.I he ensuing en r : n,(Hand cxalled ruler Jei in, s '. Sa m- - e Cak,s
I'.oltle l! All Kinds ofonmls, Lemurs, Iowa. (.Juart
I'int I! Ctap,I Uf Mitrnllig af ..ill l.i.l hlirii il I.patrol 'ire
.Illicit
Juice .
flavors
. .".He
. llllc
for
Special Work
t u i nl h ading knight Warren (',.,
nre, Wahasli, Ind.
líraiid lectin ing knight .1. I, Jones,
, rani, in, I'a.
Denver, July I I
Hie missiouai y gil Wi have tine,
nil to choose I rom.
That FI.' ie rilgt'l.
lool poi.-on- , w il ii
on Ling's room in
latt nieui. made in
llliit til of I'ekillg.l
liraiul si el, lary Fi id ('. Itohiiisoh
Ul)llMUe, la.
ii'niid Ircasiircr ICIwIn K. l.ea, li
,i 1, i, ,i intent In I.
.New Yolk, is tin-Ih-
official coui t
San c'luni seo, July I. ur m,
who drilled mhoiit !n Hi" open si a a
night in a small hoal, wdhoiil mils ah
lor whom t!ie ciiwa a
along tile coast, ni, ele a llcspelal
Phone 924Journal Bldg.New York.
of w hh Ii dale,! nearlyChina, a copyliraiul trustee I'cicy A t'ltty, Del
ver. ThcJaffa Grocery Co.i un m ll ag
slat, ni, lit i
has , ., lied cii ver. This
made in a report made
sealill. Vesteiuay cMinng anil ear
thin in, nnlng, were Mown into III Chillies L. Di, kcr.I ! I'll ll, tylcr
rinhl 11. Minn ,4.44.4.4,4.4.4.4.4.to the Chinese government by the I
tile COUrclccH made Hie UHSortlnn thai
I'renldont Tun (iVxiicil to have tin
right to employ mich experts for the
purpnue of assisting him In tin; ,'
Of (Intica imposed upon him
hy tilo maximum ami mluliinini .
They declined also that thu
president favor the appointment uf
tariff commission.
Those HrKtiineiii were not miiri-clen- t
to Indine the house conferee
to II I' 1.11,1,
.1 thelf objections.
7")le Hell. lie l, ml u 11 fa t K c net villi, ll
wan drawn to prevent undervaluation
of Imported aitlrle not In common
" 1" the country of manufacture
aim whs adopted. Thin fcHture pro-vide- s
machinery for llm ascertain
inent of value luce llo re Ih no for-
eign murliet to he used an a U.ihh.
(Hand inner guard A. M. Tasini (.onil Things to Fat.Unices 11 It'd Sunn'
us lleisdvul.
Kay
' Chiacse consul in New York, whojl jn
was order, ,1 lo yivistiuale Hie report-!-St. Augustine, Fia.
tiiatnl l.oval KniKlit- - I . .1 I'lstoti . i eo mitiiier ot ra te .igei i,v i.eoii i.iii.
d, eloping Hie springs, but until this
ear in , tiling has b, cn done. 'I'lu- pco-pl- ,.
of Carlsbad alai surrounding iniin- -Itaw Huh, W o.
.Moon Ui today, and lauded at lirana-ila- .
Tln-i- In iincii the ,1 ( . . . had
he, ome ill.i.iiih d and in their 'da-l- -
in taking to Hi" small I t tie y tall, ,1
In provide t henisclves w ll Ii oars. Tiny
were I'aptaln It M. I.awstiin, Sa"
I'Kimisio. ii C ("riMon, Santii t'rti
.1 T. t'onuell, s'ania Cruz, and one
other.
MALOY'Srt n i i r uo Iry are using Hie wan
and many claim to have
led. Tlie physicians pi,
tor in st munch and k idm
S cMellSlV it 0
been Ix lli l'll- -
I'ilie tile wa- -
trouble, uiidCINGLES GIRL HAS EXILES AT TRINIOAD M EXICO AFTER SLICE
Igcil Civil War Xlicr.ui and Cousin ot Ftakrri Means,Club IIoiisr
3 Ih can
.20oTRYING nniIRT "LITTLE PROGRESS OF EL PASO
tlie patients improve rapidly.
This spring tlie Car, shad
company has made a good be
to improve otic of the spring
company ex, avated down lo b,
and has built, a solid con, ret
il, out ten fe.-- high, eighteen IV
- l'l
Tlo
rock.
basin
t wide.
UUUIII
WITH WELLS niinril Tiin:.ad.
Col,,., July 11. John llai- -
UIIUlAL
'
!'',,'l 'iran,',' .'lied u't' a' " ht'al Clvlil 111 d Lai'üe Poition of Town
tlull IltniKP Haklllfj Tow-ile- r,
lit 01. call 35c
Oolilen Nitisnm Pcache,
very fino, ht cii 25o
Golden Niagara l'eiirs, 35o
gratlc, per van 25o
and thirly-si- x feet long, making
beautiful pool of bright, sparkling wa
ler. This spring discharges about .'!,Southern Republic;hospital today 1mm .;ral.vxis. Tin $ 1)
Customa official are iiulhoi i.e, ,
determine the value (,f mu, h Importa
In thi country and to make deilin-tlot-
covering transportation and
tout of m iKlllg s..h'H of
according to whether the
goods ere honitiit outright m were
lonalgneil to ileaLm In tin country
The drawback provision s iih the
nuhject of dUpulc. Agreement 111 it
the provinloii of thu l"l,ti;ey
h enacted In the place of the
house provision had almost ft, i n
reached when the house iuiiIit, ,
that a jiioviho n)i, mi, 1,e ml, I,
reiUlrliiK exportation to he uueli
within three enr in unlet' to u.nil
the heneflt of the dia haeK TIiih i, a
K;i Md mot hi'i' nl tlu drciitsi'd, v.is Su- - iIII sa n ; nl tttliitn sist ir nl' ( Inn ra Ijoiindaiy Commissioners GoE The ground Inthe spring andA ram has hoIter lo Ihe topess can be plan,,vm.iu: Diinwaiancncoi lesi- - .,. ,,,,, ,,-,,- ,. vi.,, w,,.iniony to Discredit Ciil's Tale ,ru kt" ''" i'f n- Fourth ,,i, ... .lulv" I'elebi, ilion, was horn al Ahei -nl l ci tl in .til ii on ,' c,( i...... ,.. i. i i ,MUI gallons a. minute.been leveled aroundsmall pa v lion built.tMsicilleil lo pump w,Ihe slope s.i that gr.in Hie , I. ;ir,,Here is a valuablefor ca pi la l to tlev e,,doubt Ihe cluster ofa vari- lv of waters ( In in,I harm lllat k berryId ciinAntagonism r p ' , I ' 1 l l 111 HI O V I o. e i . ,,, l i le, a ll, l , l . , , Uf,,, -Ol Inlpliai ailll n, ,,,. , out thocMI war. usa ineinl,, r of L'oin- - ri source wail nigit. Without ,nijsprings w ilh suchOllld lie made olatiiii nt of a long
climate in aibli-- o
h, tililifnl; th,
' air pure a ltd ili- -
to Washington.
ly Morilla .Itiitrnal S.e. isl I tVIrr)
l'a-o- . Tex , July 1 1 Summoned
hy the nnihassaiior ot his 101111115., S. 1''.
I!. 1'iig.i, tho .exi,-i- lnembcr of the
international houudary ctmmissiiui left
lo re today for Washington cily to at-
tend a session i.f tile commission. Cell- -
.ral nsoti .Mills being Hie A mern an
luentbi r.
It l un, I, rst I Hie two oinmission- -
is are called lo Washington by tie
iur n a part of the i great Value 111 t lie tl',
"I of , lisiases. The jams AM) i'i:i:si;nvi.s at
wailm i:aiiii:ution is mild, dry, at
Labor Involved in Ti al of """y "' Tw'""' 'T'
Rosw(!ll Coi it t actor Accused (H, Mr.i .( Kwi.i t,.,n .r,t niiH r, a.i.
ii N'"'r,,lk, v- - ' l i:'""10'of Killiiu1; Woikman, July n --ti, state
ils .ase against Kiln Cingles today " e, 1, mat elv k now n as I lie "i; i a nd , ,,l
ll Is expected the ih reuse will e; mall of Virginia," died hel, lo.lay, fol- -
B. Merntn. JxumI Hpn-bt- l I M4 lrl h tomorrow n the , ase will ,
"
.,
., t,.Kl. ,.r i.oi.eNv e. si.I(,,svvll M
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make the water available lor
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Str. !:.l t nrresiH,utl...(.r I.. Vlnvnlna ,l...trnal
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Driving Out Mosquitos
WILLIAMS DRUG COMPANY
n 1. r n . host117 West Central Avenue
th.. ihn.es, ,..M.-.:- : at New v.. i g, .1.-
' -- Hi". of p.'..., ClltOI Holl..! I I..V 1.1 l'.tliS The .U.I- -
..ted that 'tt ,...V patt t Ih- -
I"' '"""-- ' '' " " ""'"-- I. 1 '" '" '" "f " """lo C, I i,e I'llllese ,.K..,.n a,
'' '"' "" '"
M:.-,- Dai- - draw,, up d. I th" president ia I Hiva- - mi', thing .u,l ..s ..
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re afraid vt í r.u. rt ihr (h.Mt i a lt.,-- v anil
Iba derm la a Uct. II tl.r trrm could he liinihcd
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tcrrihla than any hrr brrilun drafon. l.rrmi
een't he avoided. 1 Ur at iu Hi air we breathe,
the water we drink.
The germ caa o.dy pr.per when tbe condition
cl the tyalem (ivra 11 tree to elhlih n- -
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f'llitilKo. July H. Now Yolk llll.l
''hl,:i!,"i broke even lilis afternoon.
Now York ill.- first sum,, throuf--
ivihlnovx on tlio part of the Chiciiro In
lili Mconil ii ii w. Tin- secoml i;nmr
wont in Chicar,.'.
Scon First (.une U. ir. K.
Chi,:i';-- i, on iiliil On:! ;i i; 4
?
I.TAHII.lTir.S
Capital $ jon, unn.iio
Sur)iliis anil Profits 57,57X.I'i
Circulation I'iNl.liOiliiO
OK I 'OS ITS J.lA5.?.5.U..?4
z
HOW TUI'V STAND.
National I. en:.' nr.
won. J.ost. r. r.
rli-!.r.- í " - ::,:!
ci.i.-.-o;.-
"
--
" .m--
Vork :! .
i,, ;mi::i 4" s
A.) i,.hia -- I
:m n
- i..i
J'. i'i' -- '' :"
rn-i,,- ."L
RESOURCES
i.oniN ami nNcoimls .$l,(L'0.')Xr..01
í í; )i 1. 1.; ninl Senn it us I5,)l()..í
Hanking House and Kixtu.cs.. 40,(R)().()()
CoNcrnin't lioiuls. 3.iJ,50D.(K)
CASH ami
ICM'MAXGK. .Sl.051.714.4S
CASH KKSUl'kCKS 1..184.214.4S
T
N'-- Nurk . ...iliii) Hill ftiMi .4 1
Fife ami Sullivan; Jlimh.-s- Lake urn UnitedStates
Depository
Depository for
S a n t a F e
Railt Dad Co.
Klrlnnw.
So, ,, ml Biini n. 11. :.
u tro inn K,n 1 1(1 1
Ni'W York ....dm) nun Oil J i; ,;
Scott ami inii'iis; Lake and Sttci-noy-
K loiiiow.
Allll'li. .111 !.e;i".UC'
TOTAL $3,3'J1.110.J TOTAL . ..
t
f . .WJi.iius.iWonllr..:t 4X
PI, ,:.,,! h'
:...'í"'i ( It irlnml I: SI. Louis :;.
I ' v. la ii I July I. nt;ain YYork lof.aie.l I 'h tu otni inning('In,
St !."
n.imo, winning in twelve inniiiRs.
S 'oi'i IÍ. 11. K.
C'Io I'l.unl ;!n0 immi (inn on 4 in :;
l'liila,l,, . Ojn urn (mi) 0(1,1 : S 1
oniiK ami Kiistorly: ( 'oi'miliii uno
Tlloniay.
"huphiiW--
i.ost. r.c.
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;i ty
11 . J i'.
I ?
i'
.mi
.::ir.
.st. r. r.
J:i ..Mm;
::i .r,i;s
Ml
:: t ,M'o
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Wo-le- !,c",ue Sinak Is the of ,1'e 111Whiskey in Bond M'.)X7New Vork.Tin A in. l ien n embassy at . Iti lin.
'! 0 Tin- lioir,,l!-- 'tishiriKtoii rr:iiin'
t
rani I". S. War. Iiiiuh..'
soiillilii'ook an.l lioMil (Ind.
l ili- - iiw lor I'ritvs.
W'.slelli li.'X IliC
N. M
liciroit ami tlv si. I.uuis-- 1 :i..stmi n.'UW
al St. . u .o. wciv biith luvvotitoil l)
liiin.
U 1. Inl.
1. Vl"
I ?,'
TURFMEN FIND
NO WELCOME
IN MEXICO
PAPKE BESTED
W FIREMAN
FLYNN
WESTERN LEAGUE. tv r. ' ,",
it Is understood here th.-i- Is a . ban,,
for the not ili, n Hon bcitm withdrawn
because .Mr. Stank I", In a iihumii-'-- , u
Ifiiesl of I he . it".
litis I lelmmerniun, the expert ibb1
.hot of New York today won the .up
for rapid firliis". At tin., dinner A, u
in llambiirn- last nlifhl, in honor of
ll. nrv Von I. bulen of New
York, speakiiib' on behulf of the Am-
ericans, proposed the lira It'.l of Km. er-n- r
W'i'.'latn.
gliddeFtoTirists IN
:V, M m'WiiJUAY,U III 111: i !i!.V PLAY
' .:.
'
ui eaiiK'ht rapko In iho niontli nuil
I'l.wm liainiiioioil liar, i un the kid-
ney-. They were t i n t lif In the
i oilier of the rlns at tie' oiul of tin
ronnil.
The law pel'ItlitH Jill lie, islon, I. lit
Kl y n n hail the ailviintaRe.
Toioi,;l l)o Mohni I.
Iiom
.ioin.s. Jniy II. Xopoka noinl
nut t.ulay's anio liy lim. ly swatilnn
in I ho si v. ntii, ni'icr ...Mini's lino
pili'.l lii a like liiiil.
Soon U. II. R.
i)"i .Moines
..Olí' 1.10 .Iliii 4 S .1
T o,ekn o muí ::ili) 5 K 1
r.iors.inrtVr ami K. iner; lleinlrix
:ilioiial ,.',mi!o.): !,!, a! Prook.yn.
., ! ' v Y ork
M I.. ,U 'I lhl!.'.Mlt!.t
I'li: at l.oMi n.
.unci-ba- I car mi
V. Mi: ,,n :: ' roll
Phil-i- !!,,! a t'.-y- M ml.
MADISON AHEAD OF TIME1 Miv.lislinulll Itiloeki'il Dili.
New Vork. July II. - .loe Siejier,
li..,,,..,- 11. . 1,1 1. 1....1 r.,,, Iliv.
PUEBLO MAN VICTOR INuní 1 1 . ti . TIA JUANA CONCESSION
LIKELY TO BE REVOKEDVICIOUS TEN ROUNDS' Hoiuiii,!, 7, ,iU, Mm m ",hcOin;!h:i 111: Ulehitii 7.ll SI I.Ol-l:.- . uiiKtha, ,h:iy 1 i iiiinh.-- i took tliui fifili uiraijjht puní' fnun Wichita to- - Strong Protest From Southern
Madison, Wl".. July ! hfinder
Dan I. ved In Madii'.i'i ..t 2 n
this afternoon mid lile fiist conlesip.i"
cur In the Gild. Ion lour ,u eh,', k wn.-N-
4 Mm mon, the ill n i'.r K. K. C.
Vlin trr.etliiK Mr Lewis lit 3:1". 'J'l.e
lourili rounil of a teii-roii- conlesi
al the Sharkey Athl.iie eluh tonlhl.
The llriton was knocked down twice
in the thlr.l round ,nnl was only
saved hy I he hell. A blow on tile Jaw
of him in Hie fourth.
V. o.K i n 1.o; no.
A GOOD STANDBY
Uood. nutritious brcml is onn
Br.-a- i.s.ntlul on. I you tuny
the worbl ever rind not
find any that will surpass Puller
Crenm lire-id- Fpon this bread
the foundation of a huppy,
healthful tifo i an be built. Tim
and ha pplnrss.' of your
family vylll Improve, if you I.e.
cunie a i ii.Motuer.
PIONEER BAKERY
207 SM Til I'll EST ST.
Pugilistic Canival at Los Ange-
les Furnishes Second Sur-
prise For Fight Fans; Both
Men Show Marks of Struggle
at
California Likely to Result in
President Diaz Rescinding
Permit For Race Track,
'iay.
ri ir. IT. R.(Moaiia ;:no Hud In-'- 111 IP, .'
W i. hila . . . . ü (i o fi:;n joo, 7 7 2
liilnioini.-oii- , Lower mid i i n .liny;
A iloh isnii. it i an.l A lnvtroiig,
Collells.
thirty other cms arrived at Intervals
Moil!.
:x It.'. Aiiicrlciiil IliirsiN Sold in liiisliiml.
New market. JOiis.. .1 illy M.-'i'l- two
year "hi plate of :'uii
.lisíame five furlonus, run here today,
was won I'V tiie Sniiitii S;u-- t'illv. Vel- -
NATIONAL LEAGUE.
of from ir, so,, mds to a minute and a
llfllf. After ih.ek''li'Jt ill the rill's wet.
Unci up on Main street.
'i'he run of 17"..;' mil. fnun ("ílenu",
was mode nh. ad of (he lime limit u'l'.'n
only heat unit .'usi .. annoy tba ild-- .
r.
For the trip tomormw t,, La Crosse,
the weather but., in predicts lain.
l!y M.irnlriir .Iniunul Sup.-í;i- I . ie.l Wlpl
Naud Junction Arena. Los Angcl-es- .
July i in leti rounds of virions csia. was fa coiid anil II.,,,p
.ni,,nff iho 17 sovereiiiKs for
! o::i-- , l.il.e, ImmiI'Ii' lleailer.
ilol,
.'... ,llli I St. l.eui:-
,.li v.ain. of a .loahleh. a.i. r IlifhUng. Jim Klynn of Paohlo, Colo., three olds mid up nixhosle, lüllv l'anke. of Si.rinir Vallev. I'm '"iH-'s- . was won hy Fallen Anfj.-l-
V "II
i'lll ll!., !; I.;.i.-.,l-
i.ineiiln, July I I I'nehlo took ;i slow
a in) poorly fioMi il yanie from Lincoln
I o 5.
S' ori K. U. JO
laiieoln 000 OHO .1 .1 i; 4
1'uylilo ii in ln ni);-- , i J
I'anhi'it! anil Snlliynii; Swift, J
Locke muí Jütüo, Jchl.
loan !'; 'i li tii!i i he I'; ;!! --
ii'iiii"-.; iinei:;;:-- ami the soeon.l be- -
lit; lili!. !'. ÜIV l !.' ' he . li' 111 l! Oil
;n mi'ii ei n.irkn. i :i.
i uame- - . i:, i, r.
iirphah i as s.-- ond. mid Vigilance, was
Ihir.l. Amona ti e ! .talléis was II.
P. Whitney's linisid-- ' U.
ThnU Aniel 1. un hr.-- yelii linnf were
III., hofore he Pa. Hie Alhletio t ill
lonii;Iit.
(if the ten rounil.-- ; Klynn had a de GET TO USINGWRIGHT BROTHERS PLEADFOR EXTENSION OF TIME
Hv M.irnbui .l.nirntil Sur.-la- l I.hmiI Vt'lril
W.isbliiilon, July 14. The cint'es-sio- u
recently uran'.e.l bv toe Mevlean
i;ov. rumen; to a company of horse
race promoters in i 'a liforn la. lor the
establishment "f u race course at
T'.i Juana, a village in Lower Califor-
nia, near the south. in boundary of
California and wi'.nin a slu.'l disfamo
of San IHcfpi, probably will be
W in n the of the concession
becllllie known. the people of Sail
f prol. sied In strong terms to t In-
state ilopartmenl ami reiii.-ste- thi.s
to lain- m.y proper action
cide. Ion ..I in Inn-- , four others were
even an.l the remaining uvo were
l'apko's. Flynii had a sHhl u.lvriri- -
THR
ltil.-'!- . ):. .11,! II II ... o. I : 1, Uriil.T IS: i,liv fit y (I.
ot- I".' "i a: li 1.; I J Si.mx .July I lenxci- ailmin
' ' "' KI !! l'i!. III. I i a ' r 1.1 le eh:i ,1 Its In,. v,.rs M'l-lc- of Mi-ba- p. Alli'iul Vero.Ia
al l oll Mover.
oil, led it todays blooded slock rales.
Half a dozen animals belonKlntf to
(.'. II. Alackny ' ' .. xini'ton. Ky., av-
eraged only J. 11. Haggl"
sold Hi yiarlinu - for an !if,rt;i''Kale of
SI I.T.'.O. (if this amount tl ehestnut
filly by SI. ir Puby brought $J,7Ml
and a Hambiir-- ; It, lie filly j;!.i7.--.
l"alin-- they have tia.l this season. laK'' in wolRlit muí nonio jp.ioil useami l'lielj.s
Hf u in.,-
SI. I, J U.Ml : -
Was loliov. ,1 lifter lie hail of 1. II,.. ,slle,l P;ll,!;e lh, !H. I"
balled for s runs in the fifth am!th flfíht an.l had the Illinois man Washington. July 14'. - The Wrlwbibrothers on hccoiiii! of the lurimnj
unfortiinale ncrid.-nt- ibal have hap-- l
more v. i,- , , ,,1 Ki l.s before liolilinK on i o pi a toil v. K vim's fire. (I .1 t,l - J.
s'i:i;i.-- . :,,,!. Viuiyk", I'.iown
ieh ami l!r. .'nalian.
to secure its r.- ..,..( ,011 wun me re-
sult that, lbe stale department in .inl-y com in mil, i id to President fila..
iiie rollli, eiob-.j- .
Score-.- - 1!. 11.
s. ,u- - i'iiy o::o o o o j.n i; 1
.. .mu o 10 o or, is l.'.
'i Iv N mid Towne; i ilstta.l
and Tli'oiipson.
showeii the olTocis of the contest, bis
nioulli, nose and left eve badly
swollen.
Half a dozen times Flynn rushedPapke thioiih tin- rojies and on,
the Illinois man loll to his knees from
the .ffeet of a shower of blows to
í: luciniiaii I. BIG Jliii ANGRYNew Vol
v V..I k. .1
ti Í lu.i'iv in a la in- -
COAST LEAGUE
pene. I since their arrival at Fort
.Myer. may find i! n ssary lo ob- -
l.'iin :i fnrthei- extension tin:.- from
J illy -- . hi w hich to coinpb ie i in ii
official aeroplane sp ami endur-- l
once irlal. I', lo ibis lime, (ovil!,
WriKliI has not made one ilbtbt tbal
cull be called as successful as the a
oraKo riiiht made by him at Foil
Myer lasl September At thai lime
within one week, iifi-'- uiakiiiK his
llisl flltihl. be was e i;;aaeil in a
friendly rivalry- with his brollo-!- ' V -
bur, who was llyliiK In Frame, audi
sinnshiiiK "II world's records. Then
were no flinh!-- . l.nlay, but a liic.ht
may be attempted lomoi low.
DENIES FEE!
tboiiuh the American a mbassador
views ..i' riiii'.i ns o: I'.iutliern Calilor-i- i
li Att'-nli-- was called lo the fact
that the em iiiiraiienieiit of horse rac-
ial; at lio- TI. I .,'u.iiia which had br-
ome outlawed in California, would he
an offense in (he eyes of the pie
of that State.
ll was represented that these races
Would be plltl'olli.' d by A
and that ils . il eif.-e- t would be felt
tboiiKliout lbe slule and probably
would icad lo disorders more ..r
.serious. P was said in the letter of
lbe Anii-rieai- niiiluviiilnf that the
They Are the Best
For all piuikIis and Colds, rlr-rlio- e,
both In find ad-
ults. It lieu mu i ism, Kidney and
HtoinHch Complalnli. Tlinrs la
uu more efficient Llnltnent an
MoJIcuted oil thHn th
Th. rrr.ieiileii (in bo foun 1
For salo liy All Pruplsli an4
I), ulrrs Ui nlcillciiie.
fomp mnded elely by
III I INTFIt NATION All MKJ- -
ii im: o. of ni-a- vii:ti.X)
Cwtitrul, New MeIe
the face.
'I'lio l'inlit hy Pounds.
Pound 1 Klynn wadcl inln his
opponent at the (pum. Coining nut
of a clinch Papke readied
and stomach. Papke landed
on Flynn's nos,- w itli terrific ricbl and
left and draw blood. Coining out of
anoiber clinch Papke rahiyd blows to
Flynn's fae, without return. Pa pk 's
rounil.
Pound L' Papke sent a terrific
rijiht lo Flynn's . ye anil causbl him
with a left to lb,- face, c,,,nin- - out
of n clinch. Flynn continued to rush
but Papke did far i 1, on r w ork
Flynn pul a risbl lo Papke's face and
Papke .lelilí, raioly bit Flynn in tbe
'tl'Ml.li-ll- . I. flor the hi II.
R'iii. il, l ,. .i:;- in I caieh
III' I" V, ill.
i. 1 1, r
i 'en in a :'u 1111,1 (i o ii í 7 ;
V,,: ají mi ... :, a I
Si:i,l, ;i..-- an! M, ! lay
HI '0'!. V ,,,,, Si ho i.
i'ilt Imiu 7: líriu.ílyn .
I a. .Inly 4 .'Oil-he:'.- i:':l.ie
' I'1-
" mi li ..'..y ! .i in- -- I :, nokls n
o ni- - i:. ii. i:.
I'i'l-- ' in-- .... ;'m, mi - 7 7 Ii
... lir .... niiii Jim non 7 'I
ol a'ol I ;;i ; ; ,, ker alii'
líoi .l.n--l:,- .
San I rain (I; Vernon I.
Los An.ip-los- July 14. ll.uiie s,;
an e.':!iibitioii of .laring- base running
in the sovoulh lo.his. whl.-l- elinchoil
the n.ime for San is. o. He start-:- !
lo steal second, ilrew tin'(brow and was about to he run down
I'otwo.n bases v. ben T.ni.ant slarled
from second, to 'steal thlr.l. Tenr.tint
was pill out bi'lW eon bases, while l!o-ili- e
.mice. oiled in f"liin p. 1st and st.
binisolf.
Sc.ro - H. K.
'i moil 4 II 1
San ti II 1'
Failed States did llol question Iho
riiiht of Mexico lo urui" "o- con.
sb.n. but il hoped, in lew of th" uniWILLING AND ANXIOUS
TO FIGHT JACK JOHNSON
Kinki--
versal proles! of 111.' people of Cali-
fornia, Ilia! the M.'Vieall eovertlllienf
Would sec 111 to es, ill. I the coll,
No response has been received, hut
Hie slate .!( parloient has siroiiK hopes
thai ts will be wIlliiiKly and
aronipip compiled with.
Help for Thoso Who llave 5loinncb
Trou hie.
After doclorlnif for about
yenrs for n bad Ktomnrh trouhl",
spenilliiK nearly five hiiiiilr.-i- dollar'
for un. doctors' fees, I
mv wife otif box of .'naiiiber'
Iain's Stoma, h and I.lvi r Tabb-t-
which did h.-- so iniu-- thai sin
continued to use and they hare
ilono hrr more nood than' all of
1 bought l.ef.ire. - Sa mad
llover. Folsoni. Iowa. This nn-dl- bi"
Is for sale by till .lrip;i;isl i
Mill. Will.-t- and 11. man,
Ml owning and Jeffries Declaios Heavyweight
Title Still Belong to Him; Re-
tired from Ring Because of
Lack of Opponents,
Pound :: Flynn rush.-.- Papke to
th. ropes. A iiiit lo the bead and
a left lo th,- body soul Papk-IhroiiK- h
to- rop, s. Wiih half of
Paik. 's body tie- lin::, iyiie
sent a liiii'd rinhr and in th,body. Flynn tool; a liybt ami lefl
to the face in order to land a rltilit
to I'apk.-'- head P.ipke jr.it two
rieiits to Ho- it, mailt in .lose
( hie:im S: PoMon 2.
''"i "!'. J.-S- I.-- Tiil.i: s eame w :w--1
I";.'' ui' ;,p lo On' uinlh i uiiiiii.--!
w
''' ''!i!'íi".. su .io,: five mus wiu-- !
llll!,; ,.;;.,!,,
"lv - P. IL P.
I ! i'lo- I'll.) ('1 ' S ! II 1
l:'l'!',i nao
.ion l'iiii. 7 til
Oakland I, Anuí Jes 1.
San Francisco. JmIj 1 - la kin ml de-- f.
ite.l Los Ann, l. s aifiun lo.lu.v : to J.
S or. P. H.
. lakl.'iii'l :) S 1
I
.os An, les 1 I Ü
Topin-soi- and I'. Lewis; Tozar and
( ndoi f
i sa ranienlo I: poiil.uid 0.
j Sa. ane nt'i. J lily - first
with two nun. Shinn today slob-
un I. t!m. and bom.- on tin-.- pitched
bal!, oxccrtim; one of th" iin.sl darini;
'p!.-i- s, n on il,, lin.nl ibimoml iind
(Ky M.irl.lnir .l.ainial Suri-I.i- Ira-r- ,: Hlrr
'I'oionto. (mi, .lily 14. James J.
Jeffries, who is in Toronto, .said to-
day be would t.ady t,i fit; lit Jack
Johnson at th,- appointed lim-- - Sam
Pei-(- r. who is J llries' iiialiai.'.r as
well as Ins siai,iiií pin tn.-r- said
that Johnson would probably not be
on hand wb.-- Ho y reach. , I'lil.-a-5"-
A dispnt, b t "in I'bic-iK.- todayiiil Johnson would confront J. Itrios
liound 4 Flynn landed i,a,,i
rUht to Papk.-'- . bin. P.i k- land-
ed on face with s. v, ral
straight b its, but Flynn k. .l ri.ybt
after his opponent, most of the
lighting lieliiK don.- in . lose .plai t, rs.
Pound .', A hm-,- n to th. fa, o
follow.-- b- a llnht and left to ibej
stoina.h dazed Plynri. Flynn pr.l n
fiirhl a. id j.;i to iVipl;.-- ' b.,i, and
til. V fought Viciously, Willi Pa;.ke
in lor Sa. in- -
i:niiiri- - t'll.v lc-- t (ipcncl.
Kiuphe City. . V. July 14.
Pmpbe "ll II. o Ihk assoi intion siini-nu'i- -
1110.1 im: In (Mil today under iho
most fa ble londitious. A larf
atlendaiice w us attracted by the koo.I
onr.l olfoic.l. The I'm lure was Ho-
.VI slakes al and one- -
eU'hih m:b- -. icsiill.-- in an ea'-- il..
..i y lo lio- fa ol ite. A is .e.
I'tr.-- I rae-- , ti furlongs: Kicbard Herd'
i on Jolty so, "inl. A , roba i ihir.i. Time
i:i;;.
S. ,,n, in. ". fui loiiKs: Hey-- 1
bin ti won, Louise S, so ond Charles1
Harcrai e third. 'I i n i 1 .07.
Third nice, I mil.-- : llonnie
most, thud. 'I'ime 1 47
K.lso won: Nether-- !
iio.si, think Time 1:47
Foul th ta... 1 miles Aruze
won; Hilltop, so,, mil; Cvnibal, think:
Time 1 ..- - -
ra, e. á furlonus: l'.a.üiinij
Star won'
ihir.l 'I'ime l .in,. j
;..-- mll.-- Ma ns won.
P. H. K
RlÜINO
i.s'hthuctionu
Daily
I WESTIilAT1
Now
G"'- - HATK3
won the tivsi cano- h
iii.iilii.
S. ore
Portl.ind
Sa. i a in- nto . .
JraiiK-- ami Arml'ii
ilraliiiin.
against ib.- roii.-- as th gum; In Chicaipj Saturday wllh a Jlu.iiOO
C l,ll'i
H ISPS
Only
O np 13 1 or CM
soimdeil. Piii.ii,-- ' round. f"i'f. ii lo bind a match.
r; Phninn and
'
AMERICAN ASSOCIATION.
Is alii-r- at that
he does not int. i,, lo ll':bt Johnson,
bul thai ho Is .1,1 bol.llllK.it up as
a bail to nil. h lb,- public .liiiiili; his
lit- - ati-b-a- tour
' I'M llcht him " he said, "and It
wont I... any T'inniy Pinns Unit
h.-'i- liinl in tie i mi;. Punís a i hmn- -
Pound Flynn op.-iin- wbh n
hard r iii lit ..v. r 111.- heart Kly nn
knoik.-- Papke through 'he lopes
wilh a rlybt to the nos.- - and ih.--
him ba.k Papk.- ,it a r ii li t
.o Flynn's jaw and th.y climbed.
Papke npjicni .1 disl,.M .l at this
hit.-
Pound 7 Flynn iiishe.l papke to pir.n Well. b. was a cood fast io Nomii Tiuiti ktclictI'llllM.s II anil 2HS
CASH OM.V'he
ropes and a bfi to the face fans- - lilt 1'oX' r, I. ii! m. iniiteli f,,r a ,iu
Al Loi.i-ci'.- !,
L.oiisvMi. i; i iili.nil.iis :!
Al Indianapolis-- -
In.i ai ,,ol,s T..1-.1- .1 7.
At S; P.. ni-
si. I 'ou 1 Kan say 'it 'i
At Minn-apoli- s- -
M ii ii :. pops J M Iw.mk-- i'
Koi li .,r, . s. olid. Ol.-lltl.i- ijuc-n-
tli it .1 T,oi" t.
AMFRICAN MARKSMAN
EXPELLED FROM GERMANY
man.
'A'h,i !, th.- Imtnt'liin ? W' ll. I
in't P.- I.Ih iii.-.- for claliiiins the
tilb. Í w .,n Ho- i ha mplonli ip from
II r.loi. rs and my four y..,rs' ri
tireni. nt ttas da,- to Iho fait that
It'. l.- n.-- n.,1,,,,1, to Itch!. I . in, Id
H"t net anybody !'. KlVe me a btltll,-- .
so I tUrtl.-.- to iilll.-- r 1II1.-- of II- -
oil Papke to si, to the Moot-- . Flynn
sent a r i lit to Papk.-'- sloma.h and
Iho l.itt.-- retaliated willi a hai-- l riiibi
v. r the limit and a left to tie-fae-
. Flynn put ihne t, , rill, rights
to the kidneys. Flynn's round
Poiin.i Flynn not to th" foe
with a haul right and lb. n la ob d
a I' ll to th" law Papk, bit, it. , ;,
hard left t,i Flynn's f the latter
returninc- In kind. Fvon round.
I .Hal A'llomobdc .ji'jrjKíí-.- i ilonl( Sav li'nab. .a.. Job- - !
, .. ,; o
'4-
- 1lHCC-
-
.1 of an a.o..,!.,b- - : i. - hi- h "- - That was a fake story Pint I civoi.ouni ,- i- 1 nun chas-- T'ni-k- i Hi. lit!,. t. l.il.. Hart her. rI r' : ::.AT;4- '- . .O- l cnr.-.- l I.t.t nin it mi- b- iboti! the rlna In Fh nn s eoi-n.-- r ! b . .1 from th- - i in It Is nhsm.1 on
;.- v
...iii,--i ' hi .t lea, i I 'a . ,1: e I t I. T.,... ..f :. 1.1 . ,mlltX'f t U f :',,m Svh '""' "'''li'li ii,-!- , !t inn n.o i. ii.'i.
Mr. siaak I ailed I., His MII1-llll-
ST,-- . It.foie
I illliri laml.
Hambiirp July 14. K. Slaak. one of
th.- - i:ei ii, an tiinrkmnt n. who
arii.ti h I., lake pari in tin- - shoot-im- :
romp til:"!'. today, re. rived noti-
fications fnon the poller to leave the
i y .
No for th is art ion Is assigned,
bul il prrsumably Is taken bcmusi- - Mr
SI.'iiil. w ll r. u:is l,.,rn In 1'rilu.in
Albuquerque Foundry & Machine Works
TAILORS'
GOOSES
" ALBUQUERQUE FOUNDRY & MACHINE WORKS
- . '1 v i r J . n
till". "V'-- if I want.-- to. and what
more I ,, ti..i
tlo-v- I am hi-r- now ready-t-
.!,, ,aii,. at the o stand
You en sr.- f.r roiirn-l- what ori- -
rition I 111 Weigh .IHIIIb
i' .w- mi, y v i .k.-- ,.rf 4 i.oi.n.l-- -
His f.'.ih.r arl mother Mr. and
l lie..' ;.' N Hlii. .ire . p. t.d to
.lb-
..d seven children are .,-rci:-
'al nod.
While eroSsiuK a bridge th- - si-"'-
piar.linir t'.-- on Flynn's badlv
swollen left , ye Th- - fie. man f, Mia lit
Papk" to the ropes, bm n. rrm.in
eain. lv h.-l.- l his own. Th.-- . x-
blows n, . lln. h.- l. riinn',
round
Pound 10 Panke for, . Flvnr.
0 .. k by pl.yOiit f,i- b, b . U Flvnn
1 M I !! V v . . .
:
I! ..''.'"I'-'i'li- ' H,nl.r.,
i i
....ii.ifiK I nun liltfri loie tank w - pier, e.l and Ho-
- fl'i'd
rif . hi. h r. ii "a ii ..i t..
ar took lire.
i -
but it's nil I'" perform his military servlir. before
I a mini; for A merle,1. llr.
poi ii m.r.i unlit to M. .. a...l rn-- h t ! li.n) a nioiith ajtoT'lk" to tllf lop.-.- . tigl.t Cpp.r- - Ifrbt í.tü.,11."
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TO MERCHANTS
Applirations for span-- and rat"
on th" i!"W Pastimp Th'ut"r pro-jrii- m
should l made to J. Roach,
aiiv.TTis-liii- i manug'-r- . A n
for local busitn-s- it
h" hiat.-n-
Doming Journal
Hint If thf im nmi- - tux t I"
ratifl"d and the hniw of
In tin- - aixtv a.-i (mil .ingr.-a-
Ik turncil iivit In th" cl. tim. rati"
purty, that party will inippnrt hBis-latin- n
ri'p.allni. tli rnrpuriitiiin tux
imd .'iia.lini; an tax law
H'T" IIKHin 111" pnlllhlll pi'ssihilll i"S
nf the situatiiin i mm' t" th" fimit
Ih f mi PXiert i hpf tree of
"lllit k".
' Yui iirily order venir mint ami
fowl in I In' momma-- , and it III
tur you in lli- - afternoon,
daintily roolort and ioiin n 1
t a
"Tli" ,oi.uimf v. ill bp on wlili
Unit in 11m- -t hot.-ls- . It will iii- -
We carry the Largest Stock of Polished Plates, Window
and Fancy Glasses in New Mexico. When in need
of Glass write or call on us for prices.
SUPERIOR LUMBER AND MILL COMPANY
ALL THE WAY UP
FROM THE FOUNDATION TO THE SHINGLES ON THE ROO
we are wiling building maler'al chpappr than you have bought It for
LEAST TWENTY-FIV- E PER CENT idATtt.ny year.. 6 AVE
Rulltlenn tf onl hii.1 it hna
fiisy to fnrcai" that tin" Initii-a- l
of thf Rrnwtli of th" nvtal min-iti- ff
Imluxtry to any , nnalit- - "Xt.-n-
w.iulil involv" the pushins on tn
for fuel for th" hmstiiiK plHiit.a
ami Hiri"llr. XiT-h-i- l fn-n- 111" first,
iln- - ilniiiaiKl for tht fm! lia ittnwn to
viii h a st, lit" n lo warrant th"
linn of i I. liln ,.i,l to haul it i.v. r
ami tin- - minuiiiH'i un nt that a survpy-tii-
lui.s .iit"i,.l th" fi. l.l from
lairilshurií. X. M-- I.iIh1 fr.m
niiniitmi, w ill this Inn.- he iii--
as " that .i. nial hiiiiiliiiB is
viinti in rnmmt'n.-"-
Prnhalily huí h a- 'inn woulil hitvf
In i n lak"ii yeitr or nn bad
not ti" titl" of tin- lni'aiiKO
from wiiiiti Ih" south. rn F';i"ifl" ix-)- ..
tn itraw its .ijipiy pnliitiR-wit- h
th" tiifivi-niiT-- t t on f.mt in
to invf atTtat" all ni" i
whnh .iliz.-n- hml taki-- a.lva ntaK" of
th.- iippHt'tiinitii-.- hy the laml
laws to n I, tain poK.sr-.si- "!' i niinl"ni-hl- "
hoiliia nf tin- puhli" .loinalii.
i if i 'ol.im.li- - Hi'.'timis-- , Imiüiiiiii will
I,, th" nn to pr.Hit iimst from tli"
iiuililiiiK of thia. in--- li'i". I"'l the
iv I,..!" stat.' will shan with it in f.mi"
,.
.'i " h.-- a'.ian of th. nmi'" i':it'"i I ,
it tiivi s wilh a rii h uii'l
illMlli I. ni i.iliy Anzniia.
. xi. o anil larir.- - part nf rahlmnia
will hi- .omina; to i Ini'.nhi for nuil,
ami "wy riniil v li. li iii. tli"
ra.iliti.M will .nl.ii;" tin-lin-
k"t Itv RettiiiR us ...al at
th" Soul hi-r- I'a.iii" van
iih lahlx .shnl't.'ll 111" haul to soul" of
)h"s" hut olh.T.a Triniilail
vxill no .Imiht in tini" a nm,. tin- - Imrl- -
supply point . Ihat InHh of thin.'
nti.- - mi 111" xouih.-r- nf I'm.i-ra.l- n
s""in l in tli" fiitur" i'f a
mu, Ii oiisiH' tin it tiny ittf
now .loimr with Hi, inaliiss nmntiy
on t In it' hihii h cinil w i st.
B D I D D NOW
Rio Grande Mooter i
Corner
and Lumber CompanyMarqiirttrand Tbtrl
WITH AMPLK MEAXS AND
The BanR of Commerce of Albuquerque
ExtPtitU to Drposltorn Every Prtiixr Apciininiiiilatlon and SoUclU Nrw
Account. Capital, 150,000.00.
Offlrprs nmi nirrotir.: Bolommi I.una. rresIdPnt; W. S. Rtripkler. Vice
and Cuslilrr; W. .1. Jnlinsoii, Assistant ( HHlilpr: Wllliiiin Mclutiwb,
George Arimt, J. C. UalilrioV, A. M. ISIackwcll. O. 10. Cromwell.
I Screen Doors & Window Screens
i Made from Clear White Pine
j Albuquerque Lumber Company worth First st.
MONTEZUMA TRUST COMPANY
ALBUQUERQUE NEW MEXICO ,
Capital and Surplus $100,000.00
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITS
NATIONAL FOUNDRY CO.
GEXKHAI. FOrXDHT WORK. IRON AND RUA S3 CASTINGS. BAB-
BITT JIKTAIj CULUSINá AND FHONTS FOK BUILDINGS. STRUC-TCHA- L
I HON. ,s.-- i
Hlslilund ave. and Sant Fe tracks. JfflfttEZ v- -
MTIITE FOR IMUCKS. PHOXE 118.
VOll ll .s.le lilll" WIMIi'UI
IHIHP . ll.er.- i- It ill you I
iiij-i- i in your own noiii- - tne fivura
, ,,,,! Mio."
Tbnsin ni I In- news will In I"
many vimiii II is n clin lilt- ihnt I'
ill Hot b" tí!". l"d Willi .ll!t" "
linn n "til i by hiiliamli nil
nilt .I..rlve.t of III.- - r:nht f In- -
oilülnir. win 111 thllllrt.T nm'l 'li- -
ook luivf .linn, r mi t!ni.
in i : M ixii-- n n i.iix n tI"
l'riiin what luí tiaimpiif-.- l thus fur
iiim Ml'i- In I nil. lllll.- - Mini tlf
i fl 1, 1. ill .un,' I.H' k limn t Ii"
,.r:l, l Ill r.it l t li" ,1IIH'
(.Iim :i t Inn in wlii. li it - il tli"
..luí!.- Tin- M, iml-- . Hit. rn ill" In full
(,,l,llnl, mi. i will!" tll" will ..TIllit
1, 11 m In-- nf .11. Illii In Ii. lll.l'l" f"l
III,' r.,k" ,l lll'l" III. Ill, "I. I'l II' li
mu li .'hmiK'-- "III li" i in in ii " i in I.
mil n. il ;,IT". Hue III" 111,1111 ,nl,'""' "I
hill. In H'VIM- Hi" 1111 iff U,VMll'i
Tli.- Wi.hhliiBtnn Slur .if r..t!ir.hty
,itt. run. Hi .,.i.
'I'll.' i. t.ll iff I1KT1 ill , illKl'.'.-'- S
nil,- i,iwn,,i-- l t, ni, iv n.-- th" pin-p- ,
t fnr iiiiitiriiil r.'.lii. 'linn nf iiiti"
Hi" lni In I"' piipiiriil tiy tli. niii- -
,11, " niiiii'itt' " I'm' Hi" lif" "f
111. tli" ..mill lint M ly 11111, I'
Imp,- - .it i' iim tii'ii-- in
hi'.luii n.
Th.- 1.1, I l linlispni.il, I.- tli.it Hi"
itmiiiiLititii; mi nl inn nt nf Hi" iniili -
"ll.l' I, III 11) 1' I'. Mlpl'ill i",i n 11
m li in 1:1, h " nf "íiiikii isi.
!;1V,I rill.'M nf Jir.ll". tlHIl 111
111,..' HilMii III". I I. V ptl.Kf"'"''''
un un, I I. y rr"nl"tit T11M
Thi" Kiluiill'.n l.ir.-i'iiht- th" ft.imiiiK
.1 hill alniiK stiff prntirti.iti lnnl"
Th" "X Iim l.illnti "f Ihiiuithtful
11 in hnth in Ihut th" li
nt.- will i. ;,l nn iiinl
ill ni.ik" K.i.'il Its ilinxt-n- . " tipnn
hluli ,il" in Hi"
inllmi. w. 1, 1I.11. tinihiT. ni.t.il iin.l
mi. "ihini-nii- niaiiiif.i' tiir". The
n.it" ix iilan i xp". t. .1 In win ml its
Ipm.ltl'itl tax. i llstillllS in tut 11111I
iii.ixlmnni 1111.I minimum f.iitui"" of
th" hill. Thin' i it" ri'itJHimihl"
Kiminil Inr "x;i"itKtniti that a inajiir-it- y
In li.nis.' ..r will l"
.lM.lllahl" til l lili II K ""tIKTlt."
M.N IIMIM' Till: I'IMDM V( .
A tit. tmi. IiIiikIv
ir- '!. I" thus mui'ifiillv I'i'.-.i-
!.".! hx III" l.ninlnii ( 'hrmil, I":
A iihtI, i. whin' t111lm.lv I"
haw tun" anyililni; lull lui.-tlln-t!
It'i- th" tiliiiiht ilnll.ir. is 11," i.i"t
,1.1,.' wh.i" "in- - w .nil, I I"
Itn.l "tit iniinl Y.'t n lit'!"
mmn wh. li hiiii Jtlut h. .11 p,-- t I'm tin--
tin- - IVtmiia. nvi't. 1111. whi.h 11
li.niKiit a'i il iil'i'iu . 11 an,
th.ii j . 1 Inn, Ii nf
lll'l, Il I'trll, Il . nllilll-- i at" .
llnrtll, il II . i'f k- ll.illlK
nil li ".-- .1 hn.il la,l"ii 'Ti tlnm-- i
I'.- -l t,.i 1. y. II, iw ihuvi, pink
.11.1 V l!:, , a till '. ItlllH. ..r,, l.,.l.k nf
I'll a IVihllt" th" VI. lililí . iaili!".l
Hi" lltli'ililt Hi" pn '"Imi!
t.il "111" I.. i. it Wan M.lll.'l "Il lt
IMH" ill III" pi.'M.'ll.'i Kl",il
,i,ii,i ,.f pi , I. it. us w h'i uto, ni haii-i-
ail.-i- an iln v saint. T'nr Th-".- m
.1 th.- " nini a- - th. hit'"
t.iit with l:,iia)it , i'Ci n .,
I II" ! th 11,1" l.nv.ll.l Tl lp- l.k"
Ii.m tin w,i:-li- ii v mil 111, I. ham .
. N 111 I li. (l:p,. il tll.'lf tlaii"
s.-- . t fu sa ' 'it .
i !. M ci'iiMiv.
i, ..,i fv.,.11 S uilh Vf.'i. a
null. ,,i",(f that III" ,i inn Hl-- '.ll.ilis- -
iv ai;a!ii luiini'iK inll .apa,-- v
ni..-- . s.n tiii th. r .
It-- Ill l!!!l!l", t.il ..It- 11 i' s tli.1!
sp.-- U h i I" i:.. II --
Th, n,.u v a, , "i it.--
;,- - h .
.l.l:tl.tls in I 11" K'l"
., .,, ,
..II 111. V. ll i'f-- ' Lilt
I, i ,.l",,l . t ha ' t X nf t h" I ' v.
,..it ,,'1 ni t'l.,1 "'lS,
1, ii iv ,.,',! , ni n.l. in i " is .".i
I, ii I,- ,'f li -- tatll S "I'l:
ft . I; Iv ' h" s'lil pilltf ,1- sk ,'f
1. Il n i ', 1,1", t !ii:tt,-n,- l
.,. .Ü K t I Th a !..- -
1, .1 I,, i t s v., a. l ,,. 1. lit
i,.,,, .a. i , .. : ," u i in. ili.'"
, a v i',, ti,i, .ili.ina ..f !'!.'.
,, k. t :. ,k- - ir,,i-,i'- , N " a
nir mi i:u n, 1 1 n.
A !."! I I. tit ' An
- t. iiK- I tb. ..th. r
i i. .t '1 ' N"bod v s. . in- -
tc - ta ;n nil lb - . a
..T1 IV1 IV, I aes ' A lid .
.."-- ' 'ic-ri-
. ar ip. l.- n- -
.ni .i', i M..i n. n h..s- -
i ., t of a I K" - th""
rs - i '. ,.; T i a ir,.- --
. I : ' ..a,. I he ..- -
...i ..tia-- . - I ii s'ii alter
," i,. - - ..e l omst. . a afi
... ,,( W h ''i be-- t. a a f. I
'f I .. ' i"" r - af.a
worm n tiri icwiov
! 1. oi. r. , ...h 111.-- II
, I.. .... i!,.,t re a-- i l i't' IS w d-
PuMIoIiihI ny I he
u
JOURNAL PUBLISHING CO.
JAMICta in "K ....fur Bdii'tr
ll. BOft H If II.. .'.'.... l" Mnir I ,lf
Batr4 rnna rliH nmtr lpri..rfl. at AlMniurrou. X B , l mcl W
ef 0nr. of M.ri-- 4, JÍT.
Tlllt MinviMi jlllHVl l Trir I
IK41MM. HUM Kill V.','!.Í.,JÍ'..VMltllU, III I'l'llKIIMl Mirlui'tii iiiiiiu f B1 AM. 1H i.... ra..- 1 V T II K HI..
H Ml 11 AN 1AHT ''MHtvN - AHK
MUHT.
TIIIII "I MHIIH'i- -
Dally, b Mirwr. on rneiiib
Iwoi,. tj mmii, ia monib il
lii
Imrft HrmUtl. thmu mmj lbf PP" .
b N. nk 1b VP" IMrttrs iul rj aUr ta lti raar.
-- Tb Mirlm 4araal baa a hl(br
ra una lha la aiarardrai t a
aibr aapar la AHmhi",i ' f "
Ur la "Tba aarh-a-Jiaaar llirtorr. .ill
ALBIWl KttJI K - - " BMtllO th,
III X h:i HI! I K I IÍ.
Til' ted'Tal (jo. "I HUH lit s
i nn r.u Jni in' Jti " ' "'
tin- j. ill, li., ,ni.l ii tin' July Inn i'1 in
Js ev. I u lo t" I Kin .I' ll ii t'l" i "l in "!
l.pi.il Unit un I' taken ii- - ii fair in.
I..II . -I ni tin ultimate n til, Hi' " 4
is i:. n. r,il rij.il. mu "v. r tin' f " t
llllll Hi" .IT. Ill ll"l'. till "llKll'Hlt
ronntu .it i'ii.Mi- l- I" bt'-.i- iii.i
nil f'H '"'li iiiantnv Mini
llllllitV ,,f
Kvi n Minli r In I. lii. Ii lnnl in
I. D .iirlur i .,irt (lii.wH mi I. "in '1.
t.
.if
rli'r.iliiin, xh.inril mi im.i .iviim ni
.f OV.T I" l.'f I .'111, 1.1 111! l!lli nf ni.Jiiiv.fl, iiri.l tnni".1 nut I" I"'
lii tt. r th. in tin- ...ii.'--.i.mlii- it
w
t rniH nf 19 us un. I llm;
Tin- - nini i (i MI th" l.iiK""! nf
Ill thi- llislut) nf tin- . .mill' wlnlf
111.! V r.lKI' "f lillKT rl.'l llilrt ai
thul the t.mil lilil "!' I..II1 In Hi"
CnlU'.l ,ll.a ill II'"!' "ill "' i.Iiiiii-ilan-
Th. niiMiim ..iinl M a int.il
wit.-li- it. 'I' t'f ti .linn'. mil' liUfli"
ii ml li ."'in . nip "t 3.:"i'4 iniii.nmi
liin-hi- l ic . "Hip. it il Willi S ti.'l.-li- li
In 1i"i Tin- i "i n t ! i Un
. i m.in. y t i!n r . wtii.it
rutin in it.
Thi" I'll, i i'f HHiiii" i"" hIui'ii
niMlly IiikIi this iih. ' III" K.iin.i-iui- l
of Inn iTnp in. 'una nmi'.iii.l n
.i mi.-fti- f.ir tln faim.T. Tli"
uiii'iniil "I wln'iit i mu! in Hi"
II. llllll 'f f lililí I' J nl v 1 w,i 111'
iinll. wl Tl tll.'lix .',ir It 'lii
iiii.itt'.l ni mi'.' i:., r. i i .1-- -
ic i ,nii,!.i "'I wiili 3 '. M". .' Dim i niir
iibu hikI " t ' ' " 'i I .Mi y.iis .ili" .11
II I. i .' I. H.ir-lnii- '...lii. I t.'t
Km .).. I" ai'-- In iniiiT'.w tli.it ha
tin- - i i. I'n ii "i ; r v. lni
I" l"l K- li. I" H I' Ut H i l i
X. Vvrk. l,: Bñia n-- w .!. ',ii- li.nl
th' r. lit l. ."t l II lllll IHIIÜ.T i'f -
till-- Kr.'lll.-- 't .,.-l-.- 'l Itv 111" ..'lllll'V
li,i kn.m n f.
Tli" it. li. 'tn.il li:i n II'. I .IV
III. - Ml, II '! 1. lllll H,..I'I ',?
1U9 will, III" tl.! !tl til.
Iil.,r nf Hi" imintit. Hi- - -
1,(111 110.10110 m:iW.
I'.
THi: VI V M'WIII MIM-I'I'I- !.
I...
Ti M.iiiiii il. i;;:,.i'i,i wtm
w.i a i I. .1 .M'.ni-i.- 'f
I'l. liip.n, litl.il tn Un- lni!".! Mat-"- , 11
will Mt!l- 111 ll'". ."Il'tl III 111"
inurs," nt il !. W liasi II-- ' N il in
111 . null, , I. .( Wlttl 111" spatílsh . I". --
has m l''.r,ii ia l, hat , M . t s,i
lni h.p ll.-- ti",, nf .llltv .111 s, .til! .!.! J
nl ttil VM . h III III" ..lilla. nf lllll)
iiit. i u w it Ii a . s. ni . I hi- I 11
X.- Y"lk II. 1..I.I i. t .I'll In
sal. I
'.M Wink HI Ar.nlna Mill i"
iii..m: i, i.ni.-- i i:,,-- l t!..ii- r.i..'.,--!-
,.'i.u tn ..uiPt; an.t i.'a's
a li u tu sil I" ., I ni III- - 'i, '" I
that c.jhiI t..i.l!lis a", t !! ..!.. II finl'l I
.,.,ti al ni, ,',1, at - f, ,', th
tin,- an.) iin ,1 '!'!.'-- . '
In illhv I. a, ll a- I i I ii i , n ia, !ia
i s, . .i... .,, i . , , . I,.- I i,- i
.t St . i t a ... . i ni h ! h
.,.,,1,. t. f .t ;i;h:. ii, ' st,.- ",i
,
.11 t ii, 1 ;l ,1, .i ,t, a l! Il II tí 'I
II ),! (.,,1 t .' W I. It 1 I" I"
t - ,!,..! , ..!'. I p.. -- vil
I
A'"- I ... I .. II I. t'l II K a
i . i',-!-- "k . !.: m '"'v n.l
f.i I "i't "t i. I a ,i I '
I..I "I - - - - v ah ' WW j
.t ' i : . "- - j '
i,..,, ,, ,,,, ..i,,,- - i v ... i.i.-i- ;''
ins I i ' v i i v ,;
;.1-- ... t
I
.1
ii r.t ni it n m 1 1 1 i . t
'
I
l"or i k t
..us.' h.tfc í
.IK. I.I.- - .
tini n in.-
H. t. ;s II.,' ''. as
t h" H tad :' ' ' . ' . ., I ..':'. I
er !ht l!.ti-- ' ' ' -- 'I n
th.- t ...-1- "i. '" '
i: . . . k w ,,t -
s, ' . tc, ft k Í , - ' ..,!!-..-
' I... ... . r s. ... a !. it lija:,
I .. I il .. ?! I i't 1! x k : In i t
t 1. H ,,!-.- ." "1". ' !! I
i i o t. ;.,t. -- 1 j- g . lotion
A 1. .: i .! i: ' ff .'. i,- tn t
Its I h . " I i" "' ,. ,...k .
. ,i . I . ; m r. h i s. vi l t h o
.'..,.- - Ta- - oft-- r '..- - I e mud
II. i" u a hi-fi- '. t hi. h f
t"-i.- in J a
i in r- - m l.i-- h ' 1
Il.i.t T- - tn- ni b ;.. iins- h h
llt b 'l- - 'l thP ti'."- a l'i
.t or' 4. . lie t,t l P fol
the Kntlish iinivi-rsitipa- . It w a.a at
thP Iiim- - w In-- Stanh y was jdayiiiR t h"
rule of fnti-iR- missionary In I siunii
hy RiviiiR daily Ilihlp to th"
old kiiiR, Mtpaa and transliuins
ih" rh!i la into his vprnai iilar. Stan-l.-- y
so int"ipst"d in his novi--
that hp ihallpiiRid Chrla-tia- n
Knicland to him m-riiit-
younir .vtud'-ntt- mn,- of tliem
fainmia atlihtPs ínimi-diiin-l- r.spond-p- d
not for the sakp of siiooliiiR lions
nmi hippopotami, but to tamp th"
savaRp nativps and milk" Christians
out of cannibals. To lie snrp vpral
of thnsp KliRlishniPli lo.t their livps.
hut whi'n a t, PRram from !a.st Afriiya
real hpil London imp Monday, appi-a1- '
inR for four morp mi'ii to start tb"
following Saturday, iiiiip had volun-t.-.-- r.
d thPir by Wpdm-sday- . Xo
wmiilpr that Stanlpy iiilli'i th" stotv
m th" 1'Runda Missinn "an ppip
And the smiii" siurit that animat-.- l
thnsi- - KiiRlish stud.-iit- is alivp in
our own (oIIprph tnihii. Shortly afti r
th,- horrible mims.ii n s in Turk.-- last
April, one of thp k. i rtari.s of t lie Am-
erican Hoard iPcpivi-- a iptu r frnm nn
und, riiraduatp In a famous univprsit y,
to hp spnt tin tp nt once with-
out waiting: to finish tin couisp. Au-
nt h"r aakPd iKirtlctilai ly to hp spnt tn
lladjin. n pla. p w. h. rp toai hers nmi
pupils tn tin tiiisslnn school wpi-- shut
up f,,r thrpp hall' , not know-iii- R
whi-lhi-- tln-- would r cmi"
fi.rtli aluc and wlipf" ynniiR linR.-r- s
was stallmipd. th" man w ho was kill-
ed whi'p trying to save oth.-ra- . Th"
N.-- V.nk Xatimi aald of this act.
' It was i dp-at- an Rlorimis in .spirit
as l linrdon'a, vitiR up lif" in
save tin- f' . hi" and frb ndh as: and w.
may b" ship that thp hiiri--
will hp misled I. y th" iilisi-m-,- - of ti"ws-pa)- i,
r Rlnrili. atioii." Is ib ad?
Not a bit nf it
BAD ROADS PUT GOOD
ROADS AUTO ON THE BUM
f l.as Ytrts fiplii ).
Tir.-.- l diistv an.i .liairtintpd. Territor-
ial Unid I'l'iimii.-si'H-ii r Knot. 1. Krviu.
Mia Krvin ami son. Howell, villi I!
A. Hart, i hiiuif.nr. at th" w hpi-1- , nrriv--- d
ill Vitus shortly n'ter noon to-
day in the ! i rilon.il Rood roads av.to-m.'bil-
from flayton. I'ninn cnunty.
where about tin days ro. tin- party
went in th" hip motor ear.
Th.- - automobile bar.-l- b. Id torn ther
atifficlently to be driven t this city
he party having lie.-- on thp road
since last Knday. trying to run h lu re
from ClaM. ni. The t. turn trip was a
s. ri.-- of ac . In whi.h the i nr
. a. h lime was the i hi. f snffm-.-r- . i.n--
when it arrived here it was a s, hit
hiokine siirht with " rear w)n'"l al!
I. ut out of a broil, n scrii'.a
..n-- oilier trottlil. a a or
yt l ions tiatuii-
ato badiy used ii. w:is the ma- bin.-- ,
that it was abandoned here and tin
!, i't this aft. rn. ion for Sonta
N'o 1. Th" motor ,ar will bi
al'.'..,,i lo th" ltui. k fi'i a't- shop at
KosupII in a fp dais, w h.-f- it will
n.lprir. a oi haulii'a'. after
nhj. h. i noil do a tl ii i'hii:n l"f tb."
It WHS the first trip of the Coed
r.iids : uto as :; was named, but lb"
bad road-- - i" . ti e i ar on the butn
ba-- . p it uo-i'.-- s.-- , Ill that it al't.r
a'.l. d.
THOUGHTS BY A CONSUMER
Th" f..;pirtr pi" was .ilimit-:-- ,l
to t'ae Journal r.l.iy
l. a bu blltlC poet wll.se pre-- . ;i - II!,
.'lir midst hie' Il"t hefet-'lot'- a. .11 SIIS- -
p. I He bi. a h, in , .s. t h
w:'h lb." v '."f si'U'it'on situ '.In- in- -
,n of I'l- - i.rps.-n- . re it y and
kn,t' a l"i about it ii: .opinión o
the stu.i'.e'n i - int. r. stir e We bav
,ro,iiis.-- t keep bis name s,-- r.-- t
it the d'tnand-- . v wil
hue to it ,.ut:
M i ho I'ab.r
Tb, n s.oii- - no
Ti..- p, a'l ore
No w a:, r to pour.
.
..lnniiss ..it f..i:r
. I of l.pf.irP
bi tb- - a. ore
lb.it no wat.-- to pour.
I'.-l- Ml. to pour
mm .iniii on ..' f o;ir
Itet no w at. r P. pour.
Aid.-'"!- n four
A fid t Iv II f ar more
Ad b. nt . ii roar.
It. it i at- r to pour.
Th pomrr.is-.;,.-
Th- - . .1 a bore
T-- i l''l ''And no water to pour.
DELICATE ODORS ALONG
THE TROLLEY LINE
iVrfttiiir 1 in IWn ;iíh- - I .imíik
t;trt't -- iriU H l;iMi-- t r- - mi
It. Mil I.IIM.
On I" il' in
'n m ri'p m t h.' .!''U.p:--ri- ; ;" -
v a.M-- I :i il.tt. At '
' r ..f an ! Cr--..-
1.r r h- - or.1 tM.ii i r '
t't .k- t'- - .! i'l ft .r. r -- t ...
.I 1 i .i 'f i ni f hi-.i- . .ii x
i on Tt-;.- i "t "n t I
!:'! 'V- - ivtr.1 . a ntv snir-j- . th
h , j ; K"or' í í ' t f i
k.nrM a sj.v.Kht-- r )..m k T
're a ei:' :r.ve-- : L.i
fr-- fle.in.-s- ' wb.. j,, p. b..
1..., n b.st-e.p-- l !'' the r i:
RettT. 're-- t . m a'e a "1 t-
fa-- t. ular'x .: r,2. s
the
. an 1
s'ai.r.!. r r. . i i v I h-- v
ii m it mi nn: mil. ri.iiiii:
Th" Int.'i'i Hts nf .M. x- -,
.i nre a mu. h iiKitatwl nv,-- til"
liituri- - nr tha Kpnit ns tin- - ra." tra, k
K.lTlllll"! VV.'I" iiv.-- r III" futiit" nf
linrs-- rm Ing w In n tin- - lluht In n
Iln" m mi in N"v
Vmk. i 'allfni ni ati.i Kti( in ky. Tln--
hu" aufl,-it'- l an un. xp"(T"il lnnl
ll i Mli"(!".l -- a il itnuKitiB hlnw. Th"
until. ii iti.-- hnv" forhi hl. n tho
sll. nf 111" in. at nf the hlll.'tl.r.'lj
hulla Tin- mil niiit.T nay tiiat if
tin y illlltlnt 11 th" in. lit nf th" 'X
1 1.1 in a Hiiiilarly s!a unli'"t "! at th,
il, ha ta h!" sp", t.iih th,- niii'H s'uil
ili.u r) Wtf alinw Th-- y ar- - nut at all
i n i,,r th" . i ii .i v nf th"
lnniliiit ihtniMji mi th" niarkit or
i.v.-l- la iff.-.-- nil 111" h"altll nf th"
iniiMiinii-r- . Tii'lr ,,.siti.in may
tint, 11, hi" III Hill "MS hilt il S imt
s.i .HIT. r. nl fimii that as-iit- .1 m
this i miniiy in il'ff"i'"iit u. . aalnna.
Wh"l! Ih" "lifnl, i 111. lit nf SHI tul i r
nr lilllll.ill" ti (f il hi I lulls. nfl",'t"il iv hat
mini, li... ly lnnl il ns a m s. .1
riiiht. Ihat I ii"i il . .'in-- .' Mirpri-f- .
I 'hm nix a n.
Tin pi i a, nt mill, in M.irm ni
i niii. .s nl a p. lili. ii ly iiiiipiinrl nn"
linn-- . .. far ns tin- Int.-rist- nf tin
aullan an- "tn. il. fm- - - ' n tmw
hi" lina an . nihassy In Kui'np" !
ntt nmi'.' tlni" fnr th" fultlliiH'tit nf
"(Ttaill nhllK.ll i.ina im .na,-,- l upnll
him hy the A Ik-i- aa i miv.'ii! Inn with
i tn th" Iml.liiiK nf prnp. Hy. hy
I..I-- kii.ts In M.H .ii i .i. Th s"
rn w In Paria iiiil) a f' W
ihn a uitii an. I ih.-- . nnt"tiiil,iti visii-Ini- t
iithir "iipitals. hut it !a lint at
all impiiHalhl" that thi-i- nilsshui will
In- - a.t nt n.iunht hy pnMiilins
.Saya thf Halt iinnr.- - Atn.n.an
Th" liiil"-linu- sniah.-r- at.it. a mii
h.i fnr y, aia in i mil", hut tin
moat Inti-nst-l- i ruth- - stati--
fm thin pr.siil.iit .,f the ni-tii-
p.'npl" tin- warm, at p. isnnal
anil la Ih vn that Ilia "finita tn
hi inn iili.iiil a ht.ak-u- p nf ni'Tfly
a. itinnal nliKnni. nla w III prnvc au.
i
.asful in (In- "in I. Th. r" "Xista nn
Ii ai that h" w ill i m anuí" in t nf
in, misist. n, y that will mar hla wnrk
anil il. s'rny . 'iili.l.-n- . in tils hnnet
an, I jmlii imia pnli-y.-
Th" follow Inn I'.'T'i finm th"
Tn.. k.i an, I wo i ' p y U
ni, r.'lv tn 1,'t ,ul hnw it mn.M
s. i in. ' I i atat. in.'iit nf Hi"
sani" , Iml .'l, I, r. I1IHK to
In nmi arniin,! A lh.i.ii"r.iu" '
tli" "I'vt i, l"a th. y
IniM' ha I In in. i the ro.-- i nt
iiiiiv aiul tl Is. th" raiiina.la in
this.' p. .its ha" ilm," ", pt mniilly
In inaintaiiiiinr alt. h go.nl a"r-- v
i, h ..a th.-- ha" iIuiimr th.- past
f- i iia s "
i vti- il s W, allí, r Itai-iTU- i
Inn1 a ! al al.it '.!) nt
tint iitiiv li". ails" thus is th"
laij-.-a- t ni N"W .Mi.o. hut alan
ll. iallv." it ta put".! to tl" til" l i'tltiT
a! an a..-- nf s rainfall than any
uli, i on th.- ..I'liin iii "' u'iarltv
win. ll nnsht tn Irak" th" 111'
..i! . mi i ,t ...t.s pM.ailitii; at this
...',ut nf s,,,i,il mi,,- st th" na-
tional w " ill" ' s- ' "-
If th" ll, .aw "1! p",,pl" nr" ni"
tin y will tuak" A liii-iu- r.j up tln ir
an in in. r i t I a a i :in-l.i- th.'
m. Ti ll! v, in th""1. was up to l"7.
and Ih i" It w. mi'v Kift. - ti
,l"i. .s. wli- n ,ut In iln- tiqlit l'!a ".
"pi. v, nt ih.- .Pfl'.-i'- n " in tw. . n
..v. i .".Is an l ah ,i tal. i . a.
Xn .,i.! of W.tshinutiin fity
thai mi am. who
inns ...a from an a- whi 'i
h. h.ia , .u.s.-- will be slll'l" I' d, oil
...i.vi- h-- l,, I" a 111!" of It'l '.r llll-j- .i
oii.p, nt 'u Ho-
t l.M a
1 i. ai.ir thit'k th
s, ..l.!'..-l- l .i.s.l...'. the
WHVl'ta E"a the I'.lb!'. )tritlftn
ii.. - tl'.-.t- . b '" i . tb. ir i
n:s nui d- v "i' th. y 'i
l. i' I" "Ml" j.'l ' ..) "a
at;.- akm "i th- ,i- "m tax an
h.i'.iip s,.'u ta that i er at d. at
un. rta :iti i k;'! be avoided if
l'ie t.l.' . i ; . ou'-- lie
.if - it- -- !f in ..di.in p on
A -- t fa .1 at. b.,- - .a
Th" lndauu'i'i' - . a;1 th.
tl.ms for y.'ii t . i" i i to
l.a-- i a., that .ii ii. h.i. an In. "tli.
he t... d i. ' , ., ; th- - states
.. st Th-- : . f o- patri-nism-
ROAD ACROSS WEST NEW
MEXICO NOW ASSURED
l 1 1, n v , r i: tl ... II I
111. ro lda do I' .k. ir. tl.-- ' Pf
h- !.,:.i.H til"! - tea r tkitE tbp
) ,;)!:, 1'lt i 1 1., .,; ' x- n. n thp niat-)- i
only hn
o a ,l:,, a Mirli l lili
,,., a i Id- - fi. "d Hl.lt 'I reaa.-li-
i .. .1. .i 'ti nd (.i.-sn-- i at rrsuM.
In tt-- i ,i tl- l.i ne .11 the
...lit". !'' t f "f '.he state lHle
au: t ii .n:--"- s s ' .nll.e.S ftotn M.I-,.- ,i
f.. s.,,., ,, . .:), - to ;t:p
o,,! f. I.a of l .!!!,. hi!'. -- O f P T tV"
.,;'-.- -, I . ..n-'.- i h. .nr.f i'.'T re-r- -
n.,1 f: i:i l.. nine a"i : .. n ,.it
h. s. p. . i . tin- last la.
...il I., i l ..no ti. I th. rp :
oo.l i. t ' :.. lht
i ii .. . ..in. of il
llai.d a: , n made of
ate in m.ii4Í niü.ii .o, u! r ir.
l n nc Tiiennsi .le- -'
n.,r.i ( j. I. Ar ws t..!
.nd tt-- - rtdjo noitf Miiii'i liis-trl.- ar.
CNSl HPASSED FACIUTTES
W. L. Trimble & Co
l.ivpr.v. IVi'il ami Sale Stables. Firs!
la i TariKiuiM at Hiasonabli Kates.
I 3. North Hei-on- St.
THE WM. FARR COMPANY
Wholesala antl Retail
UKALKS I Í KKSU AM HALT MKATÍ
rr Cattl an.t llotr th BiKeat HarkPrtca ra
GROSS, KELLY & COMPANY
Wholesale Merchants. t
Wool. HidP mid Frita
B
Ai.nrorr.RQrR las vfo.9
ARTHUR E. WALKER
fir luna ma a. Sacntary Mutaai HmUéh
lm AimatIhIIo. Thm ftM.
17 WM Cfitral ara--
L. B. PUTNEY
EST.4ni.ISII KD l5t.
Vholriil ;rorrr, I'l.tur, til mué tWAj:-i- for Mitihrll Hi,iiii..
l Itt qi t UUI K ..... MW ttk-L-
Tin II D STHI IT
MEAT MARKET
All Kind's of FTesli and Salt Meati
Stpiun Sjiusntrp
F. M ll, kbKlX WIIKT
Masonic HiiilditiB. Nrtli Third Strert
iS .VflFOCK FERiaii
YÜti uktia ii P I L L S.
A CwifTbi Km for oYumu Vntnoifloi.
NCVI atfiWI TO fall h.fe' iar,! S- .- H'"
t a!tri ftrttl )wfim Ui timUNTf O MFDiCtl CO. aeiTI,tl(UIN1I.H.
Soid in A'bLVUtrout b Ut i. H. O
1
, jJt1.iil": 'Hl.tVl
-
"
nnMsni inATFn no.
. , .
i iniioR
- b m wiaaww.a
hm i MpIIbI m Riktanil tUrhaarht T.kMOl.
ta HOI j l.K utll tus Dl
WINES. LIQUORS & CIGARS.
W it,,i nilitn( m prir inm Writf r I uKiri't oti,.i, Kmd Pricai W
.sti to dealer, ont.TriPfH ItS.
rOKXF riRaiT ST. AD CltrfM
. .
Joumai Want Ads. Gets Results
ITry a Moming Journal -Want. ff
INCREASED VALUE
OF HUMAN LIFE
(Kl INis.. l inn s. )
Tli. v.- - la nothliiK ihat is nmr" full
of prmiusp fi.r tin- fiititi,- nf this
than th.- - Rr.-n- t a"'l m. n a.siiiK
that La h. it,;; uiv.-- tn m.-.iti- s
InnkiiiR 1. thP prnni.-- inn and prps.ivii-iin- n
of thP J'Uhlii- and to com-
batting and wtirdi! nil' il
Th,. nf know li .Ik'"
w ith i t to .lis. us. s and th, ir
with atin!':-'- and liRii-nl-
I.iua and tln ir ii lain to tin.'
h. alth of llif imln ail. th" family
and thn i mum unity b.is ait"'nr' inade
ttri-a- t strid-- a. hut as th" aim- of tb"
rnomnti i'.,i, ,1 l.. ,mii.- mm"
RPlH'lally 11'1'iiRlll."'! by tb" piopl" th"
nini" rapid thP us-li.- l kn,-wl- d"
and utlliif-d-
Thinies that ntak" for th" imbü"
ilail but a f. w n uts aco wi t"
iitikniiwn or tinn-,1.1.- ar,- - imt nnh
now Mil-.i"- . t fur .1 a, ussi-.- in formal
a.--s. mhlaiti s of t. il m
di- -, usx tln iii. bin ar, taiiRbt in tl,"
p ul.lt.- - a, T'" li.l.lr.-- of today
ai,- .,, in itiatt-i- ,.i aaiii'.alinn and
h b ip ii i. In r i' I...' "f tli"
, l,n am .h.ii. with Ib" ki k "Í
tut, lliM'-n- - " at' s'liniant, and 'I is .a.. fi-
lo say that wh,r. w p m" today lit'" w"ii-,-
k. at tl ' strid- a that ban- - -
i. aiiy I..-- n mad", tin- ' f( K' '"'
lion will I." tii-- ip tlion at
,.ur iRimrat . " a' t -- f tn- - mm-I-I- "
pt.-- , anti-. .",a that will In.'." .
a r.- olnlinti ;n tb" pr. v. m and
iinatiii' nt ' i: .w and th-- ti-- .
al iiitiih!l,.i.-'- i f i ..nd p -
,l"lli.K.
Tli ix w id I - a. ninp'ish- .1 n- -l hn.
I.V th" . a ,') m.-l- l. .'1 s. - 11." but
thp individua. 'fort f ll." :!'.. n m
..l,s. r . ills-- th.. sinil U-- but it"it'i,l'
ru!--- of aamtatmn.
Th" tini" w ''.. r- tha ilm t..r ir.
tn k.-p- "ti" w.-!!- "f I,
inir paid to i th,- sick, ut p in
it mi, .. may haw appi at' ;. : m- Ii
r than w. rraliz".
j pMi: r.M'i. oi:n;.
TWO t lb -l! It-- ;i He' ''- -
nt int. "P.t "ai t' h fist i 'i I i
i on i n' in t. r.i'il ' t
i in. of tli'-in- . ?!' v To-a- MaK-in- .,
is a gt.ntu.ite "f Y n a- T:- l
.eininaty an i autor of a ' .,' ah i
. !iur, li in Kioto Thpoih-- Mr S...I ..
T.ikaki. I I'loni-lo-li- baa-1,,- rut
of Asaca. .v, le tn.l. rt- - u ta.
that noiil I'bri-- t .at: :
Mi- - h the Ani-t- : .'!! f. .,n".
a a I, as .. in forth lllof" tl.an .."
i .,a o..--- , t.. i . . ad- - rs m h .' I..
.a ,..l'i. ale n ":-- i ill " .ti'ti' 'I
i. ai.li. l,s-- .lit": ' n. of its t a- hill, h
. Ii i'-i- - cl. t Hi,- - pii.;i.i. M .i'i
th,- - b : i'l: st nmi i'. an s. i
l.lil.a, Iv tti.i' ftiristlan-- di 'uii-ia'- '
thp m -- t !ai- - - the Ki-- t ,.
nal..... .1 A m. nd I P ' f -
!.,.,, ..f i "f ' - "
Illiaa .Ul 'k til-'- " s'i'.'l
111 ' ' I"1' t V, I !. a J 1. ::.
T'.,- .1 .
.nf- r. ii- i. d: t.e h.-l-
s...ik.r. ii. I! in- lie! " I'
....ml ,,.. of p.'d t..i- -
of - i' f . bur - S ll ,ir
Illti V. or - h . .lllll- - in ,: - t:: hi-.- 1-
I. t.it- S to .. lUUl. t I: ' !"t
!ti" answer i.. th-- ii' st I. I -
. it'i i ai
I III KiHaM ll l
One ...rt ' K.iat Afri ni.., h M "(... o-:- t t'ji- tl is br: :' le-ía,!! int. r-- n loui-- f ti.o' .,:
h.i. ism -I i Ih.ra i;- , tot i
.,'
., a ; fuii'ioi' a n ir.'tr,
Rich or poor alike are habit-
ually consf-pated- . It its
victims by thousands, although
some other name goes into the
death certificate. Drugs v;!l not
cure, tat daily.
WHEAT FLAKE CELERY
Wm
which is of j Uxative r.afurc
For saU by all Grocer
Hot Weather
Comforts
OKI; DAINTY I.i iW ."tin u-:-
F'ilíMKN. Vi'MKN - l llll. --
Dlil'N. T11KY SlIT M.h
TASTI'.S AND I'l iCK irrib li iKS
FIT WKI.L. I.tinK CKAidi:-1T-
AND uFFKIi r.F.NTINE
C il M F i) K T 1 N ll H T
W'F.ATHFK.
'
M'tis ('ainiis (ixf-ul- ..SI..KI
M.-n'- Vi. i Kid Oxfot d. . .
si r.:, t, sd.io
M. n's Yphmr i'ulf Oxford?.
$J..MI lo sa óii
Xl. n's I'al. til t'-.l- nxfoids.
.t (III tu XI llll
V..!ni-n'- I'ani'iis .hxfords...
1 1. .Ml to SJ.OII
M'umi-ii'- Yii I Kid Oxford.
si. .i to s;t..,
Womeh's Tatpnt Ki-- Ox-
fords Si .'.tl to SI II
Oxfords for Foi s and Oir's.
Sl :'i lo SJ...II
B. li. BRIGGS & CO
DRUGGISTS. ;
Proprtolra
Alvaniéo PhnmtMt-y- . ( or. im4 n4 Flral
U if DittBti marmT, . nr. km
Hot Air Won't Dolt!
It tnki's ismiI lo niiii .iiiar mm- -
P ll.IlP il l II. Ull
1. iii ST. oil. it.- - sa -- ". ton. j
Direct Line Coal Yardj
TIm tiiluim r.itii.
"i; ti.niit'.ts v Y'-r- t!iti
n. m f"T.." ri'-t'--
.'r Sr. '
"liut whv i it íi'.I Os- Itrtic1 nf
...ns- -i MJ;n:i..
..s au-.- -. o,.i i ,? . M tfitdle
man. a man l"t out a iTh í . i ..- -
b. B'-"- i i" -- r lT'-.:!i-
alch of r, li. f V h"M tl" S O.'.t k.
t'llllili" ..
In thp a,,,,,,! .rji.l.- -
-- If .a:r I
'a k'.-- iiio-i--
.
r the . ' ""
i - t i i," r. i" , ,1 :n . is- - I'o- - ..n--
t . n - .... v. I. d l I" auihor- -
:í- i o- .,
."Kress i , t ty 'l in 'ill'.'
. l Th. oan'-v th.i (i pe
"j I h'd i w .Pt h.h ta. in
ll.tiofl at MUI .e V-'- t .1
-- ::."- and r. i i - .titt'i s,v h- - v
i t a .1 i.ii.in nn'irc th'
... , ie !,. .... t i i s,, ni.i h t 'ti-!- '
ii l"- - -- ..i- i t Ta-- t l ."'ted ."
.! ih..! be M th
Ia i ui on Ih- - sut lte tea-.- I!
'I ,.t la .. t- - . 't 'lid" . ttte II--
t i.l.'.: nn th- - d. m v ' its m
tt-- no"-"!'- ist-T- t' r:-r- Th.
.'!. of "d t."l:!
w.eiijt.-in- . h..-i- i of p- - a
be,r,s ; r."-- n.
sí: s, i iI.l!!l,. (1
niu.-- r.'..i..y th .urih-is-,. ;
itor"" i.as.p.1 the r. t- -
IL. iisi-a- n I'un. It.
Tb" J re tK.,. Ibe onV uras-j Tmi n-- run to!'." nn.w--
n to get n.t th- - t- -. ' e j T.m-r-y- . h.. a ,,e h. a.- - ..f tit.
rub',.- - ut no nthir in Ui" fu,:ici;. "51j ttui ;.t
. olt. n.l,- a I . - f ..I A P
f.it. let In it SM.Í ".
an i" i . i..:i th- - i.i ía''-',- ''
In-- fit.
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REVISION UPWARDMOVER DENOUNCES
NEMIES IIIE
Federation of Ijihnr," ho said, "in
which Samuel (iompers rules absolute-
ly by the power of proxy."
Nearly the entire morning session
wos devoted to the reading of the an-
nual report of President SI oyer. Af-
ter stating that the federation had now
cleared off its indebtedness of
000, President Mover denounced his
enemies In the oi ganiat ion, saying
that those who complained of the ad-
ministration, "have no foundation lor
their complaints mid seek only to i re-
ate dissent ion of further the aims of
a persono I animosity."
EFFECT OF NEW
TARIFFMINERS UNION
Bureau of Statistics
Increases in Senate
Figuies
Bill at
Head of Organization Appar-
ently in Supreme Control of
Western Federation Conven-
tion at Denver,
e of i.65 Per Cent;
Vetoed Says
inated, the average ail valorem under
the senate bill would be 42. us pr cent.
Including champagnes and other
wines and spirits he declared the av-
erage ad valorem would amount to
only 41.44 per cent wh-h- Is lower
than all except the two lasl years
under the Dingb-- law.
The nd valorem average of the bill
as pa.ssed by the señale on all articles
of necessity on the diilhhle and free
lists, was given as II. to per cent. It
Is staled that practically all of the
sá nate Increases vv ei e made on luxur-
ies and that the decreases are upon
necessities.
Senator Smoot complained that arti-
cles transferred from the dutiable to
the free list are not taken into con-
sideration by senate critics in figur-
ing ad valorem averages of the pend-
ing bill. Speaking of Senator l.aKol-bttc'- s
statement that the senate bill
shows a "."' per cent increase over
the Dingley law, Senator Smool said:
"Tf we had put all of the articles
now on the dutiable li-- upon the
free 1I. with the exception of wine
a nd 'spirits the morago ad valorem of
the senate bill would have XT IS per
cent. I say this in order to Illustrate
the unfairness of Senator .a Toilette's
method of arriving at his nnclii-sions.- "
bolivTreíbets
False
Economy
In Business
Should Be
Lafollette,
H Morning Jonrniil "Decid Lum4 Wlrl
Denver, Jintly 14. The administrat-
ion forces controlled throughout the
deliberations of the Western Fedcra- -
(01
Ilimx Tills?
We offer One Hundred Hollars Tie.
ward for any case of Catarrh that
cannot be cured by Halls Catarrh
Cure.
F. J. CHENEY & CO., Toledo, O.
We, the undersigned, have known
F. J. Cheney for the last 15 years,
and believing him perfectly honorable
In nil business transactions and finan-
cially able to enrry out any obliga-
tions made by his firm.
WALniXl), KINNAX & SIAEVIN,
Wholesale Druggists, Toledo, O,
Hall's Catarrh Cure is taken inter-
nally, acting directly upon the blood
and mucous surfaces of the system
Testimonials sent free. Price
cents per buttle. Sold by all Drug-
gists.
Take Hall's Family Pills for
1 he suggestion that a merchant
should, at times, discharge all
his salespeople and endeavor to
run his business with no one
to make sales, cr tell prospec
f Miners convention tuitay. nytion
or almost two to one, the rim- -a vote
the members of the t xe- -
I Br Morning Journal Knrrlul Imard Vlr
Washington. July 14. Through
Senator I .a Folic, to. tin. hun-o- of sta-
tistics of the department of commence
olid labor lias presentí,! to congress
an analysis of the increases ami de-
creases of the I'ayne-Ablric- tariff bill.
Summarizing lilis aralv sis, sir.
savs;
"According to the funics supplied
by the bureau, the bill as passed by
senate on tin- basis of the importotiotis
vention guv.
of I OUT, leaves unchanged, the dull
on imports of the value ,,r $ 1 .".0. Oil.n.'
or per cení, lililíes are increas
entive board the right to vote proxies
in spite of the protest led by J. F.
Hutchinson, an
boar,! member. Again the Mover sup-
porters scored in preventing the im-
mediate consideration of the presi-
dent's annual report in which that al
bitterly denounced his oppon-
ents in the federation as "trouble ma-
kers" and "disrupters of organized
l'restdetit Mover also referred
sarcastically to Samuel (iompers' fail-
ure in the last national campaign, "to
luid the labor votes In a solid phalanx
1,1 Hie polls under the banner of a par-
ty dominated by corporate greed."
Charges of serious natures continue
STRIKERS BATTLE OUTBREAK ATed
on imports or t he a f $ I in,- -
710.1110, or L'l.r.I per eeet, while tin
decreases affect imports of the valiU
of i ti.'!;!. ' 9 or l:i.M per cent. The
average increase in the entire hill b
á O.'i per cent."WITH SHERIFFS LA PAZSenator l,a Fell. He declared that
unless the rates of the bill are greatly
reduced in conference, the bill shouldt,i be made against delegates to the
convention. This afternoon John A. be vetoed." Note Sent to Argentine GovernTones of (iowgandil, Ont., was accused Score Hurt, Two Fatally, inLively Scrimmage Near
tive buyers about the store's
goods and service, would be met with positive refusal, and the
man making such a proposition would be considered entirely
Sacking in business judgment.
While no merchant in all this city would entertain the thought
of so unbusinesslike action as dispensing with his selling
force, there ate storekeepers who do what experience teaches
is equally bad policy suspend all their advertising.
When it is considered that a merchant's newspaper advertising
is the only way many purchasers have of knowing what is of-
fer them, stopping advertising becomes actual extravagance
under the falce guise of economy.
The logic that would influence a meiehant to cease advertis-
ing because the returns were not always the same would de-
termine him to discharge his salespeople because their sales
were not always up to the highest point.
nicnt Deploies Unseemly Disor being an embezzler of money be.longing to the Hibbing, Minn., local
t'tiMMinii: ii:ri:i.s woitu;IST IIOSTII.i: CKITM'ISM
Washington. July 14. Turning
upon critics who have charged that
Pittsburg; Attempt to land!from which he was later expelled. The tu:bance Over Unsatisfac
Non-uni- on Men Fails, tory Boundaiy Award,
t By Morning Jiturmd Ktieriat Leaned Wlrai
Huello. A y res, July 14, The !ol
ivian government has se nt a. note ti
the Argentine government express
ing its profound regret at recent oc-
currences at l.a Pax. where hostile
they are revi-iu- g the tariff upward,
members of ilie senate finance com-mltt- e
denied today that such Is the
case. A statement was prepared by
the committee and expert testimony
was given out tonight by Senator
Smoot.
Commenting upon statements made
yesterday and today by Senator
that the senate bill is .1.:"'.
per cent above the litif;ley law.
based upon the importations tor loo;.
Senator Smoot said it all depended
on methods of commuting. Taking
accusation was made by James Kir-wa-
former secretary of the federa-
tion. Jones' (tise was made a special
order of business for tomorrow morni-
ng.
Practically the entire day was taken
up with the reading of officers' re-
ports which showed the organization
in be In excellent condition as to mem-
bership and finance and free from
strikes with the exception of those re-
cently authorized at Ely, New, and o.
Secretary Ernest Mills' report show-
ed that there ave now 37.9N0 paid up
members, while 15, 000 more are be-
ing carried by the organization; that
there was a membership gain of about
demonstra! ions were made ogams
the Argentine republic because
Rr Morning J.iiirnu. niotu: T.eiiNCA Wlr
Pittsburg. July 14. Six wounded,
two fatally, and fifteen seriously in-
jured by flying bricks, iron, slag and
clubs sums tip the result of the first
day's "surprise strike" by the men
employed in the Pressed Steel com-
pany's plant at MeKee's Hooks to-
day. The rioting, starting shortly af- -
tor noon and continuing until late to-
night, came without much apparent
reason on either side.
The strike does not In any way af
dissatisfaction over that governments
award in the boundary dispute be
tween Peru and liolila.
The Bolivian government declares
that it dbl everything possible P
heck the demonstrations and de-
plores the offensive terms which th
Bolivian press employed toward Ar
gcntine.. It gives assurances that tb
up the Hingloy law. rom the year ol
Its pnssage. Senator Smoot figured
that lb" average ad valon-m- were
as follows:
In 1S0t they were Is. NO and in
INils, .17.117. In that year the im-
portations of luxuries were very
largo. In the succeeding nine years
occurrences will not be repeated.
The Argentine government slat
fect the union organizations here.
The authorities now believe they have
the situation well in hand.
A dispute over wages i aused the that it accepts the note as complot.sa t Isfact ion.
ISOI.IVI WS ItKI.V
,11 STICK, or Til Kill CLAIMS
l.a Paz. .July 1 4.- - I 'resident .Monies
7.000 above all losses for the year; that
the receipts of the Denver headquart-
ers aggregated $ 1 itK.ft 7 9, and the ex-
penditures $181,258.
An attempt led by J. F. Hutchinson,
the member of the
executive board of the Western Fed-
eration of Miners, to deprive the mem-
bers of the board of right to vote prox-
ies or to east any votes beyond the one
vote accorded them ns members, failed
by a vole L'ls to 120. Hutchinson said
thiit if the right to represent their
locals to the extent óf five votes was
rut withdrawn the balance of power
would lie put into the hands of the ele-
ven members of the executive board.
"We would be in the position of the
trouble.
Tonight the company attempted to
bring strike breakers by sleumer to
the works, hut the rioters lined the
banks of the river armed with brinks,
sin if and revolvers. The fusillade
was returned by the sheriffs on the
boat, but the landing of the men waf
prevented by tin- - rioters.
Sayler. a brother-in-law- . who lives
in Chicago.
Ace. ir. hug to lor visitor, she wept
bitterly.
say thai Bolivia (iocs not desire win
with Argentine nd "ill endeavor t
arrange the pending ciuestions with
from 1000 to 100s inclusive, tin- - av-
erage ad valorems were 40 'J4:, 40.04.
HI. 78, 40,03, 4S.7S, 4 5.2.1. 4 4. IB. 44,2.1
and 42 40.
The low ad valorem average of
42. M in 1007 is explained by th
panic and the falling off in importa-
tions of luxuries. '
Senator Smoot. speaking for the
committee, said that if schedule "H"
comprising wines ami spirits, on
which the senate advanced the Ding-le-
rates very materially, were elim
A court of inquiry will be called.
John V. Ciinninghaiii and Arthur
(iverbecli are badly burned and are
not expected to live through the
night. Smith. .1. H. tilines,
I'aul Kisher and .1 .ijiifnn arc seri-ousl- v
burned. William cliepp and
PRISONERS BREAK
OUT OF CLOUS
out bloodshed. The justice of Bol
ivia's claims, be asset ts, will prevent "It was at the
cedent's brothers,
lace, that no pulilit
'Ciiesf of Ibe
and l
was held.
were admitted to
crescent City.
Ihe loss of territory.
The city is ipiiet but some excite
moot was caused by the rumors cur i j. tliirtl vv ere slightly Injured.Close friends onlyTrail Hog Itlscnit. food ninT regu-lator for ogs of all ages. 10. V.
I'ee, 212 W. Lend nvc., phone 10. the Sayler home atrent today that I'erii Is sending troops
riolda. the hauliers' only child, wasto the frontier In cao of all emer COUNTY Ithe principal mourner. It was lor
her, it is said, by the decedent's
friends, that Mr. Sayler maintained
gency.
A Millionaire's Baby
attended by the highest priced baby silence over the alleiitiolis o I r. Mil- -
ix i:vr hyst win its
shot nv t i.i Msv soi.nn:it
Cheyenne. Wyo, July 14 --Three
'nnocenl bystanders were wounded at
Fort liiissell tonight when Corporal
Abraham Newman missed Saddler
Newman, at whom he was shooting,
and with one bullet striicli Corporal
Jefferson unil Brlvate Unwell of the
Ninth cavalry and Sergeant Jones of
the Klevcnlh Infantry.
to Mrs. Sayler. The Intimacy be-- pccialist could not b cured of
tween these two Is said to have nao
lis first growth in their mutual love
stomach or bowel trouble any quicker
or surer than your baby If you give it
Mclioe's Baby Klixir. Cure:; diarTHE TWENTY-NINT- H ANNUAL
Steel Saws Successfully Used
to Win Liberty; Clovis Pride
in New Built Bastile Given
Shock,
' bunting.
That's what brought them to- -
üother." said Willis Sa' lor loiiav.
rhoea, dyser.lary and all derange,
incuts of the ftomach or bowels.
Tricp 25 cents and 5? cents. Sold uy
.1. II. O'Klelly & Company.
Mrs. Sayler was fond of hunting w hile
icr husband, my brother, did not
are for such inversions. !r Miller
ove.l nothing hetur than to range PERSIAN COSSACKS (perla! Oloimfrh to II, Murnlnf Journal 1Clovis, X. M July n.- - The newFAITHLESS WOMAN the fields and Mrs. sayler was onenhis companion on these expeditions.". teinoornry Curry count v li.il. which
One of the points of ev Id w ll le h
New Mexico Fair and
Resources Exposition
Albuquerque, N. M., October 11, 12, 13, 14, 15, 16
ivas erected here u couple of weeks
igo and which has been full ofACKNOWLEDGEmains to be investigated is the
aled package said to be in Mr. SavRESPONSIBLE FOR ior's private strong bov in the v.iuii prisoners of the new county's Juris-diction, who were transferred from
the Jail nt Portales after tho new,,f
I he llllle Ii.ITiK 111 1 esceoi . o . DEFEATWas the
avlng the
last .years ll
(avlcr vv lien b
1 luring the
ial.it of Mrs. :
ilv to leave
his box vvilh
BLOODY TRAGEDY caled documents
Instructions lo V.
shi. r or the bank
se of death.
Nightingale, e
p.-- only in c
Twentx-rix- e ConU Is Hie Trior of
Shah's Foieign Trained Troops
Offci to Sin lender to Victoi-iou- s
Nationalists; Duperm
Declines Pat ley.
Poller,
The terrible itching find smarting.
i Ilin a of Banker Sayler on
of Long Continued
Domestic Infidelity; WrongPresident Taft Will Be Here! Incident to certain skin fliseases, is
ilniost instantly allayed by applying
'liambei Iain's Salve. Price LT. reninto forgive
Jail In ro was completed, w u the
subject of a pretty severe operation
with the steel saw early this morn-
ing, when "Top" Wilson and 11 Mex-
ican under an assume.! name, who
have been held for several months on
a charge of grand larceny, cut their
way through the heavy bars of their
cells and through the outer door of
ihe Jail, and made their escape.
Itoth of these men, vv ho me being
h. l.l upon the same charge, that of
robbing a bo- - car load of dry goods
and notions while the car stood In
the railroad yards here last winter,
made tb. lr es.-np- from the eountv
Jail of lloosevelt county several
months ago, when the iitnc methods
were employed to effect their release.
However, liny were both caught !
fore they were out of the county and
i. lodged in their cells.
TI ase against both of these nten
seems strong, and It is likely that If
ed Wife Offers
Erring Husband. sale
by all druggists. Vtr
llist'S
Iiiiiri.i.1
Jul-- .
A Real Airship One That Flies
Great Display of New Mexico's
Natural Resources
M.irnfltK
hel a n. 11 The I o.VT.
rones a ppan nt ly have hod enough of
righting and ar.- prepared to admit theSEVEN IN MANGLEDH Mornlnc .l.ii.rhat K..! fUMrrt WlrrlW'atseka. lil. July 11.----
summoning bis fe to his tide was
sent from hero today lev I r. Wil'iain
I.. Miller, slaver of J. ;. s ' b r. Ho BY POWDER
'iipiema.v of the nationalists. The
secretary of the liussian legation, ar-
rive,! at the Mejl.-- s boil. lo,; this even-
ing In henal'' of (lelielal I.iciknlf and
submit!, d Wliltell proposals for the
surrender of (lie Co,s,oks under los
i oioeiaud. lb- axked thai th. natioiia.- -
Every County in New Mexico
Will Have an Exhibit of
Her Mineral Wealth E)( ON
(Yrxcent I'ity banker. A
fiom Blairsxilie, l'a , .pioiiii
Miller as having forgiven I
band and onlv awaiting hi
to fly to his aio, as roo.lv
today, simultaneously ith a
di.;ial. h
g M rs.
ior bu-u-
nioe --
ed here
pi iv.it
Sli.-ri-
bav.
eeeipt ol
Isls should cease attacking the Cos
... lis: that the t'.is-ack- s sbmibl be al
lowed to eolith service under ih'
A $20,000 Exhibit of Amuse-
ments and Resources
A Marathon Race, the First
Ever Pulled Off in the
Southwest
$6,500 in Purses for Harness
and Running Races
$1500 in Prizes for Amateur
Baseball for Champion-
ship of Southwest
Victims Altillfl VmOll PlOnarilial fli.ro Persian ..xernmeiu. n.l tlm
In-
-
message from Mrs Miller to
of the same import.
Is believed I.V tlo.Se till
se n the prisoner since his
.Mrs. Millers no age that lb
,1 Ifth. ir safely should be guaran!Blank Caí triduos at Foil
Every kind of New and
structive Amusement
Will Be Provided
i on- - Russol Near Cheyenne; Thtee
May Die.
nection which tesan two years ago
'iiul put one prominent .itieii mo pis
ill. x laid .low n th. ir arms.
Slphaib," and Su nla la-a- d replied
thai Ibe ,,ffi, is and the Cosun ks
to return to th. Ir hone.-- as soon
os Hiey surrendered their arms, that
their sjifetv would be guaranteed IIS
r.ir as iosmIio and ib.,1. as the . .insti-
tutional government reunited ttalned
troop", th. Cossjii ks would I." taken
tin v are caught again, they xvlll he
given the maximum nentence for the
offence of jail breaking as well ns
for that upon which they were lit
11 rut cointiiitte.l.
The temporary Jail here, which
must serve the purpose until next
spring, when the vole Is to be taken
upon the ouestion of the permanent
location of the county seat of Curry
coin, ty. is nothing more than n large
sheet Iron building lined on the In-
side with rougbt one-Inc- h boards,
with ordinary windows, Pllghtly
barred; yet the ..lis In which alt
of the prisoners are kept during the
night are of viiy heavy sleel. and It
se. nis rental kablx -- t.ange to th
authorities here that the heavy harn
of these iron cages coubl have been
w.-l- rut up in the short time that
the prisoners w obliged to work
unnoticed It appeals that II of the
other occupants of the jail er
at Ibe lime. None of th
..ther lii.d lo make their eponpe.
A posse of officer is out a. online
'n the surrounding country In nn ef-
fort to I" ate the fugitives.
Our Hotels and Restaurants
are Amply Able to Accom-
modate All Who May
Visit Our City
the usual pay.
ml IJ..k..rf
.hiring
damage seem- -
illto se, lee a lid I ec. ix
The a, t bo, i.r !. m
lowed a long day of
which, however, little
i,rave and anoilur behind the bars
h is ended
Mm. Sayler was not allowed to at-
tend h. r husband s funeral in. Ia. al-
though she lb. sheriff for per-
mission p. do o.
"I had one . vperienee xxit'n a mob
twelve years n'-'-1 and I do in. I .ar,
for another." .villained the .beri'f
"The people of Crescent City .ire.pii. t
now and I do "; feel warrant, d In
. n act which m glit can't- - reiiexv.il
or lyne'i law.
ThU ai tion on the part of the
sheriff was geto-rall- commended bx
person.! who inM that M n. Sivbr's
I II? l.rninK J..urm.l Sprrlnl l.l WlrrfCh. venue. U'vo., Jolv It -- Tin-
of a hundred pound- - of pow-
der In the barra, ks of Itatterv A. at
! , it I'.ais.ll lo.lav, Injond ven
three perhaps r.ilally. and
th" htilhlins The injured
run n.re preparing blank ammuni-
tion al the time of the explosion, the
. ause of xvhleh is m, known. The men
fatally inbiieil are Priv ,in Cunning-
ham. Prank Smith and HI. ties.
to have l.e.-- done.
Tin- l.ilti-d- i and P.ussian minister-hav- e
org. d the shah lo arrange terms'
Willi the nationalists, but the si, nil ha- -j
terus. il. and it K now reported tliot j
the nationalists will make an iitta, k
tonight on the pab.ee where Ihe shall
1
,.r.--
been
nee Hi the
j.rox ,m alie- has taken l. Inge.W. G. Tight, President John B. McManus, Sec'y
furl Ih-- t Information, FJitry ItlanL- fir., a.l.lrr Ilie Srrr-tarj-
THIS WILL INTEREST MOTHERS.
Mmlu-- r limy l"iWt l'r '!'
Ckim rief fur F.ims H"'K'omvh, Terthm Hi"l-- uno tni t:i'íll,
..el. nil Uir j W,.,n.. I lm k l
I miUlg le.ur. 1 tirf i I' .Wil ' ' "'
! tr ..! hr.ier.p n- - un U. i.,a-- u I k I'..
nml I'll-le- r.
le fore a fall "
in k" ..tid-lian- d
iH-l- er
go. Hi
dealel
t la I x .doñee,
'
"The fnoeril
í from Crew-cu- i
i
.ae, wji b n .
i xv here the vx id"
i s would have
of innolis if let a. .
pro, ssi..n "enes
tv throegli Vlelwl
bio, k of the Jaii
h'l atolle. !". IO
iai.l. I T 'lei
but she brok- - ho- - n
d a
.all from TI no
II
Terrlhlr Sfuldwl
Is something we hear or tsd aboutrv.rv rliiv of nur IIvtm. Furo anrl
s. aid" either client or cerlous r
bound to happen In your family,
prepared by having-- a bottle of Bal-
lard ' Snow T Inlment handy. It re-
lieves the pain Instanttx- - and qnlekiy
hen! the burn. Sold by J. II.
Ii I'.b-ll- Co.
Pride
IV.-- He
In.
'Max h'as! i. abt
.t agre.-- the li,lr In
rl,. I. . "bul it K... i" n
the
lot
!tar
i..'. a. ..?m. ilm-- J.i siii. u,,ii lirt-bl'l-Kh'-.- l a tear.HE I not
xv li nM.I k, r after one " Kansas I'ilJ :X jil ai.) salL.utkc!) itc.-iv- .
J
- ;
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Mimiw vncnilfjfi. With hots of
LOSS OF BINGHAM TEXAS TADS ARE
HAS DEMORALIZED
ONE-FOURT- H OFF SALE
WE'RE not going out of business, but we are going out after business.going to have it, even if we have to lose some money to get
it From now until July 25th we shall offer a uniform discount of
ONE-FOURT- H OFF from any and everything we have in our store. In
some instances the discounts will be even larger, reaching ONE THIRD
OR ONE-HAL- F OFF.
M. MANDELL NOTHING RESERVEDOR PUT ASIDE!
JAP BUILDING AT
lawy.r. tlicm- - court eren ur- - alw
ready tn hut up Hftup in th .trr.t
uncomforta ble mid rejuilr
to cool fhnii oml mountain resort
till autumn Ms In. The fact tha
tiioiiK.indK of defendant iir lift I"
null th.lr pleasure In Jail or In
conízlnií susp. n- - him never nr- -
rl l these court folk a t r i rt . unit
t fits y.ar ihv arm fi'iivlng earlier
Mid cheerier than fver
No Machine for Farmers' Wives
our ntnlt rj munv and varjou
wril. a farm uonuin in Hood JIou'p
1.' I'ldnir. Wi" uiinl hrtli-- r"in'n; vs r
ai r a .an i l ut, w nam t. tt
i hoolí. I'nt v tint n'cd nmrr than
any ol tin- - hIiovc l l.ibir-K- InK rn'i- -
I in. i v fi r th.- - furni Homan,
1 In in a I ii h farming ki i timi,
l ili. iilnio.t rn ry f.,rmi-- hn all Hu
ll, o; i u j . ) .1 o ! - ma liiru ry and ton'.
ol .11 UIihIk. but no Rlinilnr rn Ihton i.- -
niiiil- li i i'i. nmni. of all th- - lovfly
liom'n In oar to'itlon. only ono has n
j l.irl. but it han n.. la.H.ioom;
r.i-- liaf a huhlllik' I'lani; no on'
'in vi'r Mjpfl iruo ih' hou-- i . only
uite woman ti.ui nn oil Htov. . .s..iiti- - of
Hi'm llave Mfuiiijf muí ivaolilnit
but tl'H-- do riot hai. tlo- hi l,
of a ia?oliii.' to run tlo wah.-r- ,
chin ii, If Hi.- - farm unman hnd
liibnr-iH- unr maihin.-- y in iro,ortioii
to Hi.. f,,rm ni'-n- . ih. ii- - would not b- - ru
niauy (I l. oiiraK'-- farrtu rH' wii.ln t thf I. ii m, Hh ili .tire tr.fri fr tut and Lrard.-- arid dairy noi).
ui tn, tin- - most hfultliful I'l.n on
i.irih'' V.". bul many H farm wo-
man miihl hi- lor own rook. houBf-niai-
si iim.ti' K, l.aki r, Ituindiii-ff- ,
rufiw onia n. inirso, .i rdi'in r. dairy-
maid nnd I'Miillry raifi r not lo m ullor
ilii- trn "MuiiIm" in fruil
lannliiK, haivi-Hiiii- and ihrffhinR
i i'i" "hf in ii 1 "" l'li '
a mountain of work ah.ail: 1111 h hIkIiI
HiiIb Ih-- nir'Hibly tin. I, y. I. ailian.
b.-- i i liimiirbi-- by iisH.-h- or
inllnic linli- oioh 1 it niiy wond.--
Hint ufl. r it f. w of Ihui
I.- Ki ind lb.' Hi i d body and mind
.lioiild ::t u a .'
It I biinrly bard for a riiliur
woman (and Hoi,' hip munv, many
Ii aiin.iiif mir laim folk lo hI.im'
iiHiiv and tind lio iltui- - to r.ad nrid
tiidN. po that Mb.- may k , , hi iM-i-
.i li ini'oriui'd and bo a nn' uiai roiii-banin- ii
lor lo'i' hu iniinl and tlllldr. n
1 !.. ail" blood itniiii-- tliun nil-- i
bin. r ',' llav.- our faiuo-i.-- i Joln.'d
Hn- oil.y man'H mud t han'- - aft'-- lb,'
iloll.ir"
CMríl ICU n DDDCPI A TIO M nCkiiuLigii n i i nubiniiuii ui
GERMANY
inThe litrniaiis ale mm li inor,.
than we, teller cducaHl.
inoro onlily clfii lent in the fum llm
of (ilieuhli. more prod net ive and
more reprml u''i i t e, no. re re4)iomiit rl
tin ir politt al n 11I1 r of urtitily, and
empowered in a liri.iiibr him,, in i:,i
loJ,e. if vultulalile in propnttion 1,
'ji.ailHt. Tlielr Imperial unifi, alloti Ta
muilli'lled lh, ir International im-
pórtame: mid Hn ir mi.,mic pnluy
iniiM ipl ln their Inrluntrlul and nitn- -
merciiil poKttion. has neeelO H;i led 1
of Ho-l- nea power to aprolei t it, , vrn apart irom liny afnbi- -
tiott to become lile il, inn nfi it jllll't- -
,!!' " In I'liropeiin waler It l not sixfor 11 .it'ier to iKIIol, or to hale
Hoy hut, idmph made if
for us lo cMin Irom liiem.
to inlmire llii-Mt- un, to review- our on
own i In leiallon to lloiin
I'p to now we hute llted .,n Hi- h"
lfil"iiid thai our three lii- -
tle tMlaiol-- i tinulit ahtats be Mumit'-- r
Hi. in Hie ni" 't aSBrri itoni ilermaa .
Inniiiloms nnd pi iuci pa 111 h- a I r,
lai t proceedinit the fa, t thit
our iniiiar pomliou Kate u a Mail is
lh prosperay that folloiti, i, io s
Tío' war aipr ate
that. Hie Impi lia mat Ion of Hie r -
in win te made Hie Hllel'lll Ion pe -
111. no nt In aibii'oin. Hi rmiinv w.uil- -
ll unit- eilllc.llloll nnd llldllrtllt. llalli
bate rom and now Hoy van build
t . ad uoimlil" a t . -- 11B ttc; Ionio-te- n n
Hu t' wili build Ihem itistcr. I..--
make 110 num. live, they stand on
lin net footnii; nnd Ihey , an ai , ndt
mal.e better lMe of II .tile blK'-- st.
m.-- has it nit- rn its slaii.tai 'l
,s
,0:ii!tt, SO Hilt tile Hlll.lMiT 11
an no loi't.-- depend ,,r its in it. i l
il. ' II. The i In- f bn,- - o il aü
iii.l an. I mil iinliiMri.il
.Ii e.,,1-- . tit inn fi om tin- I'mi. I
't.
Kill Ob. Ill bil'.te llertll'int'K Job l"t.
Hie WOI-- I Of lief pi, , dlllts llKpl.l in.'
the be-- 1 of mil' pi adll' t loU The St
mot.- iiit.n-.it- e development .,1'
1. v iii ii- -r i , a .i'i ill' r l it.
h us In .un o ,t ii a a Ir. a .i III
Cat b. r p..!, ta loa i n t - til il h ' I
,. . i a 'ol t In- - to l.t o , I in l on ion Hie
..
.in i .Id '. r. in in ." 'f, I" f 111
til and iieapi't i h. ,!,'-- London
' f it o ' a W
it woitK or i M mu.w im: on U'
Mill .' ol I.M'.s. SIIIICT W I'll
sKlltIS AMI IMi k St IIS IS IN--
ltrSM I. IMI I IM l. 11 MHIV.
K III ItlMill i hi;
2
THE COPPERS
Police Administration in New
York Up Against It; Death
and Disease Beaten Back
Duiing Past Year in Gotham,
lwrlal rerriuiilra-- I wrnlfi( JonmalJ
N'. w York. July ('miotic con- -
llilditu ntincKt iiMiri' edf nt ,1 In Him
city have already n in ihrouichnut the(.!!. furvo and the underworld
whi. h It guiir.lx. Alihiiinli the head
if liingham luí been dish, d by
III" Ta in many bos.- to Hi- - fi.rn of
tur lid crime iif the town. Hie lead- -
rn ni llii i. tore. us i li'nn i:l uc
findiiiK tlu-i- uffii tools a'pr. sent to ki i , ti. a ameid pub!"- blti IT t i heailipiurteiii
tli.it. Mill hold their to,, it uri,. r a
.pmn Hi- tiiiiird. IHfi n this
iHth!. ñus bluff and tin- li.ui.jnff of
miiKiiaid H mm lln 1,1. the police lire
ni.l-- . ly di mt.nilUi d 4 mi sudiy
ut Iosk t know how rr In follow
up their real duty. AiloK Hht Hi"
Situation ll.'K lie, ollle (I Jtlin- -
cc t, nil iiv ami ,,rd r In re mid
X' IV Votlfcrs Hre Just Hint
lh. y nif ho vi riiifi on Hi.. ediie of
mnitlicr tninital of Hie tioinu.' nnd
ifliiiin.il cl.i-- s, ti. h nú bronchi on
Hie till, i mi'fnl "i , d iililil" period less
than rt yens into. ('ulcus tin- rls- -
ilR Winn til popular proe,t sweeps
Tammany mil i,r p. ,wor ii' xt full,(iollium Iimh a trimly biRiin Hi., worst
liltfii of l.il, Hiu.kn In Mm history.
Hi-f- i mini;
1'i uth nnd diKi iisi. loivo li
ii'iil. li tt:i, k I'v a Bimill Tri'iil.iK"
ft nut N.'u Voik h lour millloim ofjilc nil? j. nr. lu í oiiIIiilt to
poltH tli.it lilivf today luí ti m:idf lo
Hi.' lo
.nhiiiiii ii i of lh- - In n It h 1.- -I
altlio nt. In Hi,. r i kíx inonili
of Hie sixoioiiv ar lij, h (iolliarn
hii I old lo in;ikf !iiraliiH t. jnva-cio- n
of fon lull ni ilaiilin. ral
liniiilr.d lio IimM' lii.n H..iri-- from
tlo- - , nial millions nnd Hum .w-i- d
tin. di iiili lull- - I, y tin riali r
l.iiii of a v li.il. r i i n!. Mliuiir at
i hi- - iidM.n, . mm n,, ,n. it - l. in,,
ballet bv anlhollliis h ...
II m the fi'! liope or Hie wlmle-ml- e
il.'sti in lion of life In thin niet- -
loj.oli. wlnle the cpeelr.. of infec-
tion ha r.!vu', milked, 1)1 ip.
nuiiaibi, ditdiHieiia. pneu-
monia ti till lull' I' lll'OS ale J. r.Veil to
have numbered a f.- b -. viciuiiM in
the hot I r j.iir ,.f j.rei ci,i he ,iu-i-- i
lo, n.l ..eijl.ody in hopliiK Hiat
lit a- -t Ho i or diia.--e may ..
ni I. iiit In ' I I. o k I'loin fnitb.--
t lilnalow 11 rini;c.
lí, ill,, I tinned Illr'Ule oil! bv
lb. iirm'. or the m,:c inui,br bunt,
fhlriaiort n i. I. .day no, it- ,1, l.ite
luid iibHult t lilt it it loii. I... 11 turn i
it tlil fpiaiui up In tin- mhlM of
dirlrnm. m of Hi.
leiiitl'd and 111, 11 li it modinhabitant., beve ulrctiily t'c n ti ah
no. lu to oilier iu.,rt,-- of town
Hon Itin it, nn lo iiliniiM depopulate
the iliMmt While the li,il Tmilt
leiider... iilaii 11 ' , k mid
war over Hit- of I. ,011 I.Iiik'íi
..ape, hundreds or their follower
feein to h.le ileibbil M Heck I fi t V
ill I'ldlll t'l Hi" nulnll! or lelllete
teio uu nt iHm'i j, .Many a l.-i- of
i V I. ft iii In In Mi.piitid by Hie p .ii, e
to be Implican , I III tl iK'db Million in
ii muí tt.M the muid.r ot 1'1-i- e Sup
and life in i Mil n,, t o, n w..ubl i...1i-
piole O I, d.lllKC! "U tO llUtlilt lilt. Ot 111
Ho- - mi. 1,1. nl iiljil'it; 1 'bin, no 11.
,
llpch- - lliiiic'r,
the lit- -l time in two ra
lh.it
I
tiull., the litlliitH brea,! line
tiil.nh,. II. e Martini; bv lh th., le us
an, I .1. h 1. ubi. i. t,., it to li nf.,l lot It cr.Ot.U of l, fili:ev. File
li.o le ki I iiti 111 half an hour Hie
bltf l.ak, it that fiiiiilt. d lio-- , vu;-pi- OT
and tlo- ta 11 .1 t .1 1 f.. r.-- . i;in
,
10. w oiiiy hov.r, ,it a
m
,0i, r.,u-- . on Ho r,l, of Ho .h iii.d Is1,1111, The kind o! .h.iMly I but lie.
Im
t ..! k it- -. I' p! lie i.e i: to oiyitn.'i- -
1001 in thi r.,, n k'to-- ot.lt
tee OTel II till II. ill. el1 b t "I I . .
l.pe to Hi, t i k I""' and mil.
M.ice , . i I. ,,n Ii i.pl-- t 1. ' ,1 with
. :. .,1 tl. w .11 P. ,,r ,b d -- ii ni
le lit .1. iillll (1 ,.10 ,l. i,,-- . i p.. ..Idla. ..I hn, has I,. e', ,' le .,
'.o o. ;i ...o-- ! a r 11, .1 n i lio
a l t I. II lo t i
p.
f
.c tif i ourt.
, a l. I' o
... t' l'l t, ', t ' ' oí
lt, ., lh .lil'il.-- ' ' k
11
I
il : : ot o. f lb -
" t I. t.
. tt . It
,i: 1:...
SEATTLE WILL BE
DEDICATED
Elaborate ard Interesting Exer-
cises in Connection With
Openinfi- of Nipponese Ex-
hibits,
.....O
"rf,1nl ( nrrrKpiiinlriier l.i Mnrninr J iurnal
ScylÜe, J.iiy I.'. ) n Juiy tit t)u
xloblt buiolinji of tlie Imperial Jap-ilies- i'
lo" iiui'-n- of the Ala'ika-Vukon-I'i-
iii,- exposition will be for-
mally The ceremonies willI' mude i ii ieii!.. rly elaborate and
niton stii," Japan has by r the
mosf impr.-sit- e buil.liim and (xliibit
arotiy-h- ! P. o. oosit i.,ri by any lor-t-ili- n
country, and Is the most ulu-ilil- e
anl insiructive nl;ll the nation
has over . ,i in a foreitrn coun-
try, i
I lie i'V'Ti't.ti'S wnl comnien e nt
-
S'I in Hi.- afternoon and list for n
half hour. Tin v tt d! consist of ar
hirers V .Indite Tloonns l.Uirke.
who will inttouuee M Ilajimo tun.
Imp, rial Janane--- , cutn- -
y. ticr.-i- l to the Alaska- -
ili,-
.p.vsii :,.,. Mr. iic,
till .speak on I.. h.,:r ,,r the Japanese
ommissiou and will be followed In
Mr. Tali-h- l Tak.-aw-
.i. iltn lor of ,.v.
libil.s. Th," i iposlti ,n will he repre
sented bv Mr, J r;. r!,ti,rií. nr. si.
lent of th,. ithm. and Mat-o-
Mlliir will make an address on he- -
half of the Hitv ni' Seatlie.
From ;l p. m until u. m. i ro- -tption will be held in Ihe hiiililina
for ttlii.li liuii int itiiliotis have been
Issued: these in, linli' members and
olfii'ials , f the i .o,.'tion. reiircs.-nUt-tive-
of for.-iir- chil,il (be ernor
Hay. Ma.i or Aliibr and prom'nem
visitors. While rcfreh-ni- ,
nts are lain;; served, numlicrs will
be distributed to the R, tests. nnd
Hose numbers will represent h
w ill I,,- pr, to the vari-
ous holders. Many are of i onsider-abl- c
intriiipic value, and rvirv truest
will be the recipient of a laaiitifu
sou t enir of some n ure.
(.'omriiencin;; at Ti.'in in th"
Homml-sione- r ilem ral (it.i will enter-
tain llm k'U- sts at ilintii r in the state
bud, lire.-- of New York: this will be
presided iivi r by Air. Josiah I'ollins.
director ol ceremonies and spi-cia-
events. The rtm-t- s will imludf rep-
resent it ive ticus of Japan. Hie
I'nite.i stat'-- and foielitn countries.
Hotel nor Hay, J mitre Turk" and
Mayor Mil!.;- will be anions the
speakers of the occasion.
Tlo- builii nir, ercL-tc- by the Imper-
ial J.it.anes" irovernmen' Is one of(he mo-- t b'iiiuiiitl lypis of Japanese
ai-- hite, tut" to he met with. He
ru. 'fii I lines 1'oliotv Ihos,- of one
hundred y ars atro. and nn' the same
employed in tin- mot'" pretention,
sino-ture- of that Approach
'l' -r -l'4'f'f'f -f4'l - -f -l'4 -h -f'l'
TICKLED WITH
WATERMELONS
LARGE AND JUICY AT
SMALL PRICE OF A NICKEL
Prisoners in Maverick County)
Jail oeiebrate Glorious hour th;
by Shaving and Bathing the!
Wild Man From the Hiils.
Ifwilul ',irrrH,nilrn' l tliimlni Journal
Han Antonio, July 1 1 Lar..-i," jan y waiornu Ions at five (onts
id. i Inlnit Joy ,, th h. Hi t of tlio
nmall boy of the .olorr-- population
of han Antonio. This yrar's tvat.-r-
iiii Ion crop in tho San Antonio conn
tr y is . x, .'i.liom'lly (no. It In
tiniati-- that 211OO and 2.",t0
loads will bo fhipiM- I out. Tin;
k of caritcl'.u.i's this yt.ir has not,
m i. c', I' ai. bet tin- ouantily or
luaiity oí , rcc dint,- v im s. .Mili, o .1
inn t'i Hi" lint that tiny mature some
HiK VM'i Iim carlí' r than caiilcloiic.s in
any other tu i tion, the grmv, ly luive
fi a li., d l)i( p! otit.i.
Kxhauidivo liicHtH!iitl..tis iio'.v
cai ri. d on by In. W illiam 1!. lMill-Ip-
miiniiK oxpei t and formerly bead
Ho- rcoloc.lc.ti mirvcy, In
Hie l.laiio iron lields have ,huwn n
lithllcN oí deJ'O.'Ut nnj of the
Held biyond 11 pectal Ions, It In puld
thai In. 1'hilllpH rcpr. s, nli'd the fnj-le- .l
.wial'K Sic. I company who baeImmi us,- holdings In Hie ,lam. Held.
He h.i.M be. u makim; core boriux-- and
lian found Hi.- 4. it- in maximum j.i
The di vi bminerit of thi.i field bu
been owinif to tin- divian,- of(las (oal bu Mii' ltin jnirposi'.j Tlii.-- .
dilTieiiity will 1c overcome in the nc,,i d'
luiui-- by Hie Wlchii.i falU and t
.S0111I11111 raüw.iy. w In, Ii Is t, i nK ex- -
lell.Jcl from Ihe .eW.l."tle Colli lields
III V01111K ounly in l.lano. Tim lo-i-
rii kf burg-Sa- n Anionla and
.oi t h w eft. n lailroad, now la lint soprojected, will Unnl-l- i an adillliom.l
tit Iff lor Hn Held- -, ami it i
ItloillHlt that del i'l'ipmelll will betll
tlo- mar lulule.
Thit ly-f- e pou n of T- - x.--
irra w ere lat- t iiippi d Irom Ho
Salt pl.llitatiuns mulll of Sail d
Antonio to William II Tafi. The
Kiui'i Wire of Hit, e villi ties, the
blio k I la in Inn i;, Hie unid, n llainliti,- -
and the l.'l I' is.i Mi. i,,n. l'r, sldenl
ft .sent a btter of a pir, , tat ion lo
Alba lleywood of tlo- San ltetillo
plantation. I"
' i i , uiiure iii Hie s.m Anlonio
eounti v is a raptil'v yroitini; in lus'.rv. Ii
tin do-pla- a' Ifietiil. in a of aKlllpe tine lite lc. I loiu: bcarilli;
btt.t four , ts of Malaipi
'I'his r i ii I... Irom a vim
.tears old tt It this year bore lie.
n 4 ami .',ai pounds of prupes.
M.irsli .ll .M. I om: Ti x is l!r man
the T. v is !i, i:l raili , hie-- ap-- .i
idled lor a n nt o method which
has Intent. il fi lemiiciini; cop- -
per. lb- claims that he ran make
razor bl.eo s ot Ho- - linen and
harpm ;.s l, his new mi Hind He of
rallies a sample in Hie shape of a
o.iji, r 1. 1?.. ir blade Will, Il Will slllive
well a.- I. T. tlipel Inti copper
said to h it. o , known to the
ii tils hot f it centuries lla--
tl one of I '.. ,,- -t uris. of
tol'llS, , 111 tile M i k , nunty
lail , ,1, brat, il ti,.- l'oi h of July I'V
Miming and baihinu i ine of Hn ir la
u in her. a 'lat i. Knott n as
the j'. ma ii from I s bid-.- " h id
hi -- t Inn ...l-.i- ! I. ui ' t - i ivih'i ,1
"rAmi) i. an fulo ni. II r, ii. "v pi --
oriels lod on 1 ha t d tf lli-- i loti'-- a
I" a d- but .In e hi- - li, ad
.lean as a bil iiat d bad and t loll
.iiiüe.l him In a I uii full of wat r
b,- ' will man" bore this ti itiin-n-
let ui. a ' If. tboe.tih he ivpr- d soni-- r,":.
.pt , h, n- ion as o it i . fl". t on li;'. ii'
nltll Let.
The
p it h In. K W. arr, pr. s. n
i.let.t t tin Ant.-ni- Aula club. lili
ni.i i: A. K i IUI---- bata San
lolll in a l in i, It oit car I o
I' O n Hie ft- ,n San Ant "til" tt
111' il v "Í in Mem... r,.t), icos la i. nt. r lo til" ltie
lit O Mi i. i lout.- will li.t r,
lililí I tl Ant ft il,b . Ho ll, c
l le I .item Thit
c iio-r- u dis tit.d
n o- Hi" trip, It.
t ii ott ti camping lie
.1 i it by I he
i II
.villi- I "r su
,b la Is of butt 1,,- out ti n
o I a b ut, rv
0 . bt llm
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I'M I ION S I1I-.-I- i;. Ol 1
WOitN-OIT- . llltllrvIN IHIWV lt
llllMil I'll' XfXtlllMKY IV Ol Itii r. i M'i; i iii'j xiw wnir i rut: vim 1 1; tmnill OIIH AM MoirrI'll'ltlPI t ;tl l' K ll-'l'-
ciMi'i iiriny ti:ii, m M-- l 1
I Will iiimimi: lot . IM.I'I IMII. I l M l! V III. IIVIK Ol
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to th. balldins is air.-- of,
bei'Uii'.ui if. and the round- -
J ptatetuii.t l.ii-- cut ta .i.,pam-si- ;
ci c ib sins. The color scheme i j(aiilltt.il tel. iri,;, :,.,) v.!.;! Rol,; ,4
'sciti'u; aui' tn; tiie l.cl His display.-- ; it
tn Hi" la possible ailvantatre. .,
it is one o i ine n i struetu:(H
of H"- eVpo.-itiot- l.
Al H- i- time ,,f dei'.i ition it will
pfcsctit a tr i y a variuati i! i
: tin t.sanilH of p..),,.!- J interns
'.til bo fltin.' iint-- Stretched
from the highest noint of the build-i- n
jr. am! th display of roses and I, !,,-- -.
some luloi-nim- : th" hridj-.c- , lía lis ami
xhil.it rooms, wili be (be finest p,,fi.
-- iii'" "f in omt lishmi nt.
The tyond.-r- ,'.! cxliii.it nssembbd
by Japan forms one of tile most
fcatur, s of Hie A - Y .1
i .xposition. t is daily
; in oiiL'i d wlih t isitois, and rt
tatites of Hie country wrio are f. min-
iar with former i xposillotis.
Ihal al no previous time has Japan
su, ere, led in winnimf more inlelli-non- t
n ii,reciiiiion than him been done
nt Seattle. A valuable assbtanie i;
lonnd by t iistors In th" lucid
made tt lien rcpiesteU by Mr.
Jihoi Ha.siiivti.-lil- a st iiiient of ihe
state university, whu is actively in-
terested in the suycH..- - of Ills nalion i
exhibit in Seatlle.
World's Industrial Center.
About Hie busbst illdt'Slta-l- l retliolt
on etn-H- is the lowland of Knrjan.l
from Lancashire ,iiiJ the Met-e- y tit. --
"ii the west to NcwcastU'-f.n-T.t- . no in
the jiiirthvast. Here arr of
cities ami tow ns, the home of the I,
industries, the potteries, thi- pi. at
shops hits-- villi iron and ste,( and
other law materials, manufactui in ;
it. of It tt li value fur a market as
w hie is Hit- earth.
liver all this lowland liam-- s a lila. I;
pail of soft oal smoke, th" Uindii, ,'
studded with the tall .poutinu- , ! i ,
n "ys. For all this ctulbss uti lty in
irinntlfii. ture is t. lio lit due to tin lo-
cution in tin s,' bet lauds of rahulm:; !y
rich d po-i- ts of t rial. I', .,! for a cin-tur- y
and a half has In u a niatiic- I
ricuint in ir,-- llriuiin. br'ni-in;- r
into ixisn-m- these sreat ;.itis-n-
popul. t, ms, niakibir iletmin.ls on i
cntiii.nt lor th.- metals ami tim-
ber and fibers for the hu y
mills, ami Hu n cnllinii on the fat'u.i
nd ranges of America, the Arscntin"
and other new lands, for the hrcol
nnd meat to feed tin s industrial mii-1- 1
ens.
I if all this textile territory, Man, In
tor Is Hie centra! i t and , hot f.
In the .Mamh.stcr Fxch ini-.- '
177 tow ns ir-- ' repr.-s- tited. dev. n of
them hatiiiR inch a population of
Hill. nun or over. Tlie V.'orld Today
Cliamhr r lain's Colic, f Imlera and
Dlai-rhnr- üeiuctly Hi,-Iti'-
ami Smvst.
"It ii f fords me pleasure to sta'c
that I consider tlie prepara! ion know n
as riiaiiili,'! In in's foil,. I'holcrn am'.
Dlnrrh.i. a tlv best and sm-f--
of rood results ,,f any 1 have ,".,--
use,! in r.i v family." rnts 1'. 11. llet- -
lintttnn, of Mmml Acti.il, Kv. This
Is the unit y nil. t .of all
use this remedy. Its cutes at
prompt and , ITeotnal that pe,,t,l, In ki--
pleasure In re, on, no. inline;- It.
sale hy ail druuisls.
-t-
THAT'S ALL
NOTHING RESERVED
OR PUT ASIDE!
ANDY CARNEGIE'S BIG
CACTUS FARM AND
ITS IRK
nterestíim Expenments With
Piickly Peat and Other Varie-
ties Will Be of Great Benefit
to Southwest.
I My Ji.-n- H it.'. )
Tur Tw i inile. frorr.
tlllM ,, nn 011 Hie I..,. . .1 hill th.
aiii'i'ie Instiuuion I1.1 11 net up a
II of b,,l.-iiie,,- worl.sl ii'lc lite bica- -
in u hi, h is to ma li a Ktiidy ol
I pliints. The obj, , I of Hie in--
, difratioii ja t,, it,, ,,. h"w Nuchjd.llll.s lll.m.'liL'e o c... j,, H with al
nio-- i no water.
This .s j, K t I of kin.,.,, dee thai
in la- very valuaba w h,-- appliedfar as ma y he pr.o n. a ble. in th,
of .oriljiui.'v crop- - Pi p;,,ts
Hie win win-r- r.iit.i.t;; ,s ,. Iii I. ritHut. in, ,,Ii im, lly. ..fforts, arc .,.nv
inade to find us-- n r.,i- ,,f tii-- .,
pliints of to,. li i rt - specially fo- -
cert. 1,1 Cicli, tvllicll. it S believed
an 1." mude lo j ;.,. ;. .(able pro
n- I
I'rli ttlT 1'i'iir I Villi.
Tlt'-r- is, f.,r 'ey..u,,,.;,. ,,,. ;n, tl
prlciily peiir I in ou in,' wiid in Ari
zona and X-- w Jim. (he fruit. ,,
"hi.-- has Julep of a brilliant re,
color. This rrult is air, ady utilize
a consid-t- Id., n f,,r pre-.-vt- if
Hnt it Is (hoiitiht Hi i; the jnic,. rn:li
i vi- important :,,,, 'r,i;, Vii!u, n
t e'."-t- !,!, loloi ri. its h,,,.. hethe fluid is , on ciilrat, ,. bel:iK n
Ich as (hat ni' ldueal.
A imiiibi r sac-lc- of pr! kl
lic.its .tn!,) ...in.:.' fruits, which ar
laru, ly consume. in s. xico. mi.
which no'-h- ca-d- le nrn.vi In th
southern part c the I'nited St.it.
ml pat licuiariv in Hm potithtvcsi
ICvperiments t some of Hies
were m u!,, not lom nu by l'r Leo-I?- .
L.indoii". who l for m tuimbc
ilits on the f'utts and th,
latter hcim! an l fried
lik-- ttitriilani.
r sii.h lactn- - fruits there aro n
trood mam- kinds, produced by n i or-r- ,
si oiulimr inimber nt dilinct specii
planto r, I. ii'.l more or nenly
the common ptb-ki- pear. All of
Hicm nr.- .Mexlcn. In n men
tí I way fis t'liiiis," hut, :
tarb-ty- Hot I,, or dill'creni ñame. I
h as ' a rit'in,, ." "., u.i rt lla." "I.lnti-- '
"jialo niteii.c'' a fa yit, a " an!
ill 'liera." The-,- '. In.li .1. are elt'y
few out of many. j
Mevbaii I nit It at Ion.
i't, h ra.ti n Mi't'.'ii me , ti in teii
sitntdv by pb'r.tiui: cuttings 'n tin
uro-O'- and s ni i.iitiilitii: thi ni w.'h r'
c lo lio p om ni tn ,i c Th-- in
i If r ive ,iv flirt In I' a on t ."'.
M.l Catherine, th" ac'i'ia! iron
Muio-- limo i i r, n'-- ut'licil
i'i,!.. .." ,ltif. r, nt pura...-"S- . -- otoc of
in l.tint: eal.'l while , .(ber-
ate , o .a.'. , in the ma tilt fin t ll t'e "f
,,". t '' and "luna lo se "
hi. h it :n . t.ibt-- pro. Iii, -
To rrak" t boll. f. I h.- ' Juice IS''
fruits - d In s until it
a. lo- -- tlc- 'step, y of tliol t s'i s
ed lot" W .. "let
one! i.'ter which if -
tor".! I'I 1,1 a nd cart h, n iui's.
I" l! it the boilini:'-- a .'.f.
,1. ,,1 scale I a 'id i,,
S U '" I., in, I, fililí. '
'nl'l se. l.islc iii'-- hoto
,f lb. Hie same , an - ist tl. t
,1 In ol n: .i;hr ., p to opt -
It'll .lb ft" ni.dil.sses
oi t'e ., .. Ilil-- t I'll.-'-- !
tlc- the i at ,!. in. i I It
,1 tl'.e p.,,-- rnnietil
bine, u ivs that he lulus. !'
it :'"'i bums in i ,lat T!i--
lo td o.l, whether Hoy were
.a .t Kv- n tn h a
t
I Most Delicious
'uniihi Siiucc
1 ' c tl onr tnpi-i- of crcjm it!i onti
mmm'iwíuI i Mitr; liile lift, fcllr
in t!:C tikc ft t'iree cs t'u a nJ
ir.o traMJiitittil tf Urnclt' uailla.
Serve Imi
Oil: botilc ot
BURNETT'S
VANILLA
I convince ton of its tuptiriority
over t't.hiiiiit kotan. l.ivitt mt !ttiu.
tl-- one hoitlc.
f.rJ ymi- - ojtr.r mnl atidrru .t;l iü alvlI Kl t. tktrt,-,- r.clWkl t.! .!- -tj Jt ... tl..t.tl risij bttti Jit'
rtrt p mi rd.
a .'1 , I near ,.. u ftttn iU ITsLE bot.k.Srmi fat il hu .
JOsirH EííNn COMMNT. J S.. "
tpiarii ty ii( nut diíafirce with him :if
ll. I'nt it fliould be realized that
tlo- i ; r of i he inr lon.-i- . which is thi
""!' I'1"'' is nearly all wat.r.
Th. run, in r.n-t- freipiently sort ea
th" :. uves both food and lirinli In
lite ati.l t'OKiln-- Of the SOU' h WeSt
lliiu Walls Hold .liiicc.
Tn the strti. tore of ()u. laniomi Ho
wi'ili ..f Ho, c ils that hold Hie jnic.
nr.- , ry thin, so thai there is only a
-- nril amount or fiber. Hy prossin,:
"" l'"'l' in niuslin s pr.,,-- t i II
ill of It ran be forced Ihrmmh. so.,- -'
a ra t me ut the se,.,).,. perhaps the
trr nt. objection to these cactfruits " HI tile plellt ifn In, P? n!-- ,t)
S.'Clls. lc ! -- '". t,,Ine ll'eiii raw- not fa em to mi n.l
Win n Hi" pel,, jM ,.,,(,. !n
tier ai.ove described, it is
.,arate,ll"' al findi' ,artie, inIf to the 111, to'-- by ,),,.
Soiiiotim. a ferine, it,.,! drink
from tin- pu!p. For thi- - pur-io---
it is bolle.l r,ir ,.
hours str iiiied, sd away to coolThe lorn,, t is the more fitto.x:-'i'lni- f
il Is. dr. if preferred, th,
""""'--' n i., until n,,. i . t
l eillte.'.! I., H, on list, not ot
P list'-- f hl.-h- s sold i,, tlm Mi v.!."i
Ill .'1 1 U Is as -- if i inn at. There ;ll
other pr.ului is mad from the pull
r fr, in the p. ice o o- of them b. in
Hie tuna , h.-- s. " a r. r en t ion,., I
hl' h Is put :;p f,,,- sai,. n,.a( ,ttl,
brick-i- . (ot.r.d with tinfoil.
!lmv li'.-i- I'I, nits More Water.
The probl, m of storimr a siiiplt o'
tvater for their own us,., ami of
its eyi'por. uion. has loot
'oitci by the di sett plants in marit
uost ingenious wnvs. Terliaps Hn
mist noteworthy example t; su-
llied ater-b.i'-- I." which, of about
he ami simp. ,f ni ordlnart
icer kesr. s in fact notliimr more not
'ess than a lit Inir water tank. If
whole Interior is composed of storaff'ills so ad tu ira I, !y that Ho
uip whi li they form contains sump
hint, like !nl per cent of puro wat, t
Pile water. indeed. Is .of et;eelb.n-
piaiiiv. an,! ;o ess to it is ensiiy oh
um d nt etittimr mf v, uh n
he top ,.f it,,, ' barrel." which is rov-rei- l
oil ni i r will formidable .mi!;,'s
in.l iiooked -- pines, etiib ntly designed
0 proii't i: against destruction bt
ri in ti -.
Ill 111' valley of the Kir Hrailde.
here Kiows mi barren and rocltt-
i iiio-- little tin lus thai looks lik,
' s'nail radish covered with sharp
ul kh s. In Hie top , f , n, h plant Is
it iiliat tuft about an In, h in dl- -
nmieer. tt Ii h ttlon ilri.'d -- bard
i n , briitb- and has somew hat the
of a button Hit" of Hes-
ito! tons, pet into the mouth, nuickly
sott'ii-- . tlie taste of It beini; rather
init'li asant but two or lin e", tt 'to n
i')ti'iii'i and v al iott ed. will iiroiu e
in stromtl'. toxic .ft'-it- ina
itisionif .oniewliHr like those
by esh. The Indians of that ro- -
;iiii .at Hie button "ti urea-io- of
, i m i i a 1. tin.', ivinirl Hie
ilreiims as r '. ' ti.ms
from tl." ilit iniliis they worship
;S has tiit-- to this euitus the
ñame A n ha Ion in ni So-ci-- ;
mens o" Ho- Itnttotis hit" been auil-'t- f
d, nnd have been found to eontiin
t rto unknown nlk.iloiil. s.'i'.ir..;-- ' f,
cl ,,ut in while uc 1'n like cry si lis.
'whi, li. it if thmmht. mat- pro-.- of
Importa ni medica I nine.
Tin' "Old Mfin" ('noil,
l io- of the rar.'-- t a"'' mo-- t cirioiis
i is Hie "old mini" so-- , alicd he- -
cans,- it looks ;,l.e it man's hea l, cv- -
en il w ith I'cis--. mlkf whit,' bans. Hut
o oiib-- to observe Hi, rreaks in thit
ana winch nature ha developed, on"
mould Vi-- it lh" I'eSioll south of the
iii., liter and West of the Si t ru
M.i.ire mountains. There Is found
'th" home "f Ho- ait. is family, where
tins.- monstrosities of . l'i tutb.n
muios., the forests, nnd where Hi"
;,nut-- laun-.ap- " "' i
'an aspect so abnormal and weird thatjT
the Traveler tnislil well be .A' used 1
for imaKindii hims.-i- ; transj ,.rt' d '"jj
a upon some other and unta- -
miliar planet.
lroNT Tronliiii'iil for IVwiiti ry ami
I ilnri hocii.
The creat mortality from dt sen t. rv
ami diarrhoea i dm' I" a lack of
top. r ir.atm. tit al Hi" lii'"t st, ,!.--- of
Hie ,lls- ,, t'hauit.crlain'H ('"I! '.
Chob rn and ri'iirrhoea l'.'-n- ily i a
,'liab'e and effect,,, medi, ine. anl
when itit.-- in lc tune wo'
prctenl any dangerous cons. , pu n. es.
It has be-- 'i in use for many years
anil has always no t n illi uiust tan;
sue- "ss. K"r sale by all dru;i.-ts-.
tlrii lit llii-l- m
The i oiiv.-r- la spit illlalif m tt .is
rf-l.'k- i ti ttiih a mortal illne-- s
"Hot tor." In- - .ii,l to il," family
pht-t- . Ian. "tcu mat rest nssur.-- tii.it
I'll tome fu, ' an l make you i tailft, T I , ros the rit , r "
Th- - ! risk I ttle ,,i,t..r tin bb
"tin. ..I." be .ij ' Vii i.in rea.h
.me a: either pi,-"- offoe hours.
to 11 aii.i ; to I. f'.tl! ns often aiu like nt a dallar a ail t-
o.nd Fimri IVilfr.
wr ihmuk ni: i ink r1111 Ml AMI rNMI I It I ITS.I'mom: i s oi it oi;ii it. y. ti.i:rr a in, si s. miiimi sr.I'HONK i.
: : : T H E : : :
Morning Journal
Job Rooms
'lu-W.-i-kl- y
Excursions
EVERYTHING IN
Printing
liif-stl.iy- s 1 liurstlays
S.vturd.t) s
imiMi iiiif itriü
I ..- - nn. lc- - t.1. IHI
- in iii-i- ft.t5.lNI
lb d'Hlilo I'.e.l, ll .t. I
i. .Una H.IT.S.'i
v ni I run. -. tt Oil
I'm had 15tH Let Us Figure on Your Next
No Matter How Small or I low Large
We Will Always Treat You Right
Tic krts Iitiiit-(- 1 to November 30, 1909
Wm. Balfour, Agt
7THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, THURSDAY, JULY 15, 1909.
12.755 4.71; calves. $3.75 7.25 ; westReading , 156
Ucpublie Steed 61 VFIIUCE MID
COMMERCE
Do You Know How - Haven t You Something
Many Readers Watch to Advertise? They
These Columns for Bargains? mmammmmmma Would READ Yours Also
STORAGEFOR SALE Real Estate.HELP WANTED Male.
Willi Street.
.Yv York. July 1 4. Operators In
storks were confirmed in their In-
clination to refrain from dealing to-,.,- y
ow ing to Hi'" inconsequent and
movement of thi-- market for
overa days past. Influence toward
tne simulative movement
..'ere """nil the news from the crop
resinas. J?asio confidence in the
profitable outcome of the harvests re-
mained strong and underlies the de-
termination with which stocks are
present owners. Such Inci-
dents
held by
as today s panic amongst the
boars in wheat are sufficient, how-
ever, to deter speculators from com-miltin- g
themselves unduly with a
lens period to face during which
crop scares are not an Impossibility.
The fight of the wheat bears had
,is a basis the reports of rains In the.
winter wheat region which might pre-
judice the early delivery of the crop
being harvested and so crowd the
, i,, .ImIv in which option th '
flurry centered Jn contrast with the
rainy itlicr in the winter wheat
section I here were reports of the seri
ous nature ol tne iinium m
concern to consumers ofwhich gave
cotton.
In the corn market, nowcci, no
news served to force theK crop
pni ,. lower. The St. Louis A: san
...Francisco stocits wen- - K,ii,,,h
li.te.l benefit also from the placing
,', the company's bonds with a
French syndicate. AVabush preferred
was otispieuously strong again, iiui
all the news concerning me mmio
consisted In mysterious allusions 10
favorable developments which re-
mained vaguely defined. Steel trade
Hriviee-- i ere highly favorable and
an attempt was made to use the sud-
den departure of J. P. Morgan from
England for New York as a presage
of favorable developments, at the com-
ing tpiarlerly meeting of the United
Stales steel directors to be held on
the last Thursday o the month.
Copper news was less satisfactory,
mices of the metal being reducid
isain at the New York metal ex
change and an early fall 111 hondo, i
being followed by a recovery, with
out. however, rallying the copper in
dust lia Is in the London stock mar
ket. A commentary on the character
of the market was found In the vary
ing action of Virginia-Carolin- a chem
leal which receded again following
yesterday's resolution of dividends uf
ter a six year interval, and Atchison,
which helil firm, although the direc-
tors took no action on the dividend
as speculative rumor had stated they
tnÍKht.
The banks are making payments
to th" on account of til
recall of government deposits which
mature tomorrow, the burden of those
payments, which amount to $,00U,Mio
lor tomorrow, evidently falling al-
most wholly on the New York banks
The effect was seen ill a further ad- -
value In the New York exchange at
Chicago to i;." cents premium per $1,-I'O-
compared with 10 cents discount
ruling last week. Closing stocks:
Allis Chalmers pfd SO
Amalgamated Copper
American Agricultural 44
American licet Sugar
American Can pfd SO '
American Car & Foundry . . . 57",
Aniel iean Cotton Oil 73 ',0
American Hide it Leather pfd .
American Ice Securities :i4 u
American l.inseed 164
American Locomotive r.
American Smelling & Ufg. . . 3M
do. pl',1 1 1 1 'i
American Sugar Ufg 127
Amerii an Tel. & Tel 139-- '
American Tobacco pfd 100
American Woolen 33
Anaconda
.Mining Co 46
Atchison 116
do. pf, 104 '4
Allanlie Coast Line 12S
altimore K ( Hi i
Pfd 94', a
ll'tlllclleni Steel 2!l
Ib'ioklMi Itapid Transit . . . . 77 'a
Cana. lian Paoitlc IS4 l
.'nitral Leather .... 31 'á
do. pfd 104 '2
nitral of New Jersey . 2 S -. íi 290
'In sap. ake K Ohio . . . 77 N
Chicago A Alton
Chicago Croat Western 1
Chicago & North western 1X2 '
Chicago. Mil. & st. ii;,u
'., c. g. st. Louis . . 73
Colorado Find d on . . 43
Colorado tt Southern . . r.'.s
do 1st ,tM xi
do. Hud pf, so li
13S
' "in I'rodm ts 22;
Ma ware ft Hudson . , , . . . . l2'.i!)eiiv, r J; io runde . 4t!
do. pfd. 83
distillers' S, euritie .... j 7Uric
. . . . 36
1". 1st pfd
. ...
-- ud pfd . . . 42'a
'' li'Tal Lie, trie . 163
';"at Noilbern pld.
'"at Northern o,c Ctfs. 76Illinois Central . . . 1..6
InterlporouKh-.M-
. i I.4do pfd 4X
'"r Harvest,,,. nr. '4
o
,,f,. 21,
'"'"iialiotml I'ap. r . ... i:.'4
"bll.ali,,,,;,! Pump 3S;;l"';, ,.,,..,, 2wha City Southern 4 1sd.. ptd. 71 .
'ill.' A.' Na.-hdl-
....141'-- ,Mill
'polis - St. Louis . . . . r.5
do. pfd 104 4
Hock Island Co 33
do. pfd "I hi
St. Louis & San Fran. 2nd pfd.. B2 Vfc
St. Louih Southwestern 25i
do. pfd 65
Sloss Sheffield Steel & Iron 62
Southern Pacific 132
do. pfd 132 H
Southern Hail way 30
do. pfd 68 H
Tennessee Copper 37
Texas & Pacific 32
Toledo, St. Louis & West 50 "4
do. pfd 69
Union Pacific 13
do. pfd lft314
United States Kealty S0Í4
United States Rubber 8
United States Steel 8'4
do. pfd 12ÜV4
Utah Copper 47
Virginia Carolina Chemical ... 60 4
Wabash 21
lo. pfd. 57
Western Maryland
Westlnghouse Electric 83
Western Union 1
Wheeling & Lake Erlo 64
Wisconsin Central 56 4
Sales 393.600.
Bonds were Irregular. Total sales,
par value, S3.G84.0O0.
United States bonds, unchanged on
call.
ltosrox STOCKS & ItONDS( losing PrU-os- ;
Money
Call loans . 2 4 3
Time loans . . . 3 'a 5
Bonds
Atchison Adjustable 4s . . . 93
Atchison 4s . .101'
Hallroitils
Atchison . .116
do. pfd . . 104 4
Boston & Albany . .229
Hoston & Maine . . 1 :.o
Hoston Elevated . .1294
Kitchburg pfd . .130
N. Y.. N. H. & H ..169 4
Union Pacific: . .193 4
.MIsiH'llaneoiisu
Amer. Arg.e Chemical . . 44
do. pfd 1014
Anier. Pneil. Tube . . . 7
Amer. Sugar 126 4
do. pfd 124 4
Amer. Tel & Tel 139
Anier. Woolen 33 4
do. pfd 103
Dominion Iron &. Steel .. . . . 4 á
Edison Electric Ilium. . . 249
fienewl Electric 163 4
Massachusetts Electric 1 2
do. pfd 714
Massachusetts (as 63
United Fruit . . . 138 0Í
United Shoe Mach . ... 60 4
do. nfd 29
U. S. Steel 69
do. pfd 125 4
Milling
Adventure . . . . 6 4
Alloucz 40
Amalgamated 79
Arizona Commercial 38
Atlantic .... 84
Hutte Coalition 23 4
Calumet & Arizona 100 4
Calumet & 1 Icela . R2.r.(f, 630
Centennial 30
Copper Kange 794
Daly West . . . . 7
Franklin 15
Iran by 99(ireene Cunanea 9 4
Isle Royale 23 4
Mass. Mining 7 4
Michigan 10
Mohawk 57
Montana Coal & Coke .. 25
Nevada 23 4
No. ltutte 49
Old Dominion 50 4
Osceola ....129
Parrot . ... 29Quiiuy ' . . . . 88
Shannon . . . 1 4
Tamarack 64
Trinity 11
United Conner . . . 9 4
United Slates Milling . . . 48 4
United Stales Oil 314
Utah 40 4
Victoria 4
Winona
Wolverine 147
Chicago Hoard of Trade.
Chicago, July II. Wheat for July
delivery advanced today to a
new high record for the season and
a gain of 7 cents over the previous-close- .
The more distant deliveries
were biillishly aticen j m- -
usual strength of the current nio.iin
and made material gains. At in
l,,,. were to '
..i..o ,t..r.liiv-- s final figures. Th(
strength of wheat had comparatively
little effect on com ami ohis. mi
former closing easy and the lattei
steady.
. ,
The wheat market closed with Jiiii
at SI 26IÍÍ 1.26
Tin' corn market (dosed with prices
higher to lower, r "'.
with the previous close.
The oats market closed who puce
higher to lower, r o'
with the previous close.
The oats market closed witn pi i t
lower to higher than
the final figures yctsicruu.i .
SI. IOilix Wool.
St. Louis. July 14. Wool steady
Medium grades, clothing ano coo.o-in- g
22'2Xc: light riño. 2ni24e:
heavy fine. 13 '. 20 4.: tub washed
214 4j 36c.
Tlie Metal.
New York. July 14 Copper wa-.-
..
... ... e.ti in tthigher at pounds ... r
. ii. London market, but lower at
pounds 58. 15s for futures. 1'"'ii . t li l;i Hi'ninrkrt was unwii"-- "
lin,.hage,l at IS.SS.
shad- - lower wi h.,other grades were
,.,., trolMic at SI2.2 4l --'
asling at S 2.50 '1 - .....
st oinds 1.Id whs unchanged p
1 3d. In ano
hang-- .l nt St.32 4"
. i, .,.,., I at pounds -- .
i,, 'London, but the local market firm-
ft at t5.35fi-S.40- .
Itar silver. 50 ;-- ; .Mexican ....1....- -
4 4c.
St UmiW Selter.
St. Loui Julv 11 Sp. lt- - r .11111
lead dull. S4. 22 4'2ii 5.27 4;
ho I" " S,,N k'CM I. - la'Kansas City. July 1 4 -
- 40. including south
"rltV: M.ly to - higher Nsti-fsi- Ki'.
7 M..olh. rn cw.!'... . .....i ....- - h. if. r- -. SJ :.
ern sters. $4.25 6.35; western cows,
$3.006.25.
Hogs Iteodpts. 3.1100. Market f.
to 10 cents higher; hulls sales. $7 XI'
i 8.00; heavy, $S.O04r S.50: packer-butcher-
$7.85'. 8.00; light, 57.10
7.90; pigs. $6 ,25 M 7.50.
Sheep Receipts. 1,000. Market i
strong. Muttons. $4.00i 5.00; lambs
S6.75 18.50; range wethers, $3.55 (it
5.50; range ewes, $3.25 ft 4.50.
Chicago Live Slock.
Chicago. July 14. Cattle Ite- -
ceipts, 15.000. Market steady
Peeves, $4.70Ci 7.40; Texas steers
t4.50f 6.00; west, rii steers. S4.75'if
6.25; stockers feeders. $3.101 5. 00:
cows heifers, $2.30116.10; calves
$5.50 1 8.25.
Hogs Receipts. 5 and 10 cent!'
higher; light, $7.35 'n 7 .90; mixed
$7.458.15; heavy, $7.55 (t 8.25 ;
lieuvy, $7.558.25; rough, $7.5517.70;
good choice heavy, $7.70 li S.20 ; pigs.
$6.35fi'7.25: bulk sales. $7.70', S. 00.
Receipts, 16.000 Market
steudy. Native. $2.75 11 4.90; west-
ern. $3.0011 4.90; yearlings, $4.601?
6.00; lambs. $5.0011 8.70; western
lambs, $5.001i 8.75.
e Orleans Collón.
New Orleans. July It. Cotton
spots firm at an advance of
middling, 12
New York Collón.
New York, July 14. Cotton closed
steady at a net advance of 1
points.
PROBLEM OF BABIES
HAS CHICAGO
GUESSING
r-- , r I - I Ihee Distribution ot ice na
Only Notched Sword of Death
Which Carries Off Infants in
Smcltcring Summer.
Ppeelnl lo Mornlng Journal!
Chicago, July 12. .More babies,
nunc heat, higher milk and higher
cost for mere existence of parents this
year have made tin; problem of the
baliy in Chicago, and presumably oth-
er cities, more pressing than eer be-
fore. Over acres of hot tenements
and siuare miles of huddled homes
the midsummer specter of the infant
mortality has loomed up again, big-
ger than ever, demanding its solution
or more ha by sacrilices than ever.
Free distribution of Ice was begun
several years ago, but it has been
found that It only nicked the sword
Death swings almost mercifully. But
when the Ice box Is merely a rickety
oil pail or box. or the washtub or
dishpan a ten pound lump of Ice
doesn't lust very long. The Infant
Welfare committee of the United
Charities was dismayed The health
depallment's last bulletin said:
"With the advent of hot weather
comes the serious problem to many-poo-
families of how to properly pre-
serve the baby's milk. Clean milk re-
quires not only .old to preserve It,
but very few poor families possess a
refrigerator. The cost of un ordin-
ary ice box and the expense of Icing
Is really too great for many families."
The department described how an
Ice box could be made for small cost,
but the settlement workers have tried
that and with encouragement from
club women they have seized upon
the 'thermos" bottle which
by means of a vacuum keeps liquids
at a fixed temperature, pointing out
that tile free ice would he a hundred
times as useful if it wouldn't melt so
soon as it does In a tin poll 011 the
Wlndowslll of a Hunker street tene-
ment in a home-mad- e Ice box. This
plan contemplates a municipal appro-
priation for the Infant Welfare com-
mittee for the purchase of thermos
bottles, to be loaned at a nominal
rental to the residents of the con-
gested dislriels through the milk dis-
pensing stations. Also special efforts
to raise fundh for private contribu-
tion for the purchase of these bottles.
Thus the, device used by the rich for
picnic. lunches and automobile re-
freshments seems likely to ho Im-
pressed into the serviie of the poor.
It has been round that fresh milk,
cooled, run be kept in one of them
at stationary temperature for twelve
to thirty-si- x hours. Inst ad of hav-
ing the milk exposed to the air of
squalid homes and germs it can thus
lie kept hermetically sealed.
"Pure milk when it loaves the dis-
pensing station may ! very Impure
milk before it lias been In a tenement
home for an hour," one of Chicago's
most Indefatigable charity workers.
Mrs Herman Kalkeustoln, said.
"Crowd a whole family into two or
three rooms, and a couple of boarders
ur more and a sick and ailing baby
md then mix the whole up with a
heavy dose of Chi, ugo summer weath-
er, what happens'.' How long does
twenty pounds lust In your
lie box or refrigerator, even un-
der the best of conditions? Not very
long, does it? Then how do you ex-
pect ice to keep baby's milk sweet
during the hot summer das or nights
in the stifling tenements? It is in.
exaggeration to say that the Ghetto
buries a clt-fu- ll of baldes every sum-
mer. The money that purchases S00
r 900 coffins every warm sernon
would buy food for a Rreat many
baldes, wouldn't It now?"
"If the city can afford to put up
turning poles and lay out playgrounds
for children from six to sixteen years
of age." said Mrs. Catherine Waugh
McCiill.M h. Justice of the peace In
Kvanston. "it seems to me that they
can afford to provide lif" preservers
for children of more tender years.
Certainly the babies deserve municip-
al sid to the extent of receiving
everything necessary to th" preserva-
tion of life. If the párenlo through
poverty or Ignorante are unable !
furnish it. It ts duty tn purvey
preventatives .f Infant mortality."
A VinV MTTI.K MOKV WM.I,
ÍÍ4 A l WAV WITH TH AM)
VH' A I --Ml. 44IMK AMI IWMIM:
01 it sixw K. i j. i'iivrr tit.,ill 8. hLXO.ND ST. PIIONU 1.
PERSONAL PROPERTY LOANS
MOKY TO LOAN
On Furnltilro, l'lunoi, Oris:. in. Uorm-i- , W-o-
and otlirr Chatti'la: siso on HalurteB and
WardhiuiAe Hoeftyla. aa low as $10.00 and aa
hlKh ai IliiO.oo. I.'mio. ai- quickly maitn
an'd atrieily private. TtmeOn month to
ona yeur given. Hood t remain In your
pnaseiMion. Our ratea arii reaaonahia. I'ali
and aee ua before borrowing. Steamahlp
llcktia to and from all paria of the world.
TUB OI NKIIOI.I LO W OMI'ANY,
Humus X and 4, l.ninl Hl.lf.
frtlVATB OKKICRS.
OPKN KVRNtXOSt.
IOS H'aat Central Avrnno.
LEGAL NOTICES.
Contest 4 2 Serial 0120S.
CONTEST NoTK'i:.
Department of the Interior. T'nHetl
States Land Office, Sania Kc, N. M..
Juno 25, 1909.
A sufficient contest affidavit having
been tiled In this office by Goo. S.
Learning, contestant, against II. K
Kntry, No. 01208, made Aug. 2R, 90S,
Tor Lots 1, 2, 3, 4, Township 10 N,
Range 3 K Meridian, by Anion ,,
Contestee, in which It is
Contestee, In which it Is al-
leged that said entryman wholly
abandoned said land for more than
six months next prior to May 2G, 1900,
liiat he never eslaldlstie.l residence on
-- aid land, said parties are hereby un-
titled to tippear, respond, and offer
evidence touching paid allegation at
10 o'clock n. m., on .Inly 2X, 19011, be-
fore A. K. Walker, Probate Clerk, nt
Albuquerque. N. M. (and that final
hearing will be held at 10 o'clock
i.m. on Aug. 0. 1909, lbs
Register and Receiver at the rolled
Slates Land Office In Santa Co. N. M.
The said contestant haviio.'. in a pro-
per affidavit, filed June 'J !!, net
forth facts' which show that ait.-- due
diligence personal service of ibis no-
tice can not be made, It Is hereby or-
dered and directed that sucli notice be
given bv due and proper publication.
MANI.'UL Jt. OTKKO,
Register.
John M. Moore
Realty Company
219 West Gold Avenue.
KEAL K.STATK liltK IN SIR-ANCI- fi
ANO IX)ANa
KstnMMicd IHMH.
FOR SALE
$500.1)11 Six front lots on R.
Copper Ave., (real bargain.
IKKIO.OO A house, largo
lot, Kelt-he- Ave., raro chanco
to buy a good home cheap.
Kasy terms.
ILtoil.oo Rooming House on
Central Ave, grtut chance for
quick buyer. Kasy terms.
Many other bargains In all
sections of the city.
LOTS IN 'm:w town op
II !! L K N at original plat
prices. Call at our office fur
full particulars.
CIIO1C10 VACANT LOTS T
t lTV OP Al.ltlOl I.IÍOI i:.
See us before buying tdse-wher- e,
FOR RENT
$20.00 3 furnished rooms and
bath, modi rn. for light house-
keeping, very close in, water
paid.
$20.00 4 room nio.Hvj-n- , fur-
nished house, highl-inds- loso
In, barn on premises, water
paid,
$2,".00 5 room modern house,
highlands, newly refinislied.
$2.50 per vtock Two rooms for
light housekeeping, furnished,
Copper avenue, near Third st.
$8 00 lent House and
burn, corner Marble and 13th
street. .
S. 00 house, near
Shops on J'aclllo Ave.
$10.00 Com I'm table, new,
house, N 8th St.
$12.00 Very close In, modern
rooms for light housi keeping,
on North Second street.
$1)1.00 house, W. Cen-
tra) ave., m ar Castle .'.lulling,
partly furnished.
$20.00 Rooming House with
store room, close to Shoi.s.
$22.50 modern brick
house, West .Marquette.furnished flat,$2:i.OO -- 4 room
with sleeping porch, all mod-
ern, plenty slii .le, on North
Fecond Hired. Cool summer
home.
$,-,-. 00 Hotel Henrietta, brand
new, never occupied, modern,
27 rooms. Hue location, a bar-
gain.
$2.-.0- (l furnished, for
light housekeeping; modem;
close In.
Abstracts of Title
Having the only
Abstract books for the City of
Albuquerque and County of
Bernalillo, and a competent and
experienced A hs' ra. tor and
In our ofllce, we are
prepared t furnish rorrect Ab-
stracts of Title on shortest no-
tice rid at lowest prices.
MOM. Y 'IO LOAN ni H per
rout on lir- -l M'.iig.-iire- , In any
amount bImiic g.MMMio.
I .'Ml os iVeg.Mlated, Money
IIiiiim'u Celllcl. I.m a
Paid, and ionplele charge Isl.en
of a'.iM i1lcs (or residents "oil
f.
nota it v iTiii.ic is ornen
Prison Yawn- - for fírnficrs.
Philadelphia, Jni 14. The .,n
lion in the ;iupti:i county it
the men charged v. i'h .x--
d. fraud the nt.it- i" the in. ill. r
furnishing of tic lew tapi
at llarrisbutg. w..s affirm. d b t
superior court loO-iv- , and oiti ss
appeal to th suitnie coin I pi, v..
former- Attorney en. ml William
Snyder and former Supei nm luleut
Pblic Ituil'liOgs and (.round J. .M.
Sbtiiii.il. r. ii hue to -- , rvi- th
ol. o ol io,.. ;.. .is 11 lie 1,1
tiary.
WANTF.- D- Pianos, household goons,
etc., stored safely at rratsonable
rates. Advances made. I'hona 649,
Tlie Security Warehouse and Improve-
ment Co. Uf flees, lioonis S and 4,
; 111 nt Hloek, Third street and Cen-
tral avenue.
FOR RENT Rooms.
I'D R It KXT The most sannary snit
rooms at the Rio Orando,
West Central.
Cuir RKXT -- Furnished roo'ms and,
rooms for light housekeepins. J IS
West Lend.
MiHUORX rooms and first class board.
Denver Hold. Sfcoiid nnd Co-1- .
FUR RKN"!' Three rurntslied rooms,
modern. Cull 417 S. Arno; Dr.
Wilson.
FUR RKNT- Housekeeping rooms;
also sleeping 100:11s: also u harn-
ea evenings, f'O'J South Arno.
FCRXISlll'.n ROOMS for lioma lieep-iuu- :
Single or suites of :; or I.
Modern conveniences. II 0 W. Co.il
avenue.
'fu lil'.NT Nicely furnished room,
private faniil.N. wltli or without
board. '.'I". XoiHi Seventh.
Fur RKXT Fin iilsli.-.- rooms for
housekeeping. Rent reasonablo
and good well water, ó J I West Cen-
tral. Inquire In rear.
FOR RENT Dwellings.
i hT"u" FA'T - Two to six rv m hoiis.
es. furnished or not. Apply W. V.
Futidle, 114 W. Coal nvetiun, up
stair.
FUR RKNT- - Modern house at SIB
Not th Walter street. inquire nl
Sir, W. Copper. Mann Saddlery.
Fl It R KNT TloiiHe on .South Fourth,
near Coiiuncrclal club. Apply Jour
nal.
Hun RKN'l -- July 1st. u brick,
closa I11. Apply room 10, N. T. Ar- -
ml,lo Hl.lg.
Ftiil-ÍIO- X'T (trick house, five rooms
at .110 West Santa. Fe uveuuc, at
$l '.oo per month. Inquire ut Mann
Siddlery Co., 'J I 5 West Copper Ave.
W K CAN rent you a desirablu liouso
furnished or unfurnished. South-
western Realty Co., 201 K. Centra!
A vs.
Full IIKNTNew two-roo- lent
house; screen porch, nlcdy fur-
nished. 10111 S. Walter.
FUR KI'.NT Six room terrace, mod-
ern. Apply A. W. Anson, H'i'i North
Fourth street.
Fl Ht ! K. T brick, nnnlcrn.
717 Wesl Cold. IO. II. Hooth.
Full R I'.'X'i' 10 you want u clean
furnished liouse with screen-
ed porch kitchen, liood well water?
Then call at II 7 W. Marblt) Ave., Ci
blocks from car line).
Fuít RKÑT--SÍ- nice rooms Furn-
ished practically new flat. 4 OS
Marble ave.
Fi.R It KXT-- Five-roo- brick house
modern lliroui; bout ; newly furnish-
ed HIS West Lead ave. Apply room
."1. :ili:t''a West Central.
EDUCATIONAL
h'nslncss education pays dividends
for life. Wo will qualify you for of-tb- e
posllious. Courses in shorthand,
bookkeeping, civil service, Knglish
and Spanish. Albuquerque Rusiness
t '..liege,
FOR RENT Storerooms.
FFUR KIONT Store room and wnro-boii- s,
First and Marquelle, In
quire Albuquerque Lumber Co.
ROOMS AND BOARD.
MRS A CRAWFORD has taken
charge of The Denver Hotel, over
Fill relic's Fin nit 111 e Co. Hoard
and rooms al reasonable rates.
first class,
Veterinary Schools or Colleges
SAX "FRANCISCO Veterinary college.
Catalogue mailed flee. Dr. Kcune,
ISIS Market St.
Journal Want Ads. Gels Results
Try a Morning Journal "Want."
FOR SALE
SI 111:0 1 room frame. Ml ft. lot.
V 1.1,1. Ill M.
Sllnn I i.i.'iii fiaioe nii.l Inn
room ndoii). oil .'ill fl. lot, S.
Iliilihll).$oo I r.Mini Iraoie, luilli.
Die lighls. Ml l .t . I - terms,
ynou .", room fiaiiiH'. niodei-u- ,
near i ur line, foul III lui'il, l as)
I.
$. ;ooo ó i'iiiiiii brick collage, inod- -
111, cellar, large bam.
SJic.ti 2 slorr brickili lllii'l, modem, m lliglilniid-s- ,
close In.
$ liliiil ni.Mlern frame pot-
tage, on Highlands, idow n;
easy terms.
Hiiii 2 slory. modern
relilerii'p, li.q ai. r lieat, o7.',lli ft, tmnI 0,11 biillilings.$.oon.rHiiri nHHlern hrlck cot-l- a
ire: N. Set on j slrttt. kimmI
aluf.
I 1 00 I room mniliTt hrlck.
lawn, nutbullillnca, ruriwr
lot. 4lli Muni
I hobf luis I11 all rrl of Hip i lly.
Iinsiiicw roMrlr ami ramlx-- a for
wile. M.aiey 10 loan.
A. FLEISCHER
1ISH South Set-on- Stre.
WANTIOI)-- - one practical orliiter and
typesetter. Will pay good sa lary
to the riilit party. Will also pa
tranporta'ion to this point. Appli-
cant must speak Spanish. Knqui.e of
the 'i:i Nuevo Kstado," Tierra Amu-
rilla. X. M.
WANTKH A competent, salesman in
general merchandise store, must
speak Spanish, Address s. this otfiec.
WAX'I'KD At once, 'Jo good laborers,
whites. .Mexicans and can tisu col-
ored; steady Job; also experienced
lady stenographer. Colbiirn's Kmp.,
LMilt S. 1st street plume K :..
WAN TI'M mlicr 1, 1:10:1, n.ni
and woman, preferably husband
and wife, to cook and general
References required. Applv
before Saturday. 701 . Cooper.
W.VXTKI - lli'inl niidv Mink t.
take cliarge of kill ben: give ex-
perience and wages expc, tel. Ad-
dress Candy, euro Journal.
WANTI-:- - At inn', ::n good labor-
ers and good carpenter: also ex-
perienced lady slenogi a pier. Co-
lbiirn's Kmp, L'0;i S. 1st street;
phone 815.
HELP WANTED Female.
WA.NTKl) gill to do cook-lu- g
and general housework. tiooil
unges. Apply forenoons. Mrs. Simon
Stern, '! W. Copper avenue.
WAXTKti --- Chambermaid. Apply to
Mrs. M. A. Crawford. Denver hotel.
W A VI' K I ) i il l for general house-
work. !( W. Central.
WANTED Positions.
KIRST CLASS stenograplicr wants
position; best references. Address
Miss Josephine Hal!, 322 West Iron.
I'TxTkR KÑTmí'd "ilress"ino kd w ants
employment. 3 1", West Roma.
WAXTKD- - Situation by young man
in olfiec or as drummer; good ap-
pearance, education and references;
yp.-ik- s and writes Krcnoli and Her-
man fluently; age 27. Write W. K.,
cure Morning Journal.
1: X ' f :Ü T I) dressmaker. Ti :
West i;oma.
WAXTKD - Situation as governess
or ladies' com pa nion, private sec-
retary: references given. Address
K. II., care Journal.
WANTED Miscellaneous.
WÑTKDl'l7aorepaírTt Joe
Richards' Cigar Store.
WAN'l'lOD I'luniüing to repair. W.
A. Coif & Co., phone ,rit8.
'A'AX'l'i:D Hose to repair. W, A.
!off i Co.. phone fifiH
"I'.VI'KD Cas stoves to adjust and
repair; gas bills reduced from lj
t,i 20 pen-cut- .1. 11 care Journal.
WAXTKD Kor cash inn gains in rea
slate. Address- ":is," ,aie Journal.
WAX'I'KD - A liiose uionlli lor Us
keep. Little work, and good cue
guaranteed. ó South Walter.
Rhone 4 10.
PROFESSIONAL CARDS
Ai; 111 1 1 T.
d'l Tii "i ll" Hi.MANN
Architect and Superintendent.
Office 110'í. South Second
Phono 512.
Alhiiiiuerriue, N. M.
ASSAY KltS
W. J EN K Si
A san.ver.
Mining Hnd Metallurgical Knglnesr.
fifl!) Wet Fruit nvvnim.
Postofricn Ho 17S, or at office of P.
IL Kent. 112 Souih Third street.
ATT III N KYH
U. W. U."UR Y AN
Attorney at IlW.
Dfflcs In First National Rank Build-
ing. Albuquerque, N. M.
J110. W. Wilson Jno. A. White
WILSON A WHIT!
Attorneys at Law
Rooms Cromwell ItulMlnn
J A. Mllb r Cieorge It. Crslg
M II.I.KIt & f'tiAKl
Attorneys at Law
114 8. Third St. Alhuqur.u
civil i;.;iM:i:it
A. D. UCI.li
County Surveyor.
All Classes of Surveying. Offlcs cor-
ner Third and Uold. Phone IS.
MINING fili)I.OGI8T
fcxamtnatlon and C. (.logical Tteports
on Mining Riopertles a Specialty.
Correspondence Solicited.
Address
w. u. t i a :t T
Albuquerque. Nsw Meilco
Ill VI'ISTS
DK. J. K. KRAFT
Dental Surgeon.
Rooms Harnett Hulidlng Thone
744. Appointments made by mall.
I'lllMI IWS AMI SI 1U.I.ONS
A. Q. M. D
I'raetlee Limited a
Tuberculosis
Hour: 10 to li: 1 to 4.
Rooms State Natl. Hank Hldg.
II. L. Ill ST
rhyslclan and Surgeon.
Rooms S sn . N. T. Arrnljo Build-
ing. Albuquerque. N. M.
S. ..o.V.- - L. I.I RTtiN. M. I
Physician and Surgeon
Fail.- - 0. Rarn.tt Hull. Unit
f ff. e I'll. O- l- f.17-R- .-s I'll. .lie 1030
Albuquerque, N. 1.
FOR SAI.K - Modern brick
home, close 111. fine bnaliou. cast
front, a model homo at less than cost.
I.lovd llunsakcr, 2or. W. Cold.
KOU SAI.K Modern fining house at
20li North Walter street, $2600.
on nremises.
M;f. til'R I'lt'TCRI': tuiHetln before
you buy or rent 1 home. South-
western Realty Co , 201 K. Central.
HAMLKTT
Real Kstate and Loans,
West Cold avenue.
SMALL CASH payment on a home,
balan. e monthly. Southwestern
Realty Co.. '.al V.. Central.
FOR SALI-- Property at Third and
Mountain road; cheap; i.j cash.
..
.u SAI. i: Modern honie. mile
from lown, two acres land, horse
and bugcy: electric pump. See own-
ers, J (1 u ) X. Fourth street, or Nash
Kleellic, MUI W. Central.
FOR SALE Livestock.
FDR S LK 1 omn.l Chlus plga and
grow n hogs John Man,i.
Ft ir s,lTiJ KÍrst das milch cows.
Phon K76 or S74.
W.rXTlil to Tmygooa s;nlúl. C'Tl
Mu North .id St.
r . I L s"ÁlTl'r - 'I' wiii f i i . 1 i ow s.
or will exchange for goo, I saddle
horses. Call at á 10 Not".h TJjJrit.
j''t H! SA I.K - leiiTle family horse.
bal ness and Siirii'y; also .single har-
ness and saddle I I (I S. Arm.
FUR SAI.K- - ! ntlc pony, JJ-- '. D0!
Xorlli Sixtli street.
FOR SALK Pedigreed driving mare
harness and buggy, prices reason-
able. 4:10 Smith Arno.
I''( iRSALi:ilaiT',iiscd In city twr
years. lito S. Waller,
lloiseiiiioi anil Itceeocrs, .sec This
lloise.
( hnpoi led from F.iigl.ind. Ha'J )
Winning rlrsl prize at Chicago
Slo.-- Show, loo.".,
cut stallion w ill be for ser-
vice at my farm, mile
north of Indian school. Season priv-
ilege sor Ice, $ a cash.
L. R TIP M PSi X ro, w s.
FOR SALE Furnitiiic
WANT KD Furniture to repair W
C.off & Co., phone RBX.
Ft R S A LK M Issb.n furniture of
four room flat; range, beating
stoves, re Igerutors, cooking utensils,
etc.; also line collie dog. 401 Soillll
Seventh
Full SAI.K Household furniture.
Some very good bargains. Call
ami learn prices al 4 10 S Seventh.
R F.i A R DI. KSS 11F price, furniture
at I :i Marble must be sold today.
BUSINESS CHANCES
11 2Ü I'lCIt WORD inserts classllied
ads In 36 leading papers In U. S
Send for list The Dake Advertising
Agency, 4 27 South Main street, Lis
Angeles, Cal.
FOR SALE OR EXCHANGE
CUM Fl.KTK 1IUTKI. furniture for H
bedrooms; also office and hall fur-
niture. Apply (eotgc Kllifl, IIS
W. Central.
FOR SALE Business.
Full SAI.K- Rest millinery business
In town: file location and estab-
lished trade. Apple Mrs. Cover, la e,
omer Finn Hi and Cold, Albuquerque,
New Mexico.
..... .
... t
WANTED Money.
WANT to make loan with which to
buy land Will give X percent. Ad-
dles., F. 11.. care Mu uing Journal.
LOST
Ti U.KN - ,lul M b, one cxcoFb.r
lloulile llame bic,e: eolio,
light green: black i m in 11 ni s;
out of rear w lo d. t '1 V
saddle; reward. Addnrs F. 1!. Wen-
dell. SI. Kllno. A llouillcl 'que. X M.
FOUND
X I :uii. Ii of lei- - iw r
all have same by calling ol this
..ft ó e, pi ot, e property and pay for
Oil.
LEGAL NOTICES.
First Piildli ilion, June M, 909.
Mlilt i; OF PI HI M VI ION.
Department of Ihe Interior.
I'. S. Land Office ut Salda l e. X. M
June --., .1:10!
Xotl, e Is hereby given that Jose
Pa. In 10, or Lagan--- . New M xb ... w ho.
oi Jolv i!. 1' o t . made lioui. st'vid 111- -
y (a;:T'.i;. No. 7:n:, for f I 1. s.e- -lloii ?., 'linli'liip 10 X., Range 3w.
N M. I' Mi Idi.in, lia fit. d notice
of Int. olio, to mull" Final five r.
pionf, lo l il.li b claim to the laiidi
alone IP s. nb d. before lieoige II
Pra.lt. V. S Court Couiinissloiu r, al
liimimi. New .M- xico, on the 31st day
of Jutv. RHi'i.
CI i lion nt ?:imes as witnesses;
Cent He Kiro. ',111101, Of I'agUl.le, W;
Mi xb o. (P. u, Laguna. Juan I'nls-- '
nrui. of i New M xico; piolro;
Paisano, of Laguna. New Mexi. : Die-
go A. Sewake. of Iiguna, New Mcx- -
l.n.
MAXFF.L It. OTI'.rtO,
Itn.lster.
Try a Morning Journal "Want."
Journal Want Ads Get Results
Minn-
- St P. Á- - Sault St MMa
'U'i I'aeilie
M.i
"Uli. Khhhii jl
i" III
"'"iial Ilis.uit
MOI..Ii LeadNtl I. " Of Mexico 1st pfd..New Y oi k CentralN Yoik. untarlo & Western
""'k Western
"xth at,, i n anvrtli, rn Pa, ticfann,
.Mail
IV,IHllll:.n;..
'"le-- ,
. .
PdUburg. c. c. A St. Louis
"d S...1 Cnr:ii,e,n
...,la,.,.
.142
. 715
. 40
. 72
.106
. S
. 5.1 4
.112'i
. ill,
.
1 H
. R!
.i:
. 30'
. 13
.11. 4
.
.1Í.H
. 43 .ikvr fetders. tl P'J --'. "u"- -SUU pong
I
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GEO. W. HICKOX COMPANY Í GHU6ENEW MEXICO LOCAL WOOL SUPPLYW niakr a tim-lalt- of
I1uibiii and Tinning
It' ixtlr rb.
UA,M:ll IIAKUWAUE CO.
OIJlLbT AMI I.AUI.I T JKHIMtV HOfKK 1 H VKW KUKXJ
KHK k AI.V.AVH (OHI inK AMI M H
fF--Ml I. VOt K WAId HI S, hlX Kld'AII. nimArrti rnl ; I S h. (Mil.ml tint) Allxiqiwrqij 1. at. I" P03T0FFICE The Big Greenftflttltllliu
SUESfd-- d in lhr cliMri.-- hrk offki-- ..in-- l
PRACTICALLY ALL
CLEANED UP
.'EN WHO SOLD EARLY
ARE FEELING GOOD:
O 1T1ny the M'. lanuor omM.t,y a;trtiji Antonio Ixifaii and t other I. y M I
oaie1 agCRESCENT HARDWARE CO.Kloir. ftaiijr, Hon- - Fuml-lil- n (.rMl, fiillrr and 7mit, I roaI1(m, and I li!iu, riumhing, ilraLing, Tlu an rfr Uork.IS M Vntral Air. - ttxtaa tit.
WiMli unti.upt F It. t an
oiM- - oi ü- I Ji,i;(,
A I'utiiwr-rt- r".iri"
ind-- r th- - manasem-n- t of Mr. K. AI
Both Raton 'aid Rusweil to Go
Into New Qjaiters Ne.t
Month Accord.; !' to the Lat-
est Department Orders, Pike Nuw Shows Inclination
uir.M-rr- , i,i"-- th route h tin- - ic
iiiorrdr.g en rout- - from To.
roi,:o. i',.nad.i i. Tii.- - i.art
t.i marie up uf one fMimiri i.rom-i'.--
women of Toronto and nihir
( 'a na. I u n eita-a-
COLOMBOilOCÍL ITEMS OF INTEREST to Shnrk After Bu' of Ctop
Has Been Of,THEATRE Morning J j r ! Ruf13 Mi-!-- s I'.ilM.lT:?Wtfnhini(ln. P . J'ily I
f"!! AUKUKt lj tf... jt K
-- riti fV (ra n No I wh..iul.,l
at T nlKíi!. ill, I not ar
t: üi.líi 1.30 ti: ui..rn Xo. T
.1 i- - t KcVi j.niuiiu d. .V f:'y N'H till!X. M. will ) riiin- -l from
o. I, a . ..tiif.im.l'on of 1 ,,r,d ar-- I ,,r, ,., ,,. , v . M .sl.
nd 'r-t- , r f,irk anO i.
In th. t tbat fr,m A ,ai4
yiiwr m ri.irf p.tw--h n in POSTAL TK..K'iRAHH(if fining- ..wr b,n n a44r
nrt fr ir,, 6 br
mMMniEcr 7n IflirbnM lak. I
" M-- Rf KI.S MTh atov rwr4 win t pi4I th arr... tl e..n.ttl'.a or aa?- -i. 't.iclil íHrc of taM m.r, from Ih d rr- -
alaja '' ' r.rr
JCl KNAJL H BLIIHINU CO.
rlv.-- I
."!:..'. Two X i 3 arriv.-- .
Exclusive Motion Pictures
and Illustrated Soncjs
8:15 and 9:15 P. M.
Matinees Saturday and Sun-
day, 3:00 P. M.
!,.-- .
.n ;..- -. i, tul k oí I... tí ijt . v... K' " J'-
nlnr. iirrinK a! rn ma': I Th iotrfl e . : r'.n nt h..
Now in progress. This is an
annual event, but we have
never yet offered our goods
at the figures we are now
asking. And the selection
was never so lame or so fine.
i'.ir-- d (hi wo. ! ri -- n. i.. i. s a:.
ron-r- n an- t.t.rn; t,.n.- - :. . .....
rwalt oí the s-..n aj io t.,i
k. , a t m.- -t vf !;,- - r...
-
. I... .!d , .,r:;- ..r u,. t.. t o, w . f
th.if- - :,., :;: o,
i re mü! i,, i... r.;ia
i : ri.-- for ,u'm- - pat :
'.h. !'i tlx- - I. Jk .;, x,.w i .
T'li-ri-'- i ini toe ;...i.; .oth! ehinsiil AiiKn-- t 1 lo .i - tA.iron Mi' . a to irrií. w ho-- -to - in Immoiit.
found ! ad in'li! room at W'
T.i .or' roommij houi- - on . -- ! '!
Mki-ril,- motrnf. W
ijri,"' h-- ri. n-- . 'rom
irnl hud l.i'-- III for --, r,il ii.nr. toil
i.orth ld. of Tl;:rd fw. 1..-- r.
Main mrp- -t and l:. !. ,f,n
aliliii4iii ÍAtf on l.orriikr.
';ov-riio- r" f n-- .in !i...n
l in Ih,- - (!.!- - of V,.'h!.l?!.ti. Thi r.
,tr-- it !at ty..!'.(- "!!!, i n.irn--
I on--a-l- .
i i. I r .tl;
A M' x; o i íj out ,
..' a il'.spo'ito-- t'.I"' IK II ( f iri'lH IIIhL!" Io
Ml' .if n mi: i; m
M.i-- t. at lllmlii"
J. J. MHRII, I inlnii-l- )
CHANGE EVERY NIGHT
ADMISSION 10c
nd irr.ti.ri- -.!!.! F' "'"' 'l"(-- . ,.rr :..,.. ;,l ..ml o-- r .,tti r,i,..n V. ni-- n ;o .. ..o. t.
: that tii- - y. ly f.r.r j.r:-.- -'
" M-- v -- o k .. i. , i.ir
i,"I..'.-- l' (.lit ..f til S y, ,.
Hi V'H.' Ill- - i- n ; ', a!"I:
.o....-- i.r.t.isiht in i, y i,,-
II- - i id .;.,n,i,i ti,!i( ,t liii- -
t.it-o- l! ; 1. I',- - vi. I h:- - t. rj.i.
J i., ....in.- riri'l,,. h o"
r r i fit. - t,i,i Ir nililf.
Miiii .íc r - K W.- - of th
I,-- i: o- -r on,(,.er:y I,.,.
i oij!,li i. il ;t thoroiiali n ol of
il,i- - . oiii,rt r, pl.ir.t ,ir,,
from ,in iíi.iíii,f M.i i,., i " rt I;, Har
within Mai- - ,:t ",:
j of m fp,'y f ; . r.-- d 'h- - ii ,. in
itiio-- tii- art- Í:.,..: ii., t-
. (.' rn:f ir ,,s o; U'iiii-j-- i
Ion of ),- -r f .ru. r -- I
t,.- -. id ArUomi. i oior..).., M;ii!i-- -'
nl. and i!,- - j,r v r ..fli.omlo i'oriii. in tl,- - F'iillij.j,;:!.
i.indii h.-i- i.. !,;
I.idif- - John I. t of itf..-- . f..r- -
limur- In th O.tidirilal Life.
trJ"r (iiorliu lfr. I'hobe !
i" lion., r.. of V k.i. w.j
.. ííl-.- ii :.,( .o r ;ii ;. . l..i)
I'. ! I M td H.iiil.i
) i. i.i.h km f ' f ' i i.ü.i,fk tr;i.
I". V. .1,1. tr.il,i.Kj'- !i sfii l.l ,! Í ll,i
I...-- !- :r.m ir..
i Wiidt.-w- lii- - fi; j it, i..
' . i.-- r. th- -
.ri.-- s in-- ., ttih-'u- : h. .
' II o..d. Si'llli- - Woo!
.aS i., r, j
i" h - - . I'lij tins'
','-- 'I tii- - . I, I' i,.,t c,.- - ,,! i ll..'..
H --'' whs h i Sound I"
tii- - if i..-- . . n ..I,.. ,!.,.-- Mu'! oí'
tit- - . - i,- -, n i.i'h'.nh'
s imon St erniri- - o,. o I - irt,,-.- ! t.irit f.t.i .ííi,ii V,. f ,. d iu.fi' - of ti. ,. r..in r, iof th -- hi. r.bo- ..I- -! Mr W.i.'.- - n.r of .Xr. .n.. r...r!i;ilAiinLiilmrg. f'Viio. - ( .i.- -r lll.II f.ithn. flavid H .il, whs i f,,r- -lir.jKht "I. ixi, -- it fsom tin- .! !!
.... ,.
...I l,l.lu !(.. i' d.iv
THE CENTRAL AVENUE CLOTHIER
I rod, K
Mr J l: lío- - f.. w if. .. Mr I! ..
i ;,!! El- i.i, ,i in'.-i.ií,-
' I I' ! nil I ),,' J. Ill' ,!l i'
Mm. I..'.i,, 'i i i i of r, ,(',,
it
.' l'l., Ip ( ittsr i I 'torn t)i
M.-- i . I.. ..Í I.I !...,.
1,1- I IIIIK I. 'i 'E II, 1.,,:, , , .
hi all II ! l.i.N from i í$.. of '
,. ' in ;,t)on Win -.! the '.ralid t;.- - nr":,ii h.i- - in ifi.,11- 1-
PUFFED RICE
ii i: finí i. h
2 Pickages for 25c
llil- - lln rf'M"lll Mm I, lil-- l.
'Un- - ni iki r date udiuiui--
"oil II Mill --muí luttc
to In- Mild l I '
,!- - ' 'ni"n ar'"'--,,::,rin. 1. - ... ,11 l. ico !. Hi,.) th- - i'2
f......r.. of ,,, ,,,.,,;, h ....,,..,.,...( " ""'
' v.iri .'i r n:-- . . m i. t- .- o- - --r I to an i '
Th-t- in f.Vnirji X-- m M.-- i
,i ...r.. :ii,i!. i ;i ni!':-- n ,id
of wi".. j...t Tíiií. - ,!i;-;i- ;.
in ..irt.tii . ! s ,.r,, .,:i iroioi'iA -
i .. t.' ..; : if ;.;:-- i i;:r!!i Th- -
n-
-l .i.i ..-- Tl,- - . roi luis l i,
u.-l- i i
.til i io - . ur ai:d ih-- r,'
nniT rr üiitp nine 3M : ., I M . ii. 'I f.-- i l, ii ..i'. .S
,'.'. r i,., t li o l,,.i!i i,
S
.,! Io h ,,n
I- III.
r- - i.iii, "
t,i.M-- Io Mi. Imr .in. nli-r- In- In 'd
n,r.i! hi hi- - off ;. H- - v.,i a m--I i;i j .!.. vj , i , ; ;. of - -, Ir o
l.-
-r of th- - sl.ili'Th- - Woin-- . í -t ' Mji ;'n i . . i i ' .,'f on ail
!l, .1 lA i III I i.;i f'io-- - aii.l d, ,.!. . j;iio. !' 'I i" "f
DHiiift rc uuio in:
RATE EAST FROM
il) i.i- - i.s u.,.,1 ,..rti-.- . in. r I'urti ! ;.i i,
II ( I f,o
i i ii nd h-- n
h- - wfi fi..'-ikf-
Hi'- r,;.!!!',
í
.1 ii'S.in
loll, T"I- I.I- - 1,'K
i ii'i.ilnliui. or
Scribner's Dancing
ACADEMY
AT It AIL KOOM
Iri i.l .m-- Ciinl'iill). jf h"M "f '
I wn i ltoin for th
'll up M.IhpII and luU. "I'Ihiik" md' Is or, his n ".n
SH, fur liarlMt-uri- l mi-a- l of all UihIi. t: ;.liy with.- - i
4l;.,ni
! : I.
i r ; l ;. . ;
M, I;; ' ii,. I'm- -
v. M. m I. t -r
i1 . ,ll o n ,, fl J.OllJ in !u. n, ALBUQUERQUEv.'t'iii'ni! It. al ;,t "i' W Si'.-- r; Jodií" ILut w.u .. ii1 1, 1 j i.., i of A ' f. :, i t. IT. Kid-- t.l
' t :
..Tit in 1:. ' f '! ins
PUFFED WHEAT
10c per Package
f..r s- -. i r.il - i ,i r,.. !.
An iiil-r-i- t hs; of IS;.
I"linsr th,-- - 'otsoii in tii.it of - is
of j.inni.u ,,1'! f.r i, r. ü ry
.onnd i.i soi l rhr.-oi- A l.ü'i r. i -.
.
.thi-- r ihrotich ..! or !"t- -
ii:ii ni n h,,in In -
Tin- - . in !,.,- - now I ...ti
t!,- - hi.-- wool c-nt- id
tii- - ,.i:t h u io d on!- - tl:.. Xv.v
i o mu ni ,i i t :i ,t :ly iidof
th- - Atizo;,. i wool;. ,ir..- liHiidl'-r- l
tin oiiirh this i ity.
(l:i '
I'.. ..
'.!- - I
i,
.!...
Squawker Party
Tuesday, July 20
I. , I.
i i,
St ! I."'
;.f. i ; . .1
' ,f v
V r: k,' n
,, ,r he from IT. (.!.! id
H..i th- - .i..oi-,:in-ii- i of uov.-rno-
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